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( ·1 ·_ \lail. l.a11tl111rn 
F-\l.1il. l.a111h11rn1.z J.!"tl.l ·d11 
\\ ,, "·J.!' ,11.1·du/- la11lhnr11 
by Mark Smith 
News Editor 
Grand \ialln ;:rad11:11c, ,::111 npn ·1 ,ianinl! ,al;tri,·, ch",. 111 11:1111111;,I J\ 't'rugl'' · acun J111~ It> ~t ,unt·~ 
,·,1111h1c·1cd hv L'ill'l.'l"r ,,.,, 1n ·, . 
:'\n ·11rd111~ 111 till' ,11r1,·1. (ir :111d 
V:1lk\' ~rad~1;11l', 111 l'd11,·:i111111 :111d 
natural r,·"•tir, ·,·, 111adl' e1h11\l' the 
11:1111111; ! ;ncr :t)!l' 111 l'll/( , -117 .111d 111h,·r 
t1,·,·up ;1111111, ar l' tll'ar 1h,· n.1111111.  
~I\ l'f :t~l' 
Car\ ·cr ,cr\ 11 ..'l'' 1.:11111p.11t· d 1h rl·,ul1, 
le I lhl ' \ ;t! l t1fl ;tl : \ ,,11, : t,tllt 1(1 111 Ct 1l k .'.-,:l'' 
a nd 1-.rnpl, 11 cT , 
Th,.: .,,,1,L ·i.111111 , 1ir,L·:l·d Lt ~ ~:.tr\·l· r 
pbn11111 !-' ,L' I\ 1, ... , ,11Jl L1il lq .~c, IP 
1:1ht1b1,· 1h,·11 r,·, 1tlts 
The ,u , , l.,, ,'111\\ cn !,!1nct ·rin ~ 
t,!l ;1du .i1r , · n1.1h1n~ till· 11h1,1 1111111.:, 
(i1 ;1nd \ .di n ·~1.1.!11.11,· , r,·pt1r1,:d 
.,,, ·r:1,:c ,.1l.111, ,,1 -.,7 .. ,71  \\htk th,· 
:-,;_.\('I , 111'<·1~ ll ' p, ,ri c d " 'S iS.:'i lHI 
, 1\ l 0 ! .l~l ' 
111-.1.f,!111,<11. ( h.llk l'II .f,"l' l'h ll. 1~c·,. 
Greeks romp in 
Returning lirst baseman Kim Biskup prepares lor the grounder The Laker softball 
team is "In the hunt " for the GUAC title for this year 
Caren Sl'n 1c·,·, d1n ·c'l11r. ,. 11d 11"· ,, ,I, 
rn;irkct ,, , ·t·n ,1n 1nl.'. 111" , l' ,11 \ ht· , .11d 
11tn ha\l ' p;,~,,-d l;,~1 H·.,;·, 11,:111,·, 1" 1 
,·111pl< I\ 111Clll l'l'lf'll ', 1, 
, lJl\l ' ~ d1 11..·, 1)11! ,11 11\\ h1..· r .1, ,u11 1rt111/l . 
I " ' ;i11i '11 , .11 .ifk, ·1 tit" '" 'ttl i-. 
b1...'l".111'-1..' 1hr 1..·.1r11111~, .111..· ;lffc 1.. tl'd h, 
l11i..,d i..·1,.,111•,11111.:,. ,.11~1 H.,~t·, . 
.. , dt1 not hno,, , 11 .111~ .11r.1, , , ltl' l t ' 
0
\\l ' h a \ 1..'ll ' I , L'l.' 11 ,i l! IH.' . l ~I I \ [\ \ ." , 111! 
11;11 ,·, . 
· .. \III H1u~h lhL· t1~ 11rc, , /\, ,,, ,,11 1h· 
L'; lf"lllfh:, :,1~hll\ bl°111\\ IIJ1..· 11.dl, i fl , if 
;1\L 'l':I!.!~ ' - fl.1\-l'' ~. 111. I !.h .f 11h / 1~1,.· ,l ll \ 1,.'\ 
rt·,p 1;1l, L' ' :11d l, 1L, 1l 11111 .1Jh· \·1 ilir 
rc,1111, 
H , l \l'' b 1.:IH'\1,.', 1111, h lill ' \ ,t ,l ' \ •, 1111 
1..·l•IIIJll;h.'I ,1,.1c 11i...1..· :-•r. 1du .1l1.·, l iil · -tl!\l ' \ 
rl·,ul1,, IL'll kli ., ,111.dl ,. 1111pk " 1 11 111.1\ 
11111 hL· :1n .11.. 1..111.111..· n·tk ...i1,q1 
()111 11I ~>--, 1111.h-111, 111.11 ·.:r.1d11-11l·,j 
\\ilh l ·11tlljlllk r ,1. tv111..r d1..·~ 1l·l·, , ,r1f\ l' 
rc,p1,111..kd 11, llh · ,tll \L°~ 1 J \1 · . ·I 1/i .... l . 
J .;;j. t1J11\· , 1\ l', l \1,.· li ll "II ,.i/.11 h' ' 
ri1l' · , ,, r1..:,p, ,11d1n~ .._,,111p 1111..·1 , ,. 1\·1i. •· 
t!r :1dt1.111..·, ,Ii,,,, tli 1..· .1, 1..·r.,~·,.- ,1. i11 1n ._· 
~.ii.tr, " "; ;_1~111. h111 ii,,· \ \( I 
,1\1.'. l,; e-!l ' ,, ~_;h .. ~()() 
\11h1111clt ll. 11,·, l>vl1n,· , 11>. ·"· , ,_·, 
1,,r < ;1.111,I \ ·.i1 c, _c:1.1d11.i1,· , 1, illc·I ,.-: ·lie' 
\h ,· '·"" 1h,· 111:q11rt11 , ,1 < ;r;111d 
\ .d in ~r .11lu.11n f111d :-111pl11, 111,· 111 
.11«1111.I tit,· (;, .ind l<.,p1d, .1rl',1 
" \f ,,,1 ,·11q1l,•1111e·111 1, ,11th 111 tit,· 111 
, 11111\ .ir,·. 1. 1,1t,d 1 I\ l\ ,·111. ( Jild\\, 1. .111d 
\J11 ,k1..·:-·,1111.1 1111111c,. · · , .illf H .1\1..·, 
't ,tl,1111..' ' lll P! li l' I 11..0 !,!Jtl ;l, tlr lhl· 
1,,t 1\IJII/\ 111,1\ h1..· 11111.111..·d 1lt 11..· (11 1,.·1,,1 , •ii 
111 Ill~ 
't li1..· ,. 1h.l lih· 1111dv .. L·,1 , 1.1!1,.--:- 11..·n d 1,, 
11.1\l' !1,\ \ 1..·1 ,.il. 1111..·, rh.1111.• •.1, 1.d , 1.11c , 
I ht'- :-'·IJ' ,, du~.-1,, l ·t1,1 ,11 II\ 111~ 
l · ,p 1..· lh1..', l 1.1d111o11.tll ~ 1..·,1, 1- .111d \\1,.·,1 
l, , . 1, 1 , 1.t1c, 11~1..· ' l·\\ ) 111~ .111d 
I .d t f,.1111 .1 11.1\ l· /11~/ll'f "' ''-1, i •I li\111 ~' 
\\ /i1k f'l'• 'j' k Ill 1/i,1,1,.' (l ' ~' l l 'll' l!l, 1\ 
ll t,l~l' l ll 11f l· IIJtllh' \ 1!11..· \ .d ... 1 ' J'1..· 11~J 
l ll• •[l' 
see salaries/ page , 
the mud as part of Greek Week 
Lett Tau Kappa Epsilon s Steve Gaymen 
takes a break after the pie ea11ng 
compet111on to watch the other events 
Top Ph oto Lambda Ch, Russ LaFort e 
drag s Man dy Dempsey of Alpha 
Omicron P, through the mud 
Above Two S•grna Kap pa sisters attempt 
10 wrestle Mike J ohn son . a Sig Ep lo lhe 
mud S19 En Duslin Snyder looks on 
· Graduates Starting 
. , .. ,.. \ \ ·•~-· 
Competition 
• • increases 1n 
GRs' higher 
education 
market 
by David Yonkrnan 
Ed itor 
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GVSU softball team hunts for GLIAC title 
•Erin Burgess and first 
basemen Kim Biskup 
combined for seven hits in 
two games . 
by Doug Lip1nsk1 
Staff •.v, •, .. 
Tl,, ( , ,· 1\ ·,11 ·, d l , i ' , , ,, , , llh 
I• it < 11t· . i1 
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POLICE BEAT 
3/16198 
Harassing .Telephone Call. GVS U PaJno, . Virnrn reponcd 
obscene messages lefl on \·01rc marl . V1,·11111 " an crupl"vc·l' 
Open. 
2nd Degree Criminal Suual Conduct. GVSL ' hrldh ou,l' 
Victim rcp<>nt·d heing appn,a, ·hcd h~ a ,trangcr V1,t1m 11111 ;  , 1u-
dcn1. Su~pcct iden11licd \\'arrant rclJuc,rcJ . C lmt ·d 
3/17/98 
Medical. GVS U Padno, \/1,·11111 tel1 " ;1r111 anJ l;11111rd 
Treated al ,rcnr hv Life EMS. \'1c·11m 1, ;1 ,rudcnl CJ."n l 
3/18/98 . 
Hit and Run. G VSl · I.Pt C. l'rPpc.-rt\ d.1111ai-:c l«:p, ,n 1.,krn 
for in,ur .;1nrc Jllll"Jll"l'' \ "1, 11m 1, ;1 , 1uJr1;, ()pc·n 
.,/19/98 
\lcdkal . (iVSL ' :\lnanJc ·r ( ';iJJcr l-111,· :\rh c ·,·111n \1 , 11111 
,111a,hcd ting, ·r Tr"t·at,·,I al , r l'n,· h, ()ff1,,·r Tran,ponc·J 1,, 
lfoller\\onh H,"p,1.11 h, ., friend \'i.-ruu ,, .i ,1ud,·n1 CJ,"l'd 
:\lrdiral. Sc1dr11an LC \ ·1,·11111 rcpunl'd ,rhd, 1n11n.il p.11ri-
Tramp oncJ 111 B1111cn 1,,nh \1,1 l. 11c l·.\IS , ·,,·1111 1, .1 ,ru, lt-111 
CIP, Cd. 
Hit and Kun. <i\ "Sl l.111 J Pr11p,-r1, d.1111.1~,- l<q111n 1.1k,·11 ,,,r 
111,uran,·c purp,",., . \ '1(11111 , a ,rud,·111 < Jp,·11 
l.arcen~. (i \ 'Sl · J,,hri- ,111 I.C Vrc·11rn rcp,•n, ·d rx-r,11n.d 1rc11i-
,1olcn fr11m r11t1Jll \ "1c·l11J1 1, ,I ,tudcnl ( )['t'fl 
. V.W/98 
,\linor in Pos,l·s,ion. < i\ Sl 1<,,h111, 111 II.di ii ,, , , 11,· I 
SuhJ"'" J rt ' ,rudl'nh CJ. •st·,I 
!\linor in Posw~sion. -l~nJ .-\\t ' ,S11ulh ( ·.1111pu, I>r I" " , 11cd 
,uhJl 'L"I' 11<11 ,1udl'11h Cl, " ,·d 
\\'arrant .-\rn·,t. /\~th .-\ , c .'\I -1, S11h1c,1 J,._J~cd .11 I>< ·J 
Suh1,·, 1 " .i ,rudl'nt Cl11, cd 
~lalidou~ lh·strul·tion nf Propnt~ . c;, ·st · l.111 I) \1, ·1111 
rc·pnrtl'd J ;un .ti,:c 1, 1 ,d1 1,lc \ 1.-t1t1 1, .1 ,1ud,·r11 <lp,:11 
llle~al Entr~. (i\ "il K.1, 111,· -\1i.1rt1nrn1, \ ·1, 11rn rcp, •n,·d 
,u,p, ·cr ,·ntn<'d .1p;1nr11<'1l \ 1, 111, .1r,· ,1ud,·11i- t >rx·n 
\h·diral . (i\ Sl · I , 11 I> \ 1, 11111 1cp,,n" d tJl l1n~ 111 p.1r~111~ J,,r 
Trl ·alllll' lll .11 , \.·t · rll· \ \ ,I' tt' f t1, t ·d \ 1 ... 11111 1, .1 ,1u dc o 1 ( ·11"',cd 
.\/:?l/1/H 
l'o~~l·,~ion nf \larijuana . '\ , •rrh ( ·.,mpu, ll r l., 11 I> On,· 
,fled \\ .1n.111 rcquc·, t<'d \ 11h1,·,r 1, il"f ., , 1udn 11 Cl11,, ·d 
( >1>l'fl lntn,il'ani- in \lntnr \ t·hidt·. l>r1111~ 1111h I 1, ,·11,,· 
Su,r,·nd n l .111d <ll JI : n.J <J11t-1i-,·. , ,~·th C.1111r1i- l>r \I -l ' 
On, · ,11,·d \\ .in .int 1,·,111,·,1,·d ', 11h1,·, 1 1, 11-•t ., ,111dc111 t"J,,, ,·d 
Larn·n~. (j\',l l 1t'l,ll1, •11,,· \ ,, 11:J1 rq • •rlt',I 1,.,, .. 11.d ,r,·11i-
, t11k11 r r1 •f ll Ulht' \. llf t' ,I !, , ... ~er \ h.fl!l J ; , 11,,1 ,I ,l l hkll t ( •rx ·11 
.\/!.:?./1/H 
\linur in l'11"t'"i1111. I .,:-,· I' ,I, .. 1<q,.,i 1 -1:11,I \ , " r >11,· 
... ll l' , i \\ .,n .mt r1..·1.jL1,·,11..·1! \ 1:/· 1:,: 1' .1 , · t 11k111 t l, •, 1..·d 
\\arrant -\rn ·,t \. , ,ii i t .,11p,., 11, k .,-.111,· I>1 ', 111' ,·, 1 i'" ' 
l'd h, 11lll .1nd 1t·k .i-.1..·d \ db , ,1 , , .1 ,111dt :n t J,,, ,: 1I 
[)ri• inl! .- /Su,pt·ndl·d I .in-n,1· '\ . ,1 :h C .11J1111, I Jr -.,, .,, , • • 
()r (ln l· 1.. lll' 1..I "u t,-1..,·1.. t 1 , 111,1 . : ,1u 1..k 1t1 ( ·11,, l·d 
"There's much more interest in what's 
going on in Grand Rapids and it's some-
thing we're watching closely." 
--Grand Valley Vice President for 
University Relations Hatt Hclogan 
GVSU responds to increasing competition Higher salaries aren't 
necessarily better 
competition/from page 1 
(ir ;11d \ ",din 11dl ttlkr mui:h 
nrnrc "hcn rhc ~,o mdlron 
S.-J1,.,.J nt Bu,rn,· " .,nJ (iraJuarc 
J.1hr;H) 11Jll'Jl Ill iht' f.11111f 2()()() 
"Then· ·, r1111d1 rn11r,· rnrcrol 
111 \\hat ', ~, ,111! , ,n 1n (iran<l 
f<,1J11d, . • mJ ,1·, :11111,·1h1ng wc:·r,· 
11 a1d11nl! c I, ""h : · ,.11d (ir ;,nJ 
\ ';ilk·, ' , ·,,.,· ·1·, ,·, 1Jl'Jli f41r 
l ' n1H·rsi11 l<c l.11111, Mall 
.\kL" ).',lfl. 
\\'ht'n (ir .,nd \ ",din npanJL'd 
111th till' 1·.IK-rh;ml Crnrn. CiRCC 
\\ , 1, 1..: 1 lfh. l"rTll "d . lb l 1111 lt ir11pt.·t1 -
l1t1f1 t"r ,·11111 -In l'i , 111,knr, 
Bl· .... 1u, l· 111 lhh l ,•nct..·rn. 
Ci\ .\l ,11!rt',·d "1th CiRCC tn 
1111111 thc· ,;u,nl>c:r nt )'L'fl·cJ , la,, -
,., d, 111111\\ 11. hut 1h1, d1anl.!L'<l 
11 hl'll 11tht'r ,1.i_1c ,, iil,·f'n llJll'~cJ 
1Jftin:, and duplica(l.'J gl.'ll·l.'d 
..:our":' offered by GRCC and 
"We reserve the 
right to offer any 
courses ill Grand 
Rapids that other 
four-year univer-
sities offer. " 
(;\'SL: . 
-President 
l.uhhers 
Whal n!ht:r un1,·l'r,11tc, ;1ri: 
Attention 
In last week 's edition of ~l;lr Iant!Jorn . 
several errors occurred in the advertisement 
for Student Scholarship Day. These errors 
were due to technological problems and U:hr 
li1111!1orn apologizes for any inconveniences 
which may have occurred as a result. 
The errors include Matthew Johnson spoke in 
209 . not 207 : Suzan Daoust spoke in 210,. not 
209 ; Matt Dalson and Phil Hemstreet spoke in 
211 , not 21 0; Lorraine Feenstra. spoke in 262 . 
not 261 : and Jeff Sleeper plays the sax. 
Correction 
In till' \ 11rii : ' ' "". "' ! Ir, 
I o1,,:11,., ,1 1'1, •J,·,, , ,r I 111>-
c 111111.1kt ' t.1 .. t [ l. 1/1 l' \ \ .1, 
!It , '(' 11( , J I! I ~ , 1'1 · 11 ,! . 1, 1T 
.1l' f'l' .:r .. ' n · 
JI ·. 1 , , · I ' , 1 r 1 
f,: ·v, . · 
I' · · k .d. 
~ Lmt1Jom 
Classified ads 
are the coolest. 
~o n ·nl f,'n,pc ·h t ·n .. , 
domg 1n Grand RaprJ, r;iu,l.'d 
Grand Valll'y ,,, rl.'ron, ,Jcr rh 
what thq offer and whl.'rt· thl' V 
J1fkr r1. · · 
C1rcum,tanrc, h,l\'I: d1anl!cd 
wrth th,· 11 J<kr market. and 1h~r, · 
lore CiVSLJ', l'\pand, ·d ,1, gen · 
cd prografll. ,ard Md .ogan . 
"Grand Valley 1, the 1nJrgenou, 
,·ampu, 111 Grand l<aprd, ." 
"We rc:,c:nc the: righr lo offer 
any ,our,,·, 111 (irand Rapid, tlwt 
111her f11ur-,l' ;1r u~J\crsr trc:, 
11lfrr ... ,a,J -G\'Sl : Prc:,idcnl 
:\rrnd I> I .uhhc:r, ··w,. ,trr tbl' 
(iranJ l<ap1d, unJ\ t'r 'II~ and 
,houlJ h,· ,1hk-,,. "tin 1hcr11: · 
salaries/from page 1 
.. , think 11', irnprl'"" " rl,Jt 
we 're prclly dn,l' 111 th<' n.,ti, r,. 
al average :· ,aid Chn, l•J, ,,,11. 
a," >1.·ialc dircdor for i:ar,·cr "· r 
\"ICC\ . 
Plouff poinrcJ nut th,11 Ii,,·!. 
i:r ,a laric, don ·, alw;", "'"·'r. 
more money . II grad~.11,·, .,re 
making i:lo,e lo the n;,11 ..1,.1/ 
average and liv,: 111 an arc·., 1, ,rh 
a low rnst of lrvtng. rhn .,re 
making more rnonc~ than th, -,· 
wuh slightly higher ,al arir , .,·1J 
high crnt, of living 
" If .111 apartrncnl In , , ., 
York ro, 1, SI ,fX)(J and thrr: ·•,.-
c11,t, S500 in Grand l<.q1,,1. 
your dollar g,,c, a Int tanh '": · 
,a,d Plouff. 
GVSU COED 
CHEER TRYOUTS 
FALL 
SEASON 
ONLY 
,----·----, 
' I LOCATED INTHE 
I FIELDHOUSE· 
GYMNASTICS 
ROOM , _________ , 
APRIL 16: THURSDAY 6:00 PM 
**MANDATORY MEETING/CLINIC 
APRIL 17: FR:IDAY 4: 00 PM 
CLINIC 
APRIL 19: SUNDAY 
**TRYOUT 
2:00 PM 
A'rrEN'flON: 
IOUAJDAJU1A 
Gt'IV IJTVIEN 
, Fl1F.ND8: 
look Whaf  Giff of 
5251 Month can &Bf Your 
Kld5 Jlt8S8 Days. 
,, _ ..• • • : ~ , , • • • " , . .. . .,.!\, J• ,! ... ~· 
' •, · . ... ,\" ' ~ ;'- ' ' ,• ···.-
1~ 01 t-nP'I~ \luf, for ~1 -~0 .: .. .. , • . • ,. ~ J. ~ • ,. 
·. r, :: ..;,i ·· '\.'.· , ·· l ' ,, ' 'w" ... . . 
ftlrnclrr '11,!:hl - ~ .\ .(NI Hh ·nclt ·r I Jnn~, 
1.\. · \ton · \lua.:.., 
. ~ •,, . , .. ,. . .. '- '.\ •\ : 
I-OR rb .- 1-. l>l ' C::\TIO;,.' 1111 d R~'d · :\R< II <0 .\1 .\lt ' :--11\' 
. ..~ ·5\.m_,L\ ~ 
· ::.~~ - .80\D\ ~ 
f , 
En.surintt the fututt 
for ~ who shape it . 
,., .. \\ ., 1 r \\ .o, ~ I " \ \• •• I ) . . ., , 1 ,. -.. I . 
I hur-.tlil\ 
IU ~\. l>.unn · 
t-nd.,, 
I ad1t .. , '\il,!hl · 1' I .OU l>n11~ 'IH ·t 1a l , Xpn1 l .!uc11 
,'<. \l n rr \lua.:, 
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_ Grand Valley offers Ph.D. with Eastern 
The Eberhard Center will hold the first resident doctorate of edu-
cation degree in Grand Rapids thanks ro a collaboration by Grand 
Valley and Eastern Michigan University. The degree will be given by 
Eastern . 
The degree focuses on element ary and secondary education. It 
enables educators to become qualified as school superintendents . 
Classes begin in the fall, but particip ants must attend a seven-day 
orientation at Eastern . Grand Valley professors will give one-third of 
·the instruction. 
Old copy cards no longer transferable 
University Printin~ Services will no longer transfer card values 
from old copier cards ro new copier cards . They have been transfer-
ring the values since Sept. JO. Printing Services said they haven ·1 
,received an old card for six month, and decided to discontinue the 
service . 
South Belt Freeway could change name 
The U.S. House of Representati ves adopted language that cnrnur · 
ages Michigan to rename the South Belt Freeway the Paul B. Henry 
Freeway. The freeway will connect 1-96 on the cast to 1- 196 on the 
west by cutting through southern Kent County. Grand Valley "s Henry 
Hall wa.~ also named after the late congre, sman in I 995 . 
The language was created by Rep. Vernon Ehler, . Ehler, ,uc -
ceeded Henry' s seat in congre ss after he died . 
Henry served in the third and fifth congrcs,ional d1,1r1c·t, lrom 
-1985 until he died in 1993. Henry ,ecured funding for the pn>Jecl\ 
study in 1991. which cleared the way for the pr0Jcr1·, ron structll>n. 
_· Plan expands Allendale sewage plant 
A new addition to Allendale\ wa,tc -water treatment facility 
would double the ,i zc of the current facility. according to layout 
plans presented by Flei, and Vandcrbrink Engineering . 
Township oflii:1als , aid the current plant near the Grand River is 
~I its capal"ity and cannot handle any more water and sewage . A, 
they antiClpatc the town to grow.they believe it ,, lime to updalt' the 
facilit y. 
, Plans for the project were submitted to the Michigan Dcpanrnent 
of Environmental Quality in January and arc waiting for approval. 
The DEQ should give it~ decision in a few weeks. 
The township could receive $5 million in state grant~ to complete 
~he project. If approved, rnnstructi on could begin in the fall. 
Congress passes more money for roads 
Michigan mad, \H'.H' g1vt•n a bomt h~ tlu: l l S CPll)!H""· \I. h1d1 
ppro\ ·ed SX7~ million a ~t·ar 1n ft-der;il lund, lor ri1ad pr<1J<'ch Th,· 
lronsJ><,nallon plan,, 't'l for"' H'ar, and !!IH", MKh1)!an -.1<;7 11111-
lion more than the prC\ 111u, plan 
,,. If ,igned into )a\1_ the· hill w1,uld g11t· -.<;11111111111111 .. -.7_, 1111111<  
'to c·<1unt~ and 111un1upal )!111 ,·rn111cn1, cad, 1 car The kJn ;1I 111.,nn 
would ht· u,ed l11r road n:p;ur_ 111; 111tcnan,·c .ind ,·1111,tru,·1111n 
The ,cnate pa"eJ ;1 ,111111:tr hill. )!11 11)! \l1d11!!an -.ic2 111111,.,n a 
)'Car mrr thr: ,amr: 11111,· perlliJ 
, Cnt1r s pf thr bill ,a, the ,·nllrl' hill 1, "~" htlli,•n t>l"l"f the 1ran,-
ponat111n huJg, ·t that \I.;, harnfllen·d 11ut 1n la,t ~ear·, hal:1nceJ huJ -JCl Jc al \e1thl'r h11u,e ,pt.·c1f1ed II here tht· l"\tr ;, 1111 •nn 1111uld 
t ome !rum 
In re,p11n,e IP the ;1JdeJ ft"Jnal lumJ, . the ,t .11,· h"ll' <' 
Appn>pnat111n Sutx·1111111111tce , 11 TrJn,p11rta111111 n1ri.Ju,·,·d lq:1,la -
t1un thal puh S<XI T11llli11n 11f 1h,· ft-J,·ral lu11J, 1111 the ,tJll' )!a' IJ\ 
i;!i,tnbut1<1n ,~,tern )., ,._-;,! )1111L·rnrnen1, ,...,,ulu ,pl11 1hc r1111nn ;1, 
dic·tatcJ h\ the ,talc ga, 1.1, rn l'TlU<' 
Th,, p<1tent1al in,n·a,e ,, 11111r,· th;rn the ( i, ,,, ·rn, 1(, pr11_1cctn! 
buU)!c't l11r tran,p11rta111n lunu,ng 1111 the r,, c tl I 4<1>,. , 1'1 "·.,r 
The , , ,t ern ~11t·, _1'1 p,:r,·,·nt 111 thl' '1;Jll'. 14 pn, l'nt l11 u• unt) 
g,•1emm~·11h. ,11;d ~~ pc·r" ·nt 1,, l,><.,tl g11cr11111L·111' II II p,t"c· , . !Ill' 
,·.,un11 anJ 111..-.tl g111,·nu11,·nh 11,,t1ld , pl,1 '-'' rnill,.,n 111h 1hc r,·,1 
g,,1ng ti, the· ,l ,1t,· 
Great Lakes back to five 
\lidH)-'.JII JnJ Vn 111,nl ,, 111~1,·" llll'rnhc r- Tl'J,-lll'd ,111 ,t)-'.rn·Jll,·111 
lh~11 ~r~inh Ve nt11Hll ' '-·l11lid, L"J , 1cr .h. l·l·,, 111 k J l·rJ I tu nJ , 1,, rc , cJ rl·h 
La~; Ch.1111rlJ1n In rrturn 111 111<•1<' r,·,r:irch lunu1ng. l. :1kl' 
C'h:1111pla1n 11 ,II n" l1>T1)-'.t'f Ix- dc, ,~n.11,·d .,, ., )-'f<":11 la~,· 
-\n .,mrnumrrll ",1, ,1u, k 1111" thl' \ c.1 ( ir.,rll l'r11!-'ra111 t->1 \ l'n l'at 
l.cJh1 . I) \ "T 1h.1 111.idr l..i~r ( ·h.,rnpl.1111 .i )!re·:11 lakl' Prc·\IJL"nl 
(11111;,n h.,d 1,, ''!!Tl lhe· t->ill 1111" l.m. " ' Tl"'l'.11cl1 lllPTll"\ 11,1ulJ tx· 
lwnul"U ,•ut 
; l..aler. l<<'p f·rt'J l ·pi. •n. K \1, , h .. ,tt.1d1eJ an .1rlll'T1Ullll'Tll ,,n .1 
lcJn al h1~h11;i\ lund111)! t->,11 ha1 n .,,<", l..1~r Ch.1rnrl.11n .1, • Hll ' 11 
1hc: (irl'.tl ·1 . .i~e-~ c·, ,n!!r,·, , .,)!rn ·u .,nd .,durd 1he .1111rnJ111en1 
\l1,h1gan l;mmakl'r' ,..,·re ur,r11111h 1hr dc"!-'na1, .. n Thr~ ,11111-
plairll'u 1.akl' Champlain ·, -l'l11 'lJll,1rc 1111k', ,hd 11111 ,.,lllparr \I.1th 
Lakl' \t1<·h1)-'.an ·, ~~ _ 11MI ,<juJr<' 1111k, "I .111, " ' thr <1thrr )!f<",1I lakt', 
\n1111111 "'II h.11<· J cc l° " ,., \ r.1 (ir.1nl lllnnn . hul ,,n anwnun1rnt 
1n 1hr ,cn .,te J llU , .. n)!re·, , ll,•uld rn ti•r,· lh,· Crl'.il l.akr, t->ad 1,, the 
t>fl)!lll..tl fill" 
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Professor honored by France for wine-tasting 
by Kathleen Rundel 
Staff Writer 
Grand Valley professor Robert Mayberry wa, recently honored by 
France for his service to agri...-ul-
turc merit. 
Since 1974. Mayberr y has 
researched the wines of the 
Rhone Valley, a region in 
France. Mayberry has written 
articles and a book about the 
wines of that region . 
Mayberry recently received a 
letter and a diploma declaring 
that he has hccamc a chevalier . 
"'It is a degree of membership 
to an honorary society." 
Mayberry explained . 
He began writ ing ahout wine 
tasting during his tenure at 
William James College. At the 
college. professor, were encour -
aged lo go into an academic writ-
ing area . 
"Wine had been a ,cnou, 
hobb y of mine initially ."· 
Mayberry said. 
So Mayhcrry de, ·1Jcd lo write 
about wine tasting . Over the 
years . he interviewed 600 grow -
ers and makers of wines for hi, 
hook. 
At GVSU. Mayberry tcad1c, 
a course on wine mak ing. In the 
course . ,tudcnl s karn tcchni4uc , 
for wine tasting . 
··You learn to ta,t c whar 
make., one wine J1lk1ent fnim 
another :· Mayberry said. 
Mayberry explained a w111c"s 
smell and taste arc two hasir 
parts of wine ia,ting . The: wwll 
indicate, ..:ompo, 11ion. and II can 
also Ix- dcsrriptive . 
He ,aid a wine\ ,rnd I .:an 
trigger" the memor y to help 
Jcscribc the wine. 
Ta,tc . on the uthcr lwnd. can 
indicate a lot more . Mayberry 
, aid the 1a,1c of a red wine can 
indicate the acid. interartion and 
ha lance . Ex.pcricnccJ Wlfl<' 
taster~ ,·an tell v, hat cnn r,,n-
mcnt the wme r ,11m· fr11111. 
Mayberry , a,d tin: hc,1 11 ") 111 
h<.·c<111ll' a _helter wmc t,·,tcr i, 
talk Ill J1tkren1 pe11pk and kam 
dilkr cnt fa,·t, ah1111I 1111e 
Ramens, a cheap alternative to starving 
by Mark Smith 
News Editor 
Ramcn noodles arcn ·1 manna from heaven. They cost a bit more at 18 to 29 cent., a packet. but it' s the closest thing to a free 
meal without going home . 
This is an inexpensive way of catmg . Je,p11c 
a few health risb . Anv student w,th ac·..:c" to 
boi)ing Water and a couple of d1111e, ran h,t\e a 
warm scmi -nutritiou, meal. 
Sodium and fat arc the biggc~l drawbad-s to 
thc,c cheap cat, . One Ty Ling ramen noodle 
packet contains 28 percent of a days sodium and 
15 percent of its fat. A Maruchan packet has .12 
percent of a day's sodium and 12 pcrrent of a 
day·s fat. All figures arc ba,eJ on a 2.(MMJ .-alll-
rie diet. 
Manl yn Brouwer. 1..PN at (irand \ "alk-1 ·, 
Health Center Joc·,n·t re·r,unnll'nJ a st,·ad1 J1ct 
11f ramcn, . 
··The ,alt could increase wur h)ood pre"urc 
and the fat will increase your chance of ;J h,·art 
attack."" she explained . 
Bruuwer suggests using half the 11,1\, ,r p.1, h·1 
found in most noodles packagc, IP rcJun · till" ,.,II 
content. Unfortunate!\ . the lat ,, ,tlreaJ, 111 1hc 
dough and ran ·t Ix- rl·,in,,l'd · 
Ahhou)!h the, h:11e· l1ttk d1<1ln1e·rlll. till" , .,It 
and fat rnakl' thc·m It~, unht·alth~ tor r,·!-'ul.,r ,·,,n-
,umpt11>n She ;iJ1 ,,e, thn ,hi>ulJ Ix· ,·at,·11 "ll"" 
a \h ·d . 
--yllll ci•uld ,·al 1t , ... ·,; ,,1,.ll,tlh . r>u1 ,.,11 " " tdd-
11·1 ll ,tnl !11 ,·,,t 11,111 lhc llllll'_-· Br,Hmc·r ,.11.J 
But r.1t1ll'n , h ;1,l ' "'Ill<: ~' ~"'-J p , 11111, 1-, ., 1111L· 
thin~. th<' T11><'dln .1ren ·1 , u~.,r, .,rid .,rr lul l "I 
,.,rh , ,l11dr.,1<", 1h.1t .11hll'tc, ·u,i . ,.,,d \\ 1111.11 
\\ 1111. c"irj nd \ ";illn pr,•k""r " ' "" '',!, ,_,:, 
-\lthPu~h 1h,·1 ;ll"l'J ,I illl'.11 Pl tx·.,n I , • 11,.1~,- II 
., , , ,mpk-1~ rm·,,i. he ,JIU thl' 111" ><lie,,"'" Ix· u,l' d 
a, a ,tupll' ''" >J 
fk ,;i1d J'l'llpk 111 dnL"lt,p111!-'. 11°111•' ' Ill .. \, 1.1 
.1rtd .-\ln, ·a ha,, · ,11111ljr Utt'(\ Wl11t ,.11d th,·1 11,,. 
line ~rain like rnlllc·t, 11r ric,· ;1, their 111. 111 " 'uru · 
111 1,.>J Ttwn thn :,Jd ,p1,·l', ;ind 11w.,1, 1, , 1h,· 
gr.1111, .,nd ,·11rnpk1c th,·1r 111e·al, 
.. ,11 ~1 ,cn,c , 11111c ,tudcrn, ,lrL' rl·lurnin~ 11, , 1fll· 
hJ ,1l ~r.1m_·-ht.· , .uJ ··1(, ,111111.ir 1,, h, 1\, p, 1, •r 
l'<"rk i1I ih<' ""r Id <",11 . 
rite · 1-,1'I T.lllll"II n,-,._Jk " ·" ln\l 'nll"d Ill ll/";S 
h, .\l,.1111,1uk11 -\nJ,. fhl' , .. under , ,1 \h ,111 
t>hoto by Davtd )t)ni:mJt r 
Ramen noodles may be good for the college stu-
dent budget. but are bad for the heart. 
hw>J l'ri><luc·t- 111 J.1p,111. And .. '· "' ., ll,·cd 1111 "
quid-. and ,·.1, rh p1e·p.,r,·d r, .. ,d r .. r i" "I · \\ .,rid 
War-II Japan 
l-t..111wn n1 11H.lk , "' l' fl ' .1 ~, 11\I l. .i 11d h l.11 l· l1 11 1hr 
t.,,k C11rn1"'"·d , ,I 11 .. ,11. \\ ,11,·1. , .,11 .111d ., ,d w.,1 
fl,HH d11t1!,!h . ltll' f)111tdk, , l( l " ,I , 1111p Jt• f ,1,1d 
II\ ;1Ju111~ ">d,urn , .,rh,,11;,1,· '" 1hr d, ,u~h. 
·\ndt; d1, (t1\ .L'fl'd htt\\ 111 111,l~l ' , I di ~ /,IIJ
0
IL'll 
.,h" >rr> till" h, ,,1,n, ,1.,1rr " Tlh• •11I )-'l"IIIII~ I•" ' 
'"~~~ Thl' L'.t' ~ p tt· p .-11.1111111 111,h k h 1111 ,Ill 
11\ L'fTllk!hl \lh .l c..·,, 
.-\11:!11, \1,,111 l, 1111p. 111~ 111rr ,1ll 11 ... l·d 1,1111l·11 
11, 11l1,.l k, 111 -\1 11rr1 l., t 111 lll ~11 I th·\ 111..· ... . 1111,· 
ll, •plll. tr .1, {hr~ \\ c..·rl· Ill 1,1f1,t ll 
'\1 ,, 111 l·,t1r 11.t1, · , \ 111,·ri,, 111-. .._,, 11,11r1n· ,t"\l"ll 
T,IIH L"ll n,•,l4..lk ! '· l l. ~ t· l ~ l' l 'I 1'".''" 'il ,·, 1 ... 11 \l",JI l ii .1 ! 
1r. 111,l. 1ll·, 1nl , 1 ,.1k, ,, 1 I ,, t,dl1,,n J',h ~ct, , ·I 
l h~ ~lk, 
ff .1rl.1 11 B r,•tl\~,·, ,h 1111ld ~ 111•\, \ , _L.'l 1>1,.l'I\ 
111.1n. 1~ n . 11 J .111111\ 1. 111 ir 1 \ ll,·11\ l. 1k . hl· 1i.,t11..c, 
. 111 1th rr.1 ,r 111 r.1rtil·n ,, 1k, \ ~ lic 11 < ir .1111! \ .ilk \ 
, l 1h k ll h f l' l l lfl l I ll 1/il · I.if} 
H l· ,.11d hr J111rn 1.ilh ,c..·11, , 1, .... 1,l·, , · I 1. 1111l·11 , 
,· .1l/ 1 \ \l'd, ·\ .... 1, t · , 1•111.1111, :-t f'· h~ l·I, 
·\\ lwo li 1rr c ·, .1 , .i k till · .1111,•unt ,l ,•uh l, ·, . . 11 
k. 1, 1. ,.11d Hr,H J\ \ l ' f 
I he..· 1111,, 1 p 11p ul. ir hr.11hl , .11 hi, , t,, rL· .He 1ti l· 
.._ h 1.._ ~ l'll . tlld tx ·l" I \. 1fl l ' llt·, l~ l, 1U\ ~l·r 'f'(, 1d .1ll"' 
1'1r 1r \t'h ,1t1l11, r11.1kl· , 1'1c111 p111'ul. 1r 
·11 _L'·~·, \\ i"1h ,11n tt1111t-· I L'lll ' ,, . lh· ,., i,l 
Allendale library millage set for April 28 
by Mark Smith 
'\,n .,, l·c..k1, ,r 
A lknd.,k rc, 1Jl'n1, ll ill , <1I<' "n Jll -.X'ill.1 NM I hund '"u,· ,...h,,h lllll p;11 l,•r 
p.irt , ,1 Alknd .tl,··, l1hr-.11, ·, 
l'\p ;ul\1 11n J,11~11 1,.11, 1, jre t·, 11 
rna1nl .ti -.1 2 111111,,•n 
Tht" mill.,,,. 1, ,cl .,1 II ~2 
1111, 1,,r 111 '" ;11, .-\ J'f"J'l'n' 
-'''t"" <'d ,ti S'i'-_IWMI ""uld r,11 
ahout ) _1'i J ,e.ir ,n ,,Jd l'd IJ\e , 
l.1hraf\ · "11rker, Jlr, ·aJ\ 
,:11,·J ,111,c l<1 S21MI.IMNI h1 '"' 
11ng ..t"J,, )l'i .lMMI Ill )~11.iHI ,1 
\<-",tr l11r J ne" t->utlu,,,~ ,n 1h<',r 
~nnual nuJget, · 
The mlll;ige help , lund ., 
fi.400 ,<juarc-l1M>t r>utlJ1ng 1ha1 
"ill rerlac<-" 1h,· llid lihran ,·ur 
r,·111\ I,.._ .11,·d 111 11tr ',1,11r I ,111, 
t->uil,!111~ "n )..,, ,. \11, 111_.:.,11 
Jr 11,· 
11 11111 ,n, lud,· .,11 np .111,k .l 
1.·hilJr <.'11·, ,e'- ·111,n 1, 11 ,1, 11~ 1c, 1d 
111)!, Th,, "·c·11,1n "'ill h,: ., l111t-
""·r 1_(0) 'lJll,lfl' it ' t• I \llll ,I, I• 
,tlfll11, 1 lh t· , u c ,d dh· d l fl t· r 1t 
l,t->un 
·1 hl' lUnrnt c.. h d,lrl·r 1 , 't· ... ti, , 11 
h l1"K...0 J(L.'t! lfl !hl' t1.1,c..·/J1c..'fll 11  . L 
, !1 tr;t~l' ~lfl "~I 
l.1hr a r~ 1dftl.1 ,il , ,.11 d 1! 1; 
l'\f'Jn , uin 1, nt.·'-·l·,,. 11 \ !'¼.·~ .111 ,l 
{hl'\ h.t\l' t llJll'.fl ,,~ II 1t1t· l. lJr I ,·r •t 
I _j~ I ,4u.11,· i°,.,1 1.,, ,1,1, I 1,. , 
,. 11d !he , hchc, , lf l · ,•\ 1·r 
l r11\\dl·J thc~ nt · l · d 111 p l.,l l. 
In .. rde·r '" ,-.,p,· "1!11 11t,· 
, r.,lld1n)!.thc· l1hr.,r1 ,, ,,·11111,: 
, .ll k r 11,11,~, .111.I l 'll! 11' 1 \. · [f ir 
1111111\ · \ 111 . 1 1\111• I 1, ·1 rl1l· 111·\ \ 
1,11,1.111,,: 
I I it, ,. 11•r L. 1~·1 l'·t" t· , rt 11· 
l1h 1 , 1r \ , t" •j t JIJl!IIV!il ,,. 1JI tJ ,, i t •1· 
u pd .1ti- .l I . hr .11\ ,\• ' l ~,1· 1, 11 1.111 t ,, 
!1 1 l \ , \ I ,, ",\ , • I I ['t , ! .· • ' ,\ 1 1 h 
11il 1 I ll t "I .t, I . ' ' I Id \ ! Jh·\ 
ll tl , " 1 JJ\1 
.i! .il, ·~· t J l " 
~ - ·1· 11 1 ll _. 
Ir, .11ld 1: , ,11 d1, 1· t ,r .ir \ \ , .111! , 
;, , J' I JI J. , . 
h , 11,\._, ,, , ! ,1/'l 11: ,1 i' t 11 •, 11 
\ l.1 111 rl1l 111111.1:.:, 
f 111· ,,, , 1i . 111,I 1,1,1 !\ , ,, , 11 , J,,11.1 1 
1·, I . 1 thr 1·1· .h 1, l.11d l ' .il d I I ·r 
1t1t · lh' \ ' ! tl 11.11 , h1·lt111 , l 1' 11·1 , w . 1 
f'tl.irll LL'-\ [I l' ·' ''l·,j ~ , •!1, 11\ h 
!1, 'll , , •l l Id "~ · \..' Ill 111 I"' ,,, 
During hi, expericm:e. 
Mayberry found the only way to 
taste wine i, during a meal. 
When he " tasting wine profes-
,ionally. he ,pit, the wine out. 
but aftcrward, he like, to go 
had and drink the wine with 
foo<l. 
He ""d the f11od hnng, out 
more 111 the wine\ flavor and 
pointed out anyume someone 
drink , . thn ,h11uld ah,a v, have 
food 1ll rhc;r ,111rnarh . · 
So far. Mayn,·rry ha, not heen 
inft>nm·d of any c·ercmony. but 
hc sa1d ll I\IIU)d prlln;i)>)y be in 
the l ' S . 11111 :ran..:e He will he 
ren-iv1nF a llll'dal f11r hi\ efforts 
railed the Crn" 11f Chn1al of 
Agrirnllur ,tl ~knt 
Student 
Senate results 
show voter 
increase 
h,r the ,l'u 1nd '""r 1ll a row , 
V1C1"r C ,rJcn a, k ~I the S1udent 
SL'n.11,· <'ln ·1111n 111 l•l!a l ,otc, . 
Li.-11,·:ir. he lc-J 1\llh ~-\~ ,11tcs. 
\ '111rr p;1rt1,·1pat111 \\ ;1, up 
lrllrn l;,, t 1t·ar 1111h .. , ..-r 60( ) ,tu -
,knt , 1.,~-,n!! p:in .-\h111t :iOO 
vo1,·r, p:,rt1,·1pa1,·d 111 l;1,t ,car ·, 
L' k l li t 111 
1998-99 Student Senate 
2XJ Vil ·t11r CirJena, 
25-' Ann \bril' Kl,111 
20J s~·11t1 Hl'nne 
197 b, t>n Hl:1ck 
I 7X kff Kc11trcr111an 
172 .-\hhl'\ l·h 11ll 
I (1X J1 >natbn \\ ·ard 
ISX km !111\-\arJ II 
155 lki°th Sah111 
ISO Kn,t, [)11ui.':111 
IJ7 \\"111,tt>n \1.'nd11 
IJ5 \111Lhdl .-\lk~n 
IJ2 Kcll1l' 1--Ltk 
IJO l!t1ll1 Clt11 :1kh 
129 .\I n ·,, \1,iurl' 
124 '\t>ddl' ,I \!1111r, · 
122 < ·, 1urt11,·1 l\1111ma11 
I IX J,·11111kr. J.111, 111a 
117 \c11il lf.11111,1 
116 L111i.·, \luc·lk, 
114 J;.111.-, \1t>"hun,L'f 
114 k.1chl'I \Lm, ' 
1119 Ti! !:1111 lk111w1 t 
9X S,1r,1 \111,>l111,h1 
9J ·\111,111d;1 \\ hllc ' 
91 ( ·r.11i.' Sc,111 
86 f .:IIT\ f<11li111,111l 
K\ T11,f 1 \\ c·rdL·f 
82 J Ill ' '['Ii \ ·,. k 1 
71 \1.11 l .1,·rl·rt 
70 T.1111, h,1 k.1~l.111d 
t,9 J,1"111 ( Jli1 ,:, 
t,9 \1.11~ ( ·,i1,1hrL", c' 
Other rini-.hcr.., 
/JX \\ ill1.111 \l., r1111" 
5X l .,111 \ 1.111!,•1,I 
52 llr .111,k \ ,,11.,111., 
52 '\ 1, ., )k lk r1k 11t 
.n 1,·r,·,., ( ;,111 
41 \ lk 11 \1 ilkr 
.n 1---1"" 1 " l' 1c-11 
_q 11,; 11,ild \\ .111, 
_l I< 1, ~ I<,"" •LI 
2 \ 1,1 ii Hll:'..,1111 
\11 c,· l.1 (;, ,II 
I 1<1,~,,-I I .ii ,·,rr,· 
I \It. I\ \ rt \\ L·l~c·r 
I \J \k d. tl111 
I J.1111,·, l ·1.," 
I I l,1, 1,I c ·1ir, , 1.11 
I I d \\, 11d c ·,;rd, ·11.1, 
I t ·, .11,· \ 1.,, ,., 
t" 
I 
I 
.., 
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OUR VIEW 
Senate Education Committee good idea 
Last Thun;d ay. Student Senate approved creating an 
Educational Commit1ec of the student government. llm new 
sixth committee. which begins in the Fall of 1998, benefits all 
current and future Grand Valley stude nts. Representati ves of 
student government can now focus attention on improving 
acudemics . 
While the other commincc, are irn))Onant. education is 
perhaps the rnost important. After all. we arc here for a quality 
education . It\ ironic the senate did nlll h,1vc such a ,ornmntcc 
until this upcoming year. They advi,c all facets of student 
life. but did not have any say in the main reason we arc here . 
In the past senate mcmhcr, would come to University 
Curriculum C1~nmi1tce meeting, hut would stop gomg 
because it became too rnnfusing . It's too had because the 
Student Senate and the re,t of the ,1udent hody had no say in 
deciding curril'Ulum issue, . 
As wmplex a, the pm,:e,s ma) he. s1udcnts need to 
hccome informed ahout dusse, they take. New degree,. 
restructuring of program, . new das,c, . and the adding and 
dropping of requircmcnl, arc disrn"ed in UCC meeting,. 
It's a lot of papers to read . Many prupo,al, go through the 
UCC. The propo~ab arc rcqsed and sent had 10 the source, 
and submitted again . The rnrn1111ttee al,o gels fecdba,k from 
other commi ttee, conce rning program propo,ab . They must 
read all the,c documents 1,1 ask the righ1 ques1ions and h,1ve a 
clear under standing of 1hc prop.1Sab the> vote on . 
Not only will thi, he 1hc 1110,1 unponant rnmmiuc:c , II . 
could he the most 1ime-,on\uming a, well. 111c scnalnr l-ha1r-
ing 1hi, ,ommittcc will ha, 'l' 111 know more ahoul thi~ un1vcrsi-
1v than am·onc in 1hc sc·nat<' if 1hc~ arc 11, do a dcl·cnl J11h. 
- Thai ,J naltJr will he in,·11hed "11h almn,t cvCf) a,pc<.:1 ,,t 
academi.: govemanre on 1h1, ,,nn 11111tt·c. Hudgc11ng. hmng. 
and the propo,al, arc al l pan , >I dc.-1d1n1,: lhe rnrnculum a, 
well . With all thc,c thing, he,n!! thr11\\ n 1nltJ one .-11mm1lke. 
thc univer,11y\ !!n,cm1ng hod~ ,, a course" 11h lah lllll t' 
We wi,h that ,cnalnr lhe tx·,1 ,,t luck . fl will he 4u11c an 
undcnakin!! with a full lllaJ "t ,llur,c , . hul 11 net·d, '" he 
done. 
ToJa, ·, ,1uJt·nts ;ire pro,t·d r,,, 111ne and llltlne~. and an 
ill-defin~d c,,ur,e t1f ,1uJ~ J"C' nllthtni,: hul w;1'1e 1hc,t· t"" 
mn~I pre, ·1nu, re"iurce, a ,1uJcn1 ha, Facuil~ and ,1udt'nl, 
should \\ork ltJgc1hc:r Ill t·n,urt' de!!rt'l' rt·4uirt·111enis ;trt' n1r1 
in 1hc mo,1 fea'1h k am11un1 "' l11llt' 
II" !he rc,pi1n,1htl11, "t lacul1) gll,t'mn1en1 111 ,upt·n 1,e 
conll'nl "f lhc unm.:r,11, ·, .-11ur,e,. and ,1udt·nh ,htJuiJ also 
,hare 1h1, rt',pon,1h1Ji1, Facul1, 1ncluJed ,1uJt·n1 rt·prc,c:nla· 
11vc, Ln tht· pa,1 1n Ill pr"' 1d<' ., 1n1n· l"r , 1udeni-. hu1 th,, rep· 
re,t•n(allllll u,ualh had iJllk II( fl,t lllll';Jd <111 lh,• uin, ·ep(, and 
dc,1"nn, ,hap1n~· un,,t·r,11, cum, ulum 
The llt'\l ,ll11Hlllllce ,, ., l'"'1t11e dnelnpnKlll 1h.11 lllJ\ d,• 
1ha1. 
S1udt·n1 Sen.,1,· t'\1,h t,, ,en,· 1h,· nn·d, "I 1he ,1uden1 
bod). Comn111tec, ,ul ·h a, C,1111mun,1, \11,ur,. S1udt•n1 
Re,n ur..:c, and Appr11pn;,1r.,n, endt'J\<>r '" mal-.,· lhc llHI\I "' 
1he c:duc;11111n.1I npt ·n er1-~ .11 (i\ ',l 
Sp,:c·1r1,all~. 1h1, include, ",ue, 111-.c !he rn " '"n " ' lhc 
Gt:neral EJucallllll Pn,~ram \\, · 1hrnl,. ., ,.,m111111t·e ,nkil 
f,,:u,cd ,,n ,·duc.111,,n w 111 prcp.,r,· ,,·11.,1 .. r, and ,tud.-111, '" 
1nlt' ll1!!en 1h d1,,·u" ur111 ,-r,,11 ·" .,de 1111, p.,!1, ll' ' .md , arn, u 
!um 
We nn·J ,111 .,,111.-,1ud,·n1 1,,1u· p.1n1,1pJl111~ 1n J,.1dt·11ri, 
cumculurn Jnd r-1li.-1,·, .\ l1kr.11L" ,1ud.-n1 '"'"' ,1111he t·cc 
1, nl·1..:t·,,.1n .1:--(ir.rnJ , -.dll'\ ,1.,n, 1111..i•n1,,: 1111t1 ,t.., ,,v.n J, ..1 
litx·ral an,·, .. 1k~,· · 
:\, Cirand \ Jl ln !.-,~, '" "·,rd , lhl' lu1urc. ,1Udcn1, ncl'd 1,, 
ha,r 1h1, 1,11,t · l,,r.lull 1n,,,hc111,·11 1J1lwrn1,e 11c hJ1e 11,, 
n.·J,un (11 u1tnplJ1n .1~1ul 1.11ur..,r \\11r~ ,, r rt·yu1n..·mt.·nr, II ~t.· 
Jll11·1 c,trt' ,ih.,u1 1d1.,1 "'. 1.,~.-'". ,li. ,uldn·1 Ix· hnc ,nth,· 
tir,J rl,t, t' 
Gra.<ination i the l~~o~ at Gra.nrt Valley 
j 
.,JI 
\(l 
D1plu111;1 for You' You \till 
ha\cn·1 paiJ ~our parking 
ticket\. 
., 
Grarluation-
More Exciting 
than VOll 
Think! 
LETTER TO THE EDITOR POLICY 
Lei!('[\ 111 he f-.d,tur ,h11uld ht· ,uhrn11teJ Ill lhe wnth11m 
uffr,·r 111<:att:d 111 I!)(J C11nHIH1n, h,r ,err(1,·at111n purpo-.e,. all 
le1ter, mu,1 he ''!!n t·d and 1ncluJe a 1ekphune numher Phone 
numt>er, "ti! n111 Ix· printed. name, "11! Pka .,c lrm11 lc:11cr, Ill 
.~()() " " rd, llr k" Lt·11n, ,ut,rrnlll'J h, e-rn,111 ,hould ahu 
1n,lude a 1eleph11nt· numtx·r 
In the evenl 1ha1 ,pa, ·e pr11h1h11s 1he rrin11ng 11I all ,uhrrn, -
"""' 111 !heir eni1rt·1,. kt1n, m.i, ht· ed1tt·d t .. r kng1h Letter, 
rda11ng dm:cll~ 1,, ,a111pu, and ,1uden1 "'ut·, .... i11 ht· )!l\l'll pn -
ont, 1f all ,ubrn1',run, cann11t ht' printed 
Please ,·all K9~-2-lNJ 111 ,111p h, if)(J c .. 1111111111, .... , h 4ut·, 
Iron, regardrng thr, pol,n 
"On paper, this new (FMB) process seemed a wonderful idea, 
but it assumed representatives of organizations w?uld ~.ome 
to meetings knowing they would have to compromise ... 
--Josh Lamers 
The Lanthorn business manager 
LETTERS TO THE EDITOR 
Lantoon in poor taste 
J ;111) !_!l.td \IIU f!U~, h.,d lht· 
,en,c 11f hum, ,r Ill hit·" the ,1u-
deni- \\ 11h ,ud1 a run· :\prrl 
hl\lJ", f)a\ p;1pcr hr,1 ll! ,Ill. 
.. cairn!_! ht·a,t·r !.!'""-' 1,.r hra!Jh . 
"a hll ,t'\l'I. d .. n I ) "" 1h1nl,. ' 
Th" rt·prt·-,·111, "lllllt 'n 1111h, ,u1 
.m, ,·!;1,, \\h;11'1J<.'\t·r 'H·,·,,nJh . 
riih1 h,:l,1\\ 11 ,, 1hc hc,1dl111t· 
·sa~t·d Ctm~- . 
Th,11 w;1, pn·11, .-111,. ;rnd 
ha,1c.1II, rla~, 111111 he ent1r,· 
,1rr,·11l~pt· ,, r w11nwn .,nd h"" 
1hr, ;1r,· ;tlri:.,d, rt·prt·, t·m,·d .,, 
, 1h1~·\.·t, l11r 111t·~ .1nd 11 · ... l'\ c11 
tunn1er JhJI lht' 11,1men ,Ht' 
w rappt·d Ill .lllJt'II, ,Ill ilJ).'.' 
Tturd ,,i .di. 1, 1ur i',d,, ,· 
Bc .11111~, .irt · ... , 1111plck l: .1·-1 
r1111t.· f, 1r ,ri...1.1111.r 
J\· ncr..,1111l l .• 1nt,"' ' ll ( >rf11.t.· 
l·.d11<1r .11n·,1e.t t-,, \l1h, .rn,n ·, 
H,·, 1 t, •r < ·1ii1.t ,,-,,k, 1.11,,•11 I, 
thi... l unn~ 111 Jll 111 ~1,u ' I ),, ~11u 
t·np ,, lll,..,1111! .1fPlHh .l d11'd 
11111lt.:,1;.i1111n ·J, .J 11,~r' 
., t.·,1 , ,1u h,J\t' .1n .1d l11r .1 
,Jud, .,t-r:,.,d 1n Lr11.11,., \\ ,1111 
1n IL:.,rn .111<11hn l.,np 1,,,:t·.\\an1 
{I I ..,fl)\ l~l° ,J 111( Id f'M 11 1 ~ I llJ .h~ 
J, 1h1, ,upf' " 'cd '" Ix· n,·n 
huft11lf1lll.., 1 It.., ,I 1,.llflJ r'IIL"lt.' ~l. 'rl 
rr.d 1/J t 111n 111.11..1 1LH1tr: th.ii I 111 
\l.Hr n1tnc: 111 ~,,u /,J\t,.' l"\L"f tx·rn 
11• ~lfkC v,hen , .., J.un..111..1 th e 
IJnJ "' ,lc',·I dr11111, ,1nJ ~.rn,.,' 
Jht.·rt.· .trt· \\J\\. 1,, tx· hu1n,,r 
,,u, \,11h, 1u1 u,rn ·~ tht· ,l.1rhk r ,,f 
l.tr~t.· g111up, ',r Pl.'11rlt- Ill·' 
do"~·'" •n n1.1rirwr I _,111 
Jf'f'Jlkd 1h.,1 .,II , •I , "Li n ,·n J'UI 
l'ff11r1 1n l11 ,Lh. t, .J ,1ur1lL n~nt I 
r;int pi,·, c, ,J "o1rk I ).,n I iell me 
'" li~lllcn up c1lht'r. 1h,, p,tr<-·r ,, 
1nt·,,u,.1hk I Jill rnJJ 1hJ1 ,, ,u 
p..-, 1pk, ,Ill rt'prt·" ·n1 "ur 
rc,Pt·cllul JllJ hJrd w .. rk,n,: ,Ju 
denJ h..J\ ,tnd ,lat! II 1lh ,uc h 
1nt·p1 ,r;ip Wl11 ,h, •11id I ~n -
m,K·e t'HT\ v. erk "h t'n 1111, 
rKtJX·r ,·n11i'L0 \ 1 llJI I H, '\~ l ,111 t lllf 
,1udr111, he r,·prc,t'n tnl h, P"' 
,m"l-.rn.:. ht·t·r dnnl-.111,:. ,t'"'' · 
ra, 1,1. ,·upp11,edh :\ J;ril f·.,. 11, 
Da~ · Jlar<-·r Tn J~.111 nnl 11111.-
ln and npcn , t1ur ,-J.,"·d rl\ind, 
,111d r1i: 111111 ,11111t" re.ii hurn" r 
111,1.11 lhc e,pt·n,t · ,,i .. ,ht·r, 
.-\n ,·,1r,·111t'h IJ,, .q,,,.,,111,·d 
S1uden1. · 
\lrd1 elk .-\d.1n1s 
Padnos designated for 
interaction 
I """',I !,~,· t , . lt"·l'••lld I , 
Jt-11 I ,n,hn ·, .-d,r,·ri.d pr111c-· 
,•1111-11 1-1;'1~ l 11,1 I 11 .. 11!.t 1,, · 
1,, p, ii nl 1 •ul th.ii thnt· .ire 1k, 1: 
11.t1L'd yua .'1 ,1ud~ . 1rl·.1, , ,11 .... 111, 
rll\ \c1J11 1.,n H,111, c: 1"' .I llt·,1~ 
11.11cJ ,tuJ: 1.enlt."r Ii 1, t,11d1 1,1 
h"ld Uf' 1,, 'Ill ,1udt'nJ, h., . . , 
I ..1n1.1,111. ,tut.I~ .JI lilt 1,r,th·f , ,lfh l 
fht·rt· .irt.· rll"\t.· r 1111,rt· 1h.111 
l"-'"i'lt- ,n 1h,-r,· .,1 ., 1,111c I· .-
, t.·1.1,n d .11lll 1t11ril 111~,r, ,,! 
/u1nh..·r~,· l.1hr.,r1 .11,· .,I -, , , !c-, 
1~n.11cd 4ull ·J ;,r,·", ,1111d1 ,, 
,:k.11 lttt , 1uJ~ lllf ·\i.=.11n 11 , 
r.11,·I, Juli -\1'p,1r,·11lh "h,· ,. \ 11 
l.1111.l,r\ ,1 .. 1lt·d 1'1.11 rher t· 1, l. 1 · 1 
l (t"J qll .tt."l ,p ,11 .. l" . ht· \ I,, .I' 111,t~ :. 
.1n un1r1f1•r111cd ,r.1 1t"111L·n 1 
P .1dn 1,, _ h , 1\\( \t."f 1, \<JI .1 
dL"'li.'.ll,llt.\J , 1t1J \ . t!l . .J Ii l ' ,I 
puhi"1 .. t,u 1kl111~ \' 111 .. h 1, ,k, 1 : ..' 
11.1kd , ,,, l'llh l1 ... h lJ\Jlll', 
Puhl 1, ,11.. ll\ 1t1t·.., in .. lud l· ,Ji, .. ll' 
,1,,n ,• I .di r:rx·, Pr ,· k,,,1r, 1.11~ 
Ill lht" l1JII, .di iii,· 11111,· 
\tudcnt, \1,,h.i .ur l ll\1 1 ]\cJ 111 
~r, 1up pr, 11t.· . i... u,l· tht.· 1.1hk, !,· 
\..\11r~ .trhJ llllL'f,l1. I . 1, 1, lll'1. l·, 
,.in \\ r I h ,·"ii ;,t,ural II e II t1rl-. T" 
c,1x·c1 pt·,,pk 1<1 rrmarn ,rknl 111 
,11d1 ,Ill al-0111,pht·rt· 1, li~e 
npl',llll!! ,.;\er,,,nc 111 lht' ,twp · 
J'fll~ lll,tll Jt1 [l']tl;l]ll <JUie( "I llflt' 
111.1\ 1.., 1n1. t· nt , .1tr 11n un t· , pur · 
di ;;,.- I ""uid .,r~ue 1ha1 11 r, 
\Ir l.1mf"·' "h11·,, ac11ni,1 , t·lt -
"hh ·" ht' lx·line, t'\Cf\llfll.'. 
.,nd·e,l'n 1lt111~ rt·,.,h,·, ·ar11unJ 
h1111. lilt lud1n~ ;ti! !ht' ,1uJt ·111s 
\\t,11 cntL·r f'.1:tn,1, S1.1l·r11..t.· 
Build1ni-: 
H,,11n,·1. \11 l.,nd,e,, 1ru,-
1r;i11 .. n .. h1111u,h 1,11·11h·t' .11nh1-
,·n1 n, ,,_,. ,n l'.,d·n,•, It .ti! It 11 
",·r, ·. 1hcn h,· l\11Uld.,e rnJue,1 -
c·d 11;.tl .ti! lllt' pr11k""f'. 11'I · 
1t,, .... lh:rn1,t n ... tulkni... .• 1nJ 
l' ii, , ,, , , 111,k; ,,, \l h, • 1.,I~ , .. u,11, 
111 !l il · II.di · ~r• 1 \ \ li l' .md ,h11\'-
..., ,: !! L. rl·,pt ·._1 r,• ,,1hcr, Hut he 
,Ii.In I lk ,1ni:lt-d "" ' 1he ph, ,, . 
, ,1' liil· f.l j'~ ,1;1dt·11h ~k ,t. Jlt.: .. 
·' ,· ,Ii, ,,,id. I,".~ ,II f'<'"i'k .' 
.,11,111,k , .,n,1 p,:,,rk -~,II, 11, .. r,· 
tll .i fl t._'J.1t!l 0 ' \ \ hl· fl .1d1tillllllL.' 
.. 111lk .111, 11111• !he Pl pr,,~r.1n i' 
I 11, •11 ..I 11~,- J,, i''"nt ,,u1 111.,1 
'/IL' :..'.f .Hk .. . t! l' , •llh -ll I', , •! lht.· 
. . 
!'I ·'i'l' l1,.1'1.·I] ,IIIL.l].1 
\l c .1,uH · , ,•! · 11L· 1r11.lnhl11.tl, 
.. h.1 i .1-.. !l'I .1.... .: rJI I 1 ,r t11 I' , , •t 
! '.1l · .q,;• 11, .11 1, 11 \11 r,,.1\ h 
fl· ,p1 llt'1! \ d li..! l· \ .J/ll!Jlt.·, \dJ\ 
:'. .. : .11"'f'l t1.. l ll l \ I,. . 1'. ,1 .. 11' h,: .J ilh:l 
. q ' 1-: I , 11 t,,r th . 11d11 f!,.·.1,,111s. · 
k..·, . .. III L' [h i. tl l , · ! ,\ l11-..t1 l , •1.. li ' 
" II ., • : ldl\ 1,IU. 11 . :" .! t i\ I, , 
] · :,; \\ ' ,[ ~ ·.-.. ' . .~ 11i1 ' ,111 
v r , .: ·, :1.:q l, 1t l ·,: I .11.ilh .111 
·' :-- t JIJ! t / l ·,! '. ..,, fl°l"II 
, . ·! • 1 11 • - l·1:1 r'c, ,1,1,- , 1! 1l· , , 1 
, !,·; ·.,: · ,, 111 IH JI '> I," , .ii 1h,· 
. 11!1: .. , '., .1111! j't.'' '!'k .. ~1 11, ,• I 1!, 
,1 thk ' · ... 1 ,t,\ 111u,I _\ \1 r I 1ri.l,c: 
l1 . . 1d1 .1· .. II IJll,•rtllrl! ,t.ill· 
see Padnos/pog e s 
Question of the Week 
<) \\11.11 did ,,,1111111h. ,,t 1l1t· l..111, .. ,r~-
-\ I"' •!:' 1J:,::h I' 
\\ , I' . I"'. J'.:!l\ . t ... l! 
\\ .I' 1111·. , r:t I • t '< . 
_J.1~ ,n 1 ,t .:~ 
.f unir ,, 
A - ·n 1t"' ,r, ,rw, v. t·rt· 
nc,t J, ,-:, I( 11! .I ' die 
pre, 11 •ii' \ 1·.tr' 
onh Kl.trh cd , 1\ t·r 
II 
IJJn I k.;;.; 
~·nic,r 
-\ j • \\ I,: · ' •, '" I ' .1, • 
lt .t· 1,,. .. · •.,: · ·.\ . 1• 
'/,( ' ) 
\\ C · 1 P' 
-\ It \\ ., .. t , HI!< ,J , •Ii ' 
1n .i \\ .11 ~t·1 1 · •11: ..,, ,r .. 
11! \\.I\ 
-\ n, I\ \ l t. t · ,t ., 
..._t . flJ• •I 
New 
budgeting 
process will 
work with 
cooperation 
A s I ~at and liMcncd ,., college studcnl~ whrnt· about their hudgeh l," 1 
Wedne!>day a l the 
Academic/Media Fund 
Managcmenl Board mt·ct1n~. 
finall v realized the truth ht-t11n.J 
the phra~e "You can·1 plca,t' .di 
people 
a)l 111 Jill' 
time ·· 
Th,· 
new huJ -
gclln)! 
prcx.·t'" 
ini1r;11i:d 
by B,,h 
S1nll (, ,r 
S1udrn 1 
Scna1,· 
"'-~1" .. 
ffil'alll 1, . 
g ive all ,1udcn1 nrga n1lal1< •n, ., 
, 111ct· rn 1hc hudgelrng pr11n·, , 
On pap<'r. lh" nr" pruce,, 
,ecm cd a \\, >nJcrfu l rdea. hu1 ,1 
a"umed rt·prc,en1a1f\c, 11! 
llf)!an11a11t1n, .-11uld u,mt · 1,, 
lllt't'l1ng, ~n,m rng lhc') \\1Htl,' 
ha1,· '" con1pn,m1,t· for the 
tx·n.:fil DI all ,1u,k111, 
Prr"r Ill 11. 1hc ,,Id pr1>u:" 
,ct'JTlt·d Ill !;111 al11ng lhl' lint·, · 
la \JI 1, ,n-w II h11ut ·n·prc,e nial 1, ,, 
hu~fi,:t·1rn!! Th" mc,111111)! t1f~J 
n11a111,n, u,rJ '" ,rmph lur n " ' 
,, hud~t'I. h;n c ;1n 1ntnrrn,tl 
rnt't·Jr~)! \\llh lhe .-\ll1>,.:Jll11n, 
c ·11tnn11llt ·c.: 1 n11v, 
.-\ppr , •prr.11111n, C111111n111et· ,. 
.md k.,,, . \\l11k the u1m111111,·'" 
,k, 1.lcd II h.i1 111 tunJ .ind "Ii.,· 
11, 1.. ut 
\,'" · .ti! i:r"ul', h.,,,· 1h.-
"l'f'"rt11n11, 1,, !ell ,11her i:r11up, 
.,, ",·II 1h.-.·\rpr.,pr1.,1,.,n, 
( ,,r11n1111c,· n.,-11, "h,111h,·, 
,qll t>,· ,1x·nd1n~ 1ht·1r rn .. nn 
••fl 
\II ~r,,up, ~t·t 1,1 ~nu\i. 
t.'\, Jl.i! ~ \~h..1111lht. · r ~r,,up, !-'t' I 
l11nd1n;: 1, ,r .111.I "I\\ 
It ,cell,.., l'11, ,h11ulJ .in,\, l' I 
111.,m 4u,·si,.,11, .,t-,.,111 ,'11,11 I, •: 
nit.·r I, \ 1,, ..t' .1 Ill\ ,icr 1, 1u, hudL L·: 
I nl' rr1\. L'"'"' \\ t1\ lhL·n . ,ill' :, ' 
r11:111~ ~r1 1ur, 1,.tl;l)rl.t1nin~ I 
I! , f'UIIH\~ , 1q.:.11111.il1,,11, 
.11.:.11ri...1r.1d111(tlt·r ·· !ht·\ ,,1\ f , . 
··i1 ·.. t, i. , .. , ·n '. 11, 1111..· · , ir 11 , 1 1 , 
l.llt .i f \\ ti\ ,j. ,· \~ ,: h,1 \ l. I, 
.. tJ! ! '1 1, \ \ ht·ll ! tll '\ \lh.I11 ! \ ll! 
[ ~ h' I r '- ' . 
11• 1fl1"t." , 1 rL·-IrII1. 1111•Ih 1/J.1: 
t-udi:v1 r,·.,,,,n,;t-,h .,ri,·11,I I \JI' 
r11n·1111~, . . 11h J ulldl·r,1.1111.J 
,:\l'f_\ ,,nt.· r11u,1 111.1~t.· .. ut, I 
lil,1111,. \ • 'II ),• IJ lllhk1,J,,r td II:., 
\ \ 11h .1 ... ,11111.,dclt'I~ 11<.·\~ ,,r,,l· ,., 
, , 
1 l}ll.'.., l~llt.'"'I It •I} ... t/ lif , , 11 I l 1, I, 
In 1111,· 1h1, "111 1'·'" 
I ,, th1i...c .... 1 1111ni: 11, 11ll'L"1. 
pr,,t·d ,• fl .11hl d\1; 11.'. 1f"¼1lJ! 
111hcr 111~.1111..11,,~1 ... ·1 ..1,~ 1h .1: 
\1 ,u l..'t'I, ,rr \ 1•u r /11,r,t· .ind ... ·1 
~1Jl·t·, 11/Jer, · 
l hcr\.· Jft.' 11 \t·r I .;.IM•J ,t u 
dt·n!s. ,111 1'11, 1..,1111ru, ..1nd I 
~n, •11 11tn J, ,n 1 .ill lx·I, 'ii)-'. 1, · 
~,,ur , 1r~~1n11.J11t111 
I .,, h .md t''l"f' ~1"111' It!.-., 
n1 ... hc ,111ncv.hcrc , ,n th1, -...1n 1 
I'"' Yt111r ~r"up, Jnd .,11 1h.-
111'1n, pl..1, .1 \ ltjl r,dr 1n "' h~it 
n1.1~l • .., 1h1~ 1..J111pu, 1.,1 m11 1u1111\ 
n11 1"'l" !-,'.rl1up, 111J~ t"'~ ..-nl'f 11 \,•l J 
_,,,1w11rne 111 lht· lulurc I ,11L' 
i:,·,1 1, >u nul hurn hrrd~e , · 
t~:f, 1~r ~,,u krh,\.\ 11 \1•~i II l'\ l''. 
flt."eJ (t I I. fl I\' lhl."rJl . 
hnJlh I ""uld like 1,, '·" 
1,, B11h S111II. !<,·,hall \\ ii I 1ar11, 
( ·"rn \1 .,'l'h. ,111d Studen1 
S,·n.1ir .·\ppn ;pn~11.,n, 
C"111n1111t·t·. !!•><>tl J'' h "n J d11(, 
, uh ta,I,. I Jf'plauJ ,11u J nJ 
1hank 111u r.,r ,nur linlt' 
palit·n,t' Jnd ,·1t,1n 
\\ .hen Ji! ,1rgan11a11<1n, lull, 
rec.,~n11,· "'ha1 1h,, pr<,:t·" 
t'nl,111,. II .... ill \l,llfk lllr lht' ht·n 
<'fll , ol all \ludcnl\ 
citJr l,,antborn ~raff 
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LETTERS TO THE EDITOR Marijuana 'not all bad if used 
for medicinal purposes Padnos/from poge 4 
·: Mr. Lindsey also state~ that 
the alleged inconsiderate nature 
of lhe PT s1udcn1s will rnrry 
over into the workplace. affect· 
ing pa1ien1 care. Well, these stu-
den1s are some of the most rnn-
siderate and caring I've e,w 
met. Unlike Mr. Lindsey. I have 
had more than one or two 
moment s with them to form thi, 
opinion . When I was struck with 
a prolonged illness last scmcstcr 
and this sernes1er, these people 
bent over backwards 10 be sure I 
gol my noles. had someone to 
drive me 10 my doctors appoint-
ments, and had moral ,uppon 
through what was one of the 
toughest times in my life . They 
had their own personal crise., ro 
worry about. grade, 10 maintain. 
bills to pay. and the like. Yl·t 
they managed IO dig a little 
deeper and aid me when I need -
ed it. I'm certain that 1h" ,ame 
consideration and caring at1i1ude 
will can,, over into the dinic or 
the hosp11al. 
Bottom line: if Mr. Lind,l'\ 
has a problem finding a placc·w· 
study. his time would be bcttt:r 
spent trying lO so lve a prohlcm 
mther than attacking other s and 
expecting them 10 cater to h" 
vision of the world . If l\fr 
Lindsey ha, ,ome unJerl~ 1ng 
issues with the PT Dl'partrncnt 
or it, stuJt.'111,. then perhap, he 
should try l,ill-1ng 111 u, ;ind 
work ii nut diph,ma11,alh 
instead of attacking u, in 1h1, 
cowardly fashion . 
Scot Sn11th 
Physical Therap y Cla,, of 
1999 
FMB policies not so unfair 
I realize- now that I had r111,-
unders1ood situation, a wee~ 
ago. I know that Corey is n"I 
solely rcsponsihlc for allocation 
decisions . that she only repn ·-
sented the senate committee 
which made the Jcci,ion, . I abo 
realize that thcr.: was very link 
time lo implcme111 thl' nl'w 
funding policic ,. much le" lo 
make change, . 
My a,crb1L· reacli11n, \\<.'fl' 111 
the w.iy group c11nccm, Wl'r<' 
cul pff from d1,cu,si1>n. Thc rl' 
ma, have bcl.'n 1111 wa, ti> 
di.;nl!c 1hr '"lcm t11r' I 1/l/X/ 'lll. 
hul c\,n.·v J1~all,,wl'd all\ L"1llll· 
llll'lll Th·i,. cDupkd ,~111; the 
fact lhal a l'onfl1c·1 ,,t 1nll'fl"'I 
ex i,1, hctwc,·n lhl' ,l'na1or, and 
lhl' funded group~. arou,L'd Ill~ 
ire . 
I al!fl'l' thal F!I.IB alloc·,11111n 
drL·i,1;,n, ,hould 1111·11hc the 
,·on,1Jcra11nn of h1,tonc·at da1;, 
S1udrn1 l.ifl· 11h,c,·111l', rmi-t 
;1ho ht· l"llil'idl'rcd : ;1, lu;rl 1, ,,·1 
lill!! thl' ,·,,ur,c But )!ri•up · 
llL'Ld, . a, 1i,1ed 111 thl' hud~,·1 
rcyu,·,1, ,h,>uld 11111 h,· '!-'.';"rl'd 
.,, tht.'1 \\r1, · 1hr, 1r.11 Th,,,, 
Canine Companions for Independence 
Wednesday, April 15th I lam -3pm 
at the Clock Tower 
Featuring SKANKERSORS 
HEALTH SERVICES 
163 Fieldhouse 
895-2435 
Take 
care of your hody 
anJ it will ta"c care 
of \OU~ 
t' 
appoi11tme11t, appreciated--- walk-in, aatpted 
I ' J~. 
Hl'alth St>nin.-, h affiliakd 14ith Spt't ·tr---Jlalth~· 
and \orth Ottal4a Communit~ ~;al 
• NEW FACILITlES 
• COMPUTERIZED ACCESS 
• INDIVIDUAL DOOR ALARMS 
• WELL MAINTAINED & 
LIGHTED FACILITlES 
• COMPETITIVE RATES 
,:,peuallv trul' ,inn· n•r1a111 
)!rt1Up, \L0 JII ,t'l1SL' !hat ihL') \\ l"fl' 
11111 tr,:atnl fair!, 1n thl' p;1,1 
The ar)!1111w111 ha1 h1,111r\ 
prm ·1dn ;in aLL"llrall' p1dur,: .,f 
\\hat'" ' can l'\P<'l'I f;ill, hard 
11n 1he lach that 1h1, 1l'ar a L·er · 
I.till FMB ,1ruggkd ~ ilh -l() r,f of 
1lw1r 1i,1cd need, v. hik anolhl'r 
l'lljl>)l'd a )!real l'X(l'" · 
Th,: only pr11il'L"l1t>n agai11'1 
u1111 l\e alloc;1111111 d,·, 1,11>11, 
,ci:111' 111 tw th,: r1•4u1rcn1cnt f.,r 
l'ad1 group tc> Ji:knd 11' 
rl'que,i- . ,howini: m~nt. 11<:l'd. 
and L·1111l11nn11~ 111th un11t·r,11~ 
11hj,•,1 I\ c, 
Thi: s11rdr111 , en111e ,, a, ;1 b.1d 
pL,c,· 111r 1he,c 1kh.11e, lll'c·aLhl' 
"' ch,· u11a,111dat>k ;111d undi:n1-
;1hk u•nll1c1 ol rn1L·r,·, 1 Thi, 1, 
;1h11 1111 l· \fll .Jl!.,cJ1111n, 111u,1 
hl· ha"<I ,,11 '>1ud,·111 l.rle uh1c,·-
1r,l'' ,u1d o111 t,udi:,·1 ll''fllL', ls 
,,111\ ,\II\ \\L'i~ll!111)! ,d1e111e ,ti 
(111_, ,1;1)!t' I'· , ,, Vo I II h,: \IL ' \\ L'll 
d' . llflf:111 
II ;1 ,1uJc111 ~r .. up , ut>11111, ., 
hud!!t"I t t·qt11.·, 1 \ ~·h11..h u1nl11n11-. 
" 11h ,1.11nl S1u,kn1 l.rk .ind 
llfl l\t..'f"-1 1\ 1lhfl'1. . ."II \L" ' · thL'll II 
, h,,uld q;1.tl11, l, •r 1ir11d11 ;: , , 111 
,J\!1.:r.1 111111 \ L·11.1h i f , ,lt, •uld 
1.. ll 1...·1.. ~ I 11f r1...·dund.t1h. 11.· , .ilhl pr11 
,c.11:1.d ,·11,,,, 1,111 I \Ill .d i, ,, ., 
I P 111-, 1n ,, rdt· r t, 1 h l· 1.111 11111,1 
t"',· dn ah-d l'r , 1p,•rt1 , n1.t!I\ . l1111l 
111 .· I •111 \ . ti 1: 1\, ' •! _l' . I l l! / . II ]1 •I! ... 
lt'ql,\.·,,, 
I 111.1:t , 1~1 l 1 . .t 1,· ,•\ 1.· 1 1/1v f'.11 
I., . i .1 ' • • ,; 1,l , j .i : IH •11111 ... ' , ii i !.,l t· 
; 1, .11.1.· . )1'1,q ~· :! i l· l!)l"l[d't l' ,, : ! t h' 
I \lH 1, 11· , ,·h n •!/ 111: : ' tr 'i'i! Jt 
, , : ' !11.· ! J , '\ \ I', 1, \ , ! 1.11i .'t'' f t 11, 
'.:!t 1j' !'f• ;• "_ 1;, · : , 'I ll' I • h 1 tl l),_' 
· 1 I 1• ·" ! t " 111.1\ f,t 
\\ I,' : 1! h < , lf ,J _-'l' j',1,l1l !· . 
• 1111 j . j : ' • , '. ' , I ' I J , • I , i ' , • ' ~-I' 
1ft. l'l , >,' • I , i! r ll h t' fl!1 ,\" : 1• 
11'"' ' 11 , f'l1 1:_';, \ ]!l 
• i • 
1
• ti'I' ' ' -, 1. • i1 ilh 
1 . · .\ ; · · '\, ,h i' •,'• ,) '1, C tl h' \ :.,L. 
11, .: , 11.·;1 .1-., .:·· 111111 ,tthk n r 'l ' rl 
.ir l·, . ·r·r; ,, 1 -1 ,,I rth· un ., , ,111!.1hk 
'.f , ,1Jl111,· I"¼. I\Jq ·1.. !l '.t11.· ,1 11,k 111, 
. ·\ t· r : 11, -111·, 1 i i. r~· 111.i1 i , , \ : 
\ . 11 ·., , ·., d 1 I i. • \,· .it i !l. 11.· .1 ,,-,! 
! 1: 1•, •• , '' 1-'I\, l. · : · : '11. ,tu~kn !, 
• I 1' ,· . 111, '. '.! ll' .1d ll,!ILl ' ;f. 1 
ll \ 1 
' . , J •f ' I .I \\ ..,( 1 \ I 
by Sunni Brown 
Daily Texan (U Texas-Austrn) 
tl' -WIIU:) Al.iSTIN. Tna, -· 
S,>111,· pn>pk han · ;1 1111 "' 
ncn L' ( )111· 11I 1he111 , a pr11lc,-
,11r ;11 Pe1111,1 h ;1111,1 Si.ill' 
l '111\L0 r,111 n:1111l'd Ju l1all 
lkr,lll'll . 
Dunn µ thl·, 11ur"· 111 1111, 
,.-ar . hl' h;,, 1,·pcalt'dh ,;11 111 
lr11111 111 111,· µat,·, 11 ih.il u1111e1 
,,1~ .ind dd1h..·ratL·h r,rcd up a 
1111111 111 pn,1e,1 11I 1hc , 1;11t"·, 
.u11,. 111;m 1u;111J l.111. 
Herc arl' l\111 "" rd, 1,,r 1h1, 
man · · hell. 1 ,·,,11 
The .,n11-;11;trq11an., l,rn 
.,h11uld Ix pn, 1,·,1cd. 1111111°, 
1"111.ilh ,e, ·n l11r ill<',, .. ,-~ 1h.,1 11 
,, 
I 111,.111111., ,·h . 11 \\111ild 1.1~,· 
,1 I flJll l h JlJtt f l' fh ,Jfl lfllllllf 
prt •ll·,(, 111 111.l~L' , I\\ h1i!L' ll.JIJ1•n. 
.ind 11~ l..'11\1.·1nr11c111 . ,l'l' 1hc 
11url1 -\-11d 1h,· 1n11h ,, 1h" 
\l.1 r11 L1,111.1 1.·,c n 1.1•n,un1t·d 1r1 
~-Hf .i11u.,n qu.1nl1lh.·, . \\ ·11 nl·,er 
h,· h.,11 llll" ,·, ,I 1h.,1 .,lc, ,11,,I" 
·\l 1..•l'1•l 1, fL''-f11 •11,1hJr f11f 
1h1..· 1-k!l." 11, 11.i11,ir1 ,111d 1k, c1..rat111n 
,
1! lft t· fld,fl q 1-.. 1..t/ l ' l' I ' l ll.tf 
11.1,L'L', .1111.I l.11t11l11..·-- ht1! l.11111, 
tl llll' t. Hrh d 1-."1 [\1,: t°'l· 1...,lll'l . 
1•rll · 1\ I the p.1rl·nt, 1, .1 p11 ta ·.-11.I 
.·\ 11, •lfl\·1 ,,.lic ,11,,11 pl.11,· ill.ii 
.il1.1•h,,I ._,,1t111huk , :.:l·rh·r, 111-..I, 
J1' [" i/ h' , i!h' 1·i11t-d \~ ;!h 11.t! L' . 
1 
-1 I' \. \ j. ''. i J ~· '!I\. \ IL 'It·/ I, l 
t 1·111!.11111,·d prl·:.. ·11.1 11..11..·, !Ill · 
'i' fl · . 1d · i \ II )\ .111tl 1 •tli 1·r ,1..'\ 11 
.1d , l1 .1rt ,1 : 1, i1t- d d 1, t.·.1 ,,· .... . 111d 
\. .,, .:\. , hk1n , 1'1,11 "l.11 1n 1t1l · In l', 
! JI 1, ,, l 0 1! .II I - I Jil If ' ! 11,.', ·l lfL· ..I 
, • . 11 
,; I 1·.· · 11 . 11 lin:h :.:r, •11n, ~ 
\ l t,' l\ .,~ J:l , 111,d ,tll .Lll.1 ,!l , J 
, · , . 1! ~ .1· " . , [ L·d .:·1 , : , r , 11:, .. 11 / , . I 
i,11 l 'll~· .1_',ll _t. ' Ill .i ll ,h . II\ 1!, th ,11 
I ' h.tl JJ I , · •' i i \ , 1'1 11/',lf l,, •! l l'\l"I I 
.: ' t . ·1 .· , '.1 1l 1 .' 1[, \. 1 1· 1, ... : 11,• \ J,. 11•,t , 
' \ \'.ti I,• 111, \ ( I[• , , I, 
\ i , , L h°,'. .'I .11 it' \ ~ I i ' 1 ' , .t: .· 
.111 t·,1 · ?1, tlc1 : I - I ' 1 1 ; · .: r 
;·· 1" -· : : , .1111, •11l !L II • .' !, 
., ,. 
.;·.,! , \ · , . ,! .. , , . 
I" .. :, J'i l '•'l h '! '- L " 1 ' , t ' , 
, 1 ) _' 1, ,-..,1 ~ .! , l ' :• I ! r ,- 1, 1•1 1. • , 
tht:11 v. r 1:1" p;1~ l·r, \\ a, tl ' 11l 1 ,r1.· 
ih;111 S 1)7 m,!11<111 annualh 
h,~-~IO)! up t"lli/l'il\ \\h" h;11,· 
L"c >llll"llllli:d , Hti \ ,111 d~, i}c •)-'. I( ,,I 
l rllll l' 
,\ h,·11n 1(ko1 1111,dd b,· 1 .. pu1 
J'L'"""" 11h1• :1<'Ji1,!ll1 l'•"l" ;1 
The anti-mari-
juana law should 
he protested, 
until it's finally 
seen for the 
crock that it is. 
(hf l' ,11 l•1 "''- It,.' ! ~ Ill pr J,1 Ill 
\ ,1llh ' iii 1h,1,c l11und t-·11t 1: 
h1 .t 11111 rri, lrr,lt- i''"' •1•!,· 11 h, , 
11~1..·d 111.111111.1!1,1 .... dr!~ l 11f 1r1nl 1 
,111.d I''" I' ' ", ·, I\ 1 ll,.111 I 
h 1, 1t°f , I ( ,1 l1!1 1rf1I.J 111,i/l di. q.• 
1111,f..'tl \ \ rt !1 ,kl ' l'lll·r .11 r\ l . . 111hr 1 
II\ . \ ~,I ' :..'l\1..'J\ , I ,,.111,'lh l " 1 1 I I/ ~ 
:r.1 h f , ,r 1·1,• \ , i l !~ ~.11 1 11,l "l· II 
hh h,,. ) . ·" ! I h, " " " • 11111,· I ll 
111, ,1:11.J1 1.,n \,. 1, .... 1:1111111n l '"'\ 
ih l· .', 1 \ ,- , !," ,.·r•I '.•. t1-·1 , , \\ , 1 ,11\! 
r}[ It-[.! l •l J/1 11\_' 11. ,11 ~ . 1,t ' ht, 
11.i :1 
If 111;irriu;1na u,, . \\a .,n ·1 "' 
la hon ii t.:11uld ,en,: a very u~c-
ful purpo,e in 111,111\ people\ 
li vn . The chi:m1c;,I, 111 mariJUa· 
na hav,: rt:pl"atcdl~ prnvcn 1hcm-
' <'lvl', dfrc11,-c 1n 1ri:.1ling 1he 
,y mptonl\ 11f d1,i:a,c, a, diverse 
:i, µlau,, 1111a. ,1h111a. ,:pilcp,y. 
.,rthrrl" . ,anL"t:r ;111d .·\IDS . 
.-\nd. unl1h· 11, pllar111a<.:cu11-
'" ' ,·11untcrparh. 111; rquana ha, 
,1,,11d !he 1c,1 ,,1 11111,· But oh . 
11 , hcrn dn'l.1rl'd ,I k~al. 1hcrl' -
1,,,-,. ,1 11111,1 h,: had 
rtw rrd1,11l1>u, 1,·lucL1nL"t: 111 
·" ~11, ' " k c!~,- 111an1u:in;.i·, h..·lll'· 
lit ,,, !11 111Jf 1.'.ll"..JI d1 -.,11..J\aflt .:.t!,!t' 
.ind \ .. dJ L 1 •nr.,nuL· 11, hL· a-. 1,>n!-' 
,h II, , ,uf l.1,i.cd 
I lll'r,· .,,.. 1;,hn , , . p;.ipn. 
' " I''" J',11111,. t"llL'I)-'\ . .111d llll'dl · 
1-1r11.· 1,, ht· rn,hk u,111~ 1h1-. 
111cr,·,l1hh 1,·"•11ru·111I pl;1rll ;1nd 
Jh h11r.11111...il 1, IILJ-..111. lic rnr 
"1 11,· .,!-.. 11111 ." ., purp11,t.'. 
!111, )1 1111.. .1/l . lilt· . 11,l · 1l 1t1 gl.'I 
.Jru11~ 111 "'" t"rr1c. "l"l; 111drng 
, , ,._ !l' I~ th; 1t , 1..'\,ll tJ: v.h~tl \',l.' 
, !,, .. 11h l , , 1111d 1• 1\, . t l1h 1 ... rnoral -
1· •. 11\tl ,p .,_ 1.11:-.l ',. l l'J' '.ih ll' 
,1\·--r111l · 11i· r1.1\ t 1,._ 11 \ \ rL', 1~, 
ellYBAC~ 
'\1 -,11111h, · \\;.ill"rl11\11 ·r Xl/2-.tl7fl 
"1 l l 1>1-'\ f II> l{l'quin ·d 111 Sdl lnth11ok., 
Special Guest : PL U M B 
MAY 22 • 7:30PM • GRAND VALLEY STATE FIELDHOUSE 
1 9 9 a FRIDAY & SATURDAY • JUNE 26 & 27 
IONIA FREE FAIRGROUNDS IONIA. MICHIGAN 
FESTIVAL 
Steven 
Curtis 
Chapman 
The CLAY 
Supertones CROSSE 
6 • Thursday, April 9, 1998 
('( )', i: ~~ ', : ' I f • • 
I • '. '. .• '. 
Career Expo offers 
career and intern-
ship opportunities 
If you ·arc looking for a jo11 or an i111crn , hip in 1hc: ,u-:ia l-, cn ·in ·. go, ·crnrnt·nt 
and 11011-Jlroli l ,t·d or, . 11r arc a 
lir, 1- or 'L'<'IIIJ-vc;1r , tudcnl 
wanl ing In n pl.-,rc Joh, in lhc, c: 
firll k lhc Career Scr l'Kt' , 
u ftict' i, pn" 1ding 1hc ,·art·t·r 
fair f11r you. 
Christine 
Wagenfuehr 
Ass1s t,1n ' 
D1rcctn· r .1•, . .,, 
S Pr 1110'-, 
h11,ting 11ur 
annual 
Ca rc:cr I' ,po 
C\'l'nt 
Thur, da~. 
Apnl It , al 
the K1.rkh11t 
Ct·n1cr frorn 
~ r 111 " ' 1 
p.m. Th, , 
cart·t·r fair 
panic ularh 
fu\:w~c, on 
nlln-pr.,fll. 
c, l l'l "rTl llll ' ll( 
?111d ,.,1.·1al-
' L' I \ 11..:1: 11t ~ ;11111;1lhHl , and 1, un,.: 
11 , ,., l'll I :11 I, h11,1cJ h~ tht• 
lfr u1111n , 1,.,,11 11111rt· lhan ,,, 
1,r~ .11111.1111•11, .1rl ' a lt t' lh.!111 -'. rnd 
.in· c ,q.'.l' r 1, , , p(,.·~1  ,~ 11'1 ,t udL·n1, 
" " " "' J'l' flll ,lll<'ll( '""' ,llld 
lllll'l ll' hlj" 
I \: 1111pk, " ' " '' Ill' 11 1hr 
p, ,, 1111111, .t111.J l·.,rn:r fie ld, 
·" .,i!.,lik 111dudr c,1,c 111Jnai: · 
,.:r. , , d un ll't" I 111.u 1.1~c11 H..' lll. 
l'1d h..1.: 11fl°11.. l ' f . 'Pt..'1.,:~1.11 . l~ L'lll. 
1..1ll 111,,.:/, ,1. '' ''-1.d \ \ 1,r ~l· , . ... , 1un 
,,·1 \ I, , · , . < l11ld \\ ,·11:il l' . puhl1, 
. 1d ll l!l l l , [l , t! H• rl . 1,,t lf!l'1..! J1lll , . 
• l.1 1111, I L' I' r 1..· ' t' 1 ll .ii 1 \ l . . ... 1 •m 11111 
1111. .111, 1:1, lll .H~ l ·t1 II~ . hufll. 1ll 
I L', • tlJ[ '- l. ' · ~ • 111I 11 ' l' l'.._ 1.d 1, I 
1111• '1 111.1111'[\ lt' ... IH Hll, 1~~ .111d 
t ii c 1.q 1 hl 
\ II ,1111il·1 11, 11,, r11. t11t· 1 
.. 111··.· 1!1L· \ .tr \· 111 Il 1l.·1r L·du .... 1 
I•,,•, , .II { •l.11.f \ ;illl'\ . , ,Ill hL' llL' 
I 11 Ir , •I I r .1!t L·flLII ll ~ ( · . lfl "l' f I \ J'1, 
( t1. 11l 11.il1l i( 'l' /! l 11 f, , I l l' . l ~k !, • 
I " ,. I , l ' l ' I 111. ll h"lll JI 1h, 
l 111i1 .. ,,, ! ll 'l',lh.h l , it 1ll k fll 
-11?1' \ , ,;•h1•111,• 1t·, .1nd i'1r , 1 
, . : r ,I 11, !. 111 , \ . 111 L' \ j' l11rt· ... ,If t'CI 
, ·1·: ·· .,,, 1, i . r 1·~ r 111k1, ljllt· ,11, ,r i.. 
d 1, · !Jl dh II ,,i~, 11111 .1111111, . • 111d 
,11, 1 1 : r , · 1 · r r t' , l· . 1 r ~ Ii 
I ;1 11L lt11, 'I I fl'L ' .irl ll t.·" , •I 
1.· .,II ,1," lrn1, ll.11, 111,· 
;·1 •• •l ; I' , ! , [11 11\.'1 \ I. ,•/ ~ \ \,, JI tJ 
, , I • ) • 1lJ l .Il l L' \j', l fhl 
,;i : r1L·r \' . • '1 ~ t,\ rt •l·l· I I 11~· 
·1 I , • hl . 1" l J1 \ ~' t h t·ll t1 ll'- 1 
,· , :- ,1. r11: r .~.-:tll ·r11 I , ,I 
,, ", ·1, ,1/hj ,l. 1\l fll' I ll 
. I llt l' II , \ 1,'[\ \ • 'i ~ ! I \I..' 
11 1 . I • i : · l l lt ·, ·!ir :t ' ' \ \ 1\ /. , il h l 'I 
rl!,• 11·1.1!1·· ~1.il 1r1kr 
... 1 : td 11,hq 1 , .111\l pc..·r111.1 
I, ' I• ,h, 111 ,1d,! 1[11 •1! [, • Ill' [ 
· ; . 1 - : · • • ,1, \ . , , : . 1, ~- l · ,, 1 r, 1. ·\ 
l l ~-,l t,,h i , 1/l \, 'lil 
j \ ' '. l ' '. 1L'l l l' I "- .... I I. ii 
· , I• ,/ ,, .1!1d 1, l.1!L', . ll hi 
, ~ ,, 'I Ir r I ll · 11 , ,r ~.-. 1, 1 i ; .! 
1, 1,,.· .. •I 1',, , 11. ·11, 
• •J :'' .1 I ? I / .1[ I• ' / I "-
) '• ·t1 11,11 1, 1hl' ~ l'\ l, • 
; , ,1 I l l'"! ! r , •!fl ( · .l ll "l'I 
' h' 1' 1! 1•· p,q,. 11L' 1, ,, 
• . 1 1 r ! ', r 1 r 1 ~: i r 1 ~ • 
l 'I, • , I \ · •lJI l t ' ' ll l ll l' 
·!l · , .. 1 • •11. tl , lil ' , , .Jl ld 
lj , Jl", [ " 'I , I ,• . I ' ~ 
1!1[11,,·, ,· r, 
\ ' " • , \ l· 11: \ .. 1J lll· t· d I,, 
111 111, ·-1 ... 11 , 1r1pl, ,,l·1 , 1rll r1111,.Ju ... ...-
• •""" 1 I ! .1 .. ~ q u t·, 11,111, .111d II 
.. 111 . , , ._. 1. ,, , ~ 111~· t, •r . 1 I" 1,11 11, n 
1?1111\ .11r \d1 ~ ~··u v, 11u lJ be.:., 
, .111d1,L it ,.: t, 11 1/il · j'1 • ... H H 1n 
atbt 'l,antborn 
& ' . • nterta1nment 
'The Skriker' bewitche~ .carn9us (lU.~i~nces 
a deat h pont·nt. Al 1h1, 11<11n1. the · · · · " · · · · · 
•Caryl Churchill's drama 
comments on contem-
porary life through 
ancient superstitions 
and stories 
by Laura MIiier 
Arts & Enterta inment Editor 
A vi,1J hlcnd of !!"',J anJ ,:,·ii , pini , ni mprN ·d the fanta ~l1t·al pla) ,111rld "' 
"Tht · Sknkt ·r." performed al 
(i r:mJ Valle ) Mar di ~t, 1lm ,ugh 
April -t. 
Dr;mn from a 
1111\ ,, f Engli,h 
and Cl'lt 1,· Ill ) th . 
till' pl:1~ W ill · 
lllt' ll1' llll l'(>n(elll-
P" rar ~ l1k 
1hn n1gh ;1n,·1cnt 
, upcr ,111111, and 
Skrikcr i, , 1,1hk 111 thrct· .jJc n11-
rn l ti )!urt·, dt·livcnn g thl' ,pcc:d1 
111 a , pnraJ1c. power! ul manner. 
Sn111c word , arc "' 't•rlapped or 
,p11kcn hy all three ligur,:, . 
Th,· L'.ll, IUlllt' ' · d1allll,!lll' and 
rhythm 111 111, p11n1111 nf 1hc: play 
d.- 1111,·th · rc, ernolc thi: infatno u~ 
,1·11ch,·, .-,c t·ni: 11f M;1L'.11l'th. 
Nn 1. W l' M C 1ntro<lu1.:cJ 10 
J11S1,· :ind Lil_, . !Wll )'Ollll)! Brr11.,h 
(10111c11 111 , ·t·ry d1 tfr rcnl pcr,u a-
' '" "' )11,1c . ali111ugh angr} ;ind 
d1,hi:a11cnc,I. 1, m11rl' ;1,,arc 11f 
hl'r , 1tuati11 1 1h;111 hn kind \l'I 
11a11r tn rnJ . l. 11\ ll11th girl, :iri: 
part h d 1;tr111cd. 
p;1rtl ~ dr;1!!gcd 
1111 1ht· SJ..nJ..cr\ 
f11ful n11lil't1 
~t i\ rll ' \ . 
l>1ret·t,:d 
Unique char-
acters, 
colorful 
costumes a11d 
we/I-crafted 
choreography 
T hr 11u g h 11ut 
till'· L'llllr,l' llf lhC 
pla~. the SJ..nkcr 
app,:ar , 111 ,(·,·er ;il 
form, . induJ 111g a 
, outhcrn hdl l'. a 
dl'tl1,md1t1!,! duld . 
a "( i11od " la ir, 
and ;1 man 1, h;, 
The cHt of Grand Valley's production of Caryl Churchill's "The Skrlker " 
L 1ur ;1 lia rdnl'f 
S,ita , ;ir. Grand 
\ 'alk ~ ·, proJ ut·· 
11" 11 " ' Car~ I 
C hur, · h1l1 · , 
dr ama. "Thr 
Skr1kt·r.'' " a pn, 1-
11,t· ,trt ' k h 11t 
intertwine for 
an interesting, 
dynamic 
production. 
t fll ' " 111 l ' t10\ 1Jl l ' l' 
l.1h llln .uc pan 
, ,t ., rr111.,rko1hlt-
l1 1\ ( .._,,I f \ 
.\ II 1tin ,· 111.,11. 
,·1111\l', 111 ,.: ,l'ral l11nn , t ·1114 11,· 
diar ;1c·lcr, . ,·11lurl 11I , 11\l ll tn l' , 
.rnd '" ' il ·d ,illn l <11 ..1c«)'.r.1pl11 
1ll! L'rl \ '- int.· f 111 ,1n 1111c rl · , 11n ~ . 
,J~ 11.111111.. I'' ' •du .... 11, 111 
J . .i ._c..·d l fll 11 , ,. l 0 l i1 , , Hl ' .._t.-~ 
r11t·n1, 1,I rh ~1h111\ rc p ... - 1111\c 
llltt \ t."/ll t.'111, h~ \ 11.11 .1.l l ' I ·, \ i. lfii 
IJ ,) fl ' f'l' ,i ~l ll _L'. j' , tr1 , unag 1nat11 >11 t11r hoth p la, n, ;1t1d 
;i'ud1cncc, 
Thl· pla, h<·~111, 111th .1 dt·1111-
11ri:i. d1;1'11)!t1<' l t ll tll thl' SJ..nkcr. 
'Jackie 
Brown' not 
another 
'Pulp Fiction' 
by Chris Randall 
Statt Writer 
J.1,~1,· H1,•1\I , ,, 1h,· l.,1, - : f il111 ll t J l°, ll 'd r'I\ tli,· 1 1 ll l 11 ltllll.1ll'<J. lll'ICI cfupl1, , I I 
,._I. !)11n1111 l.11.11111 " 
I ht.· ,, rl· t·ni , 1.1~ " i 111, · 11 h, 
l .11,111111,1 1, .1d.11' 1l· d lr 1,111 1l1t · 
h1 ~, 1~ " k. 11111 Pun\ ti · t,\ I I 111, •1 , 
l r1 1n.1rd 
I ht· 1!1111 ,t. 11, P .1rn C ,r1l ·r .1• 
J.i ... ~ tt' Hr, •\U l . • 111 . 11q 1l. 1r1t· ,[,. · \ \ 
.11dc..·,, I Ullll lll~ f1111fl(.'I. 1, 11 ,,ri,- ••! 
l. 1r .1n11n, , , ~ i1.11,1"' kr . 1,11~ 1' 111q 1 
!-,'..in~, tn , . p l.1~rd h\ \ .,111u~-1 I 
J.i... ~, , , r, 
J,h ~l l' , l 11t· t:, ~·, !1 11c unt ii 
the \t 1 1" flC.llh:d b ~ \1 1 ... IJ.H·, 
t\ c it111 , h, 1\ i. up I n ,,r, k i !, 
~ rt'I' th· r,c..·11 11uf ,ii pr 1, ,'li 
J.,, ~,,. 111.,kc, ., J ,·.,I " 1111 111,· 
, •!!"1 ... rr" 
H 11\\r \r r. p .1rt , ,r J., ... ~1c , 
~ Ii.ii Il l , , I ti.ii ·' I llJ ... ,Ill Il l' \ l' f 
\ jlll l l' l c..·l \\h 11 ,hr " dt.' .il 1ng 
" 1111 
\ hr , cc 111" 111 1.''rl .11d ... 1...1r11 
l lh l . t tH 1ll l t.· \ t.' f ~ 11r,t,' Hl l hl ' (i\111 
B ui th l·n . l' \ l· , ~ · ·nl · IJ..J, .111 .111.L'.k 
1n (. 11.1111111 1 l.111d 
J tJ, ,, r l' \ p c..·1.t lll ~ ,111,1 lh l' I 
l 'iil 1' I 1 ... 11, 1 11 11111 .1 ... k , 11 
l .i...~1l· H,",,11· ~-111 11,r .l·r t i1 
I ' ld J' 1 1~ 1111 11 · ' " .1, ,1 , tr, l ~ l· , ,J 
}-'l' /\1t 1' .111d lp11l r p1.-.. , 1"1I~ 1l1l· 
\ t 1 1r i.. , ii .1 l1tc t 1111l· r, 11 11 \ ... 1c.11, ,r 
-\ lth,•ui:h 11 \ j , ~- ... 11,• I Il l.ti ~ h llll 
l ·fl , q 1111,l \ , •! f' u l p 1·1\ I 1, 'I ! 
J. 1l i..1r H1 , •\ \ 11 1, .1 , ull h 1,.·111., 
c ri trrt. 1111111~· t"1lr11 
1·111c111.,l l<H ' " "" ' 11,,· 
1,111, \ r•ril 1, j '/ I' Iii ·'" " \ 11111 
I - ,t lld 1, . 11 , , Ill Il l l ht · " l ' l l 0 
\1 .il l.jllr l k K l\l° I I , ttrn t-·1· 111 
I\ 11 k 11 .., 
lfc..·,(.t1111fl , , d t h l· 
p \ 1rt c n1 ,li t' .1ttr111 p1 , 1,, 1111..l J,.-..1r 
,,nd I .ii ! 1n l1• , uh11 1111111~· 111 
,1r.111~c \\ 11r~ 111~" . ,1 thv d111 111111 
tl\ r 1111t! n \ \ d i IJ 
I li l' , 11rr1~1 h "' ,ti,· p l. ,1 
I Ii,·,,· 1•,111, ,11,·11~111,·11 1h,· 
pl.1~ ,I ' ,I \-.li11k l!, , t rl ll ,t l lll ll ~' 
.H1d ll· 111.. t· l-n ~ .1gcflh ' Jil .1-.1\ lr 111 •111 
PLAY LASER TAG! 
~ rl·' ·'' I ill 11 :OIi 
DOING BUSINESS in 
Post-COMMUNfST RUSSIA 
A lecture by Victor Nagorny 
Monday, April 13 
4:00 PM - 5:30 PM 
Cook-Dewitt Center 
Victor is a Russian ative, 
experienced in travel, education 
tourism and the furnitUre business. 
thl' 111a111 pl11 Thc·1r 1mpli,·,l(11111, 
:1rl' ,·umpln and ~11b1~111u, . • ,nd 
,1dd lll(L'rL' \ (lll~ I\\ 1\1, ,lfllf ,111)'.fc-, 
111111 ~ h1d1 '" ,111:ily/t ' thl' ""r k 
l't·11pk un t:11111li;lf <' llh ,,• 111<'11, 
p .. r:11, thc .11cr J'•"'' " " 111,,: 
!' hu1ch111', " " 'k , 11.111.~,· .,•.: 
h,,rd 1,, 1,111, '" 
S11l1L' rnc111h,,·r, , ,I 1hr .111d1 
,·n, r .1r,· ll'lt , , 11111,nl .111,·1 1hc 
1>c1t11rm.11h, ·. pr11h.1hh .,, ., r,·, 111 
, 11 l h l· pl. 1~ · , l lll lhU ,t! 11.1l111c 
lkc :111,L' ( ''111.!1111', ,uh 1,·.t 11,.11 
1,·r .rnd d, .il, ,~ut' .11c' fH111'"' ' ·1ulh 
... 11111pl 1ll l fl 'd .111d ,1 \ , tfl l ~- 11~k 
lhl·\ 1...111 he 1111, ul1 tk1,r ,1,,d 
\ l!h, 11~11 -...1,11l · r l', ,pk ,l ·.1 . 
ll l'~ ,lf l\ l'I~ 111 t il l' p l.1~ ·, ~ , ,1111'], • 
If~ . 11 I'\ ,Ill ll! l fl 11fl, t rll .Hh i \\ , 
l· ,c,. ut l ·d c11dt.'.1, ,,r 
I ii, · 11,·,1 ,. ,11pu , 1h('.,'· 
,·,c nl. \ h,1J..r ,pL·,11·c \ .. \1 11<"11 \ 
\ h, it 11 \ , 11'1111~ ... 1.., '-l hn l11 
' , ,, !Ill- l.111 ,l ' lll l ' , t l'I 
'-itc:hl '-11, , · 111 t n · r11 Ii t r It · ' 
A'rl'l~N'f ION: 
DOIJ~II AIJ~A 
GV81J H't'VDf.~'t'l 
, FBIEIDS: 
~ .:;: 111 I ri1,1 , \l, q.!' lnr ,-~ .:;,o 
Blt ·1ufr r '\111,!hl· ~ .\ .IHI IU n utn J) r 111~, 
.. ~ ,Ion · \1u~ , 
I a clit ·, 'ichl - ~I .INI l) rin "'- '1u-, 1al, 1'Cp111- l.:!H111 
... '\. ,tu r t· ,h,~, 
I hur,d ol\ : ( 'ollt •gt · "',;jght 
I )J ... \ I ) u nn · 
~rut .,, 
.:!O 11, '-.up, ·r B ,·, ·r·, onh ~ I .IHI r r 11111 Kpn1 - IUp 111 
~l . :' 0 (r ,, n1 JUp111. Jlp111 
~~ IHI r rurn 11 p rn -~ .1111 
ft.1pp\ Hour ,,11h Pal l>.1"d ' 
,, fHl,.!h l. l all h 'Ollh · n f \\ ''" t 11c o111 , fir1t · ,1 h .111(I , 
, ,,1ur d o1, \1 111cl11 . n 111r\· 11f 1h, · H,-,1 Ua ruh f.-11111 tfi ,. ~•n ·,1 
~ : II/ ho fflt • ht •t· r 'JU "t l , l h 
J· n r \l1 1n lnlu . l h t·,""t1 " (h11 .11. " \.''-' ·Pa rrul,louu ct .'-11111 
~ q , . ~11, ·r • llull ~nd \fl • •hit, , .ll/1,.,x ,w 
\f 1,1 ht· ~f "~nl ·r 
Now Hiring 
Food Servers! 
.\ : ; ·· ... 
• 1 • 1 . t.; e \ I '' ·1 
• ' i •· 
.\ ' . 
Wr rr also hlrlnti 
Kitchen StaH . Host StaH 
i ' t · t. !_ t ' • 1 " ·' " ' , ; 1· · • • • ,. 
: i , 3851 Alpine Avr NW In Comstock 
Park or call 784 -o t 99 ,· . · .. , : : , 
f 1! 
-~~ ....... -. . 
~,,__..,.....llbcw. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
!, ~e l,.antborn 
Briefly--------
Auditions for student film held Friday 
. Auditions for roles in a student wrinen and directed short film 
will bc held Friday, April 10. from 5 p.,n. 10 8 p.m. in the lower 
floor of Manilou Hall. Pans arc availahle for bo1h men and women 
c,,llc)!c age or older. All roles arc non-paying. 
Musical auditions to be held April 13 
.The S1udcn1 Techni·cal and Aciors Guild for Entenainmcn1 
needs live women perfom1ers IU sing. dance and ac1 for next fall's 
production of the musical comedy "Nunsensc" by Dan Goggin . 
:'Nunsense" will show Nov. 19 through 2 1 and rehearsals begin fol-
lowing the Shakespe.irc Festival. Auditions will be held Monday. 
April IJ. from 6 p.111. 10 10 p.111. al the Pinc River Room in down-
iairs Kirkhof. Those wishing IO audilinn should be ready lo read 
from the script. learn and cxccule a dance and sing scales. For more 
information contact Trinity Bird al hird1@rivcr.i1.gvsu.edu. 
Music major performs senior recital 
. Senior mu,ic major Tim Churdi "ill fulfill hrs last rc4uirerncn1 
.ti Grand Valley Friday. April 10. Hl' wrll perform a pcrcu""'" 
n-ciral fca1uring work, hy John Cage. Mir111ru Miki and Stuart S. 
Srrn1h al 8 p.m. in Loui, Anns1rong Theatre 
B.F.A. Exhibit features student work 
Graduating ,cni,,rs Mclis<a S1dk and :\pr) I Lea V(·nncr prl·,cnr 
.aii worb in the Calder Gallery April (, rhruugh IO. S111le con -
_lriburc, a rn lll·1.·1inn of pa1n1111g, ;md \ 'enrwr nhih11, ,culptur ;,I 
piccl', . :\ rcceplion for the ar11,1, 1'ill Ix· hdJ l'nda~ . April Ill tr11111 
4.p.m. tu 7 p.m .. anJ l'H' r~11nc· "\H'k11n1l· 111 alll·nd. Thl' (ia lkn 1, 
OJX' ll Mon. through Fr, lr11111 Ill a.m 111 :'-p.111 I 7 p.rn llll Thur- 1 
c . •11 "' , hll .. ur t.1t>lr , 111 \ 1, 111d.1~ . .-\pril 
! ; 11 111,· t-:111..h,•I ( ·c1110) _.,t,ln tr11111 
' 1 I " .J llllt 'll ll'IL, 11tll rl' lll'l,J , ti till ' 
1.11•lt-111 1\111..11"1 ,C'1l·,11.·d Bulle 
\ 1. ·1111.,111 k.,,. ,n .. ~, 1 , .JI/ ~ :I~ , 
----
"";l· ... 
-.~, ,~ 
~.;,!/ .~ ,;...-
~ 
CRESUDBUIIE 
,11IIIDC 
West Michigan '5 Hottest .Spot 
~ 
........,......_, 
Vrlnla §pee/al~: 
tne•rr e•er a cc-,rrJ 
, ., »-r,9 ty'"'" ~"' r0<11d -"t1 ov :i ~· ~o<-11 Pof1y" feat~ 
"Bucket Night" 
3Joz drinks & drafts 
- n,Yl"~y:1 : 3.11:JOptn .. .Frlday:1 : IHlpm-
b1111ar11-. ,,.,.,._ ~ ,,_, k«I, 
u,,- ~t -Th. tJtr IH!SI Clh ,.,a, ICUIHI 1h41 
IJlhlJf 
~rts & <!Entertainment 
I 11111, d.11 :\1•111 '1 . l'IIJX . 7 
Attention Deficit Drama 
Plays for the hyperactive mind 
•Conflict and innovation 
take the stage in six 
short shorts by three 
local playwrights 
by Laura Miller 
Arts & Entertainmenl Edrlor 
Tcn,i11n. h11an-,· h11111< ,r .111d ,uhJued r11ak ;1~g1c" 1' •11 as,crnhle 1, ,, .111 n ,·111 
duhtx·J Alll'nl11111 f)l'f·1,·11 I J1 .1111., 
tA.DD1 . 
II i, thl' ,l'n •nd ,\ .fl ll ,·1c111 
1111, ,l ·h1111I _1 c;1r. ,·1111p11,cd, •I ' " 
1cn-m1n111c pl.1_1, h~ 11 ,,·al dra11 .1 
11,1, B11h 
Mavhl'rn. 
Joh;1 I{ ,,:h 
.ind Stank\ 
Kr11l1111cr · 
·· j 5 I a 11. 
)llhn and II 
r,r,t llh>llf!hl 
.. r d11111~ 
1h1, 1.,,1 
, u ,n 11, c r . 
J I d 
r-.L,~ hcrr ~. 
.1,,1,1;1nl rr11lc ,,,1 1 I., ' 11) .'11, h .II 
(ir;111J V.illn "', t.111 , .11d · 1 ,·1 , 
J1fUdU1.:c.· 11llf 11\\ II pl.1 ~ "- .111d l tl· 
;ind J.,hn d,·, 1,kd \\ .-
,11.,uld dr.1~ \1.1\ t,,·11, ,,1 .. ,. ,. · 
The rir,i ·\ Ii I) j,1, ,111,·1,. •II 
11 ·" ,uc,c"lul . . 111d 11,,· 1·1." 
\\ll ~ iJh 1k 1. Hi1·d 1•1 1.1•111pc"l ' lhl' 
l h '\ t , l' I 1 ii p h·1.. 1.·, 111.11 \\ t· rr t'\ t·n 
, h, 11 ll ' ' 111 k11 ~ 1h A,.:u 1rd111g t11 
K r11l111cr. .1.I 11111,·1 l,11.·1111\ 111e1n-
l1,·1 ,11 ( ,1 .11cl \ .,l),·1 \\ i111fl)! 111 
, 11t t, .1 1. • •11dl'11 , r d 11•1111~11 1, ··a 
, 11.il lt-11~,· 1!,.11·, ,,111111,1 1 11hcar-
_,1,i.-
·\ l, 111;: \\ 1rl 1 lh c l'\l°lll ll !-!.' ,L'!! · 
IIH'l1kd f• 11 ill.II 1111.' lll;tjtirtl~ of 
rla y,. which al,o havl' Lllllljlll' 
,11uati1111~. The Wa} thin~, "11111tl 
I\ .. '1>111clhing Iha! I ra) a lor 111 
allentinn lo ... he ,aid . 
Rich cn:ated 1h..-pl;1_1. ··'fh · 
J<..--Fducation 11f Small !\fan ... 
lr11rn the f11m.larnc111al, 111 an c.11 
lier poem he wr11e 
"The play " a 1.·1111wd1. hu1 
11 ·, aho very ,ad al rlw ,;1111,· 
1111.· 1d ,1\' , ,r ,· 
,J ,.: t 1 1I 1· , I I \ =================== 
flllll' .' . he ,a,d 
"There ,Il l' 
"'Jill' Ufh .' 1111\ 
ft;rtahl~ 11111111 
111111 , ,1.1 l 
11, ll llf t' 
. I 111h 
"' 
' •[Jt' I ,I 
d ll· ... 1 · p l. t\ , 
,,. ,nd ,I , j 11.d11 \ 
·' ' 11·,d 1, 111 IIH ' 
l ' \ p ,· I I 111, I ; I .ii 
, il l 1'1, , ,1. · 
\f .1\ t ,1·11 \ 1 ,I 
( )I 111.. 1'1 II 
11,. 
J 'c 1 .. 1·, 111!, -r, ,r 1, ! 
( ii . ! I . , 
\ , , .1 , ,11 1,11 ,, r, , ,[ 
IL ,, 1, ,I 
"Only 011e of 
these plays would 
qualify as real-
i.\'111 ... tlze rest of 
these pieces are 
all experimental, 
off-the-edge." 
-/Joh Mayberry, 
a.Hisumt profe .uor of 
b,~lish 
111, 1n1c111, 
II 
T h 
Il l 
l'IL ' fllfl~ ·, fill,,/ 
pla\ . ' .. \\ · ,.q, 
[ :p.·· ,, h1 
J'\ fl •illlll"I . ••I I ~· 
111.,lh \\lll k ll 
fur .1 l · ,1111p 1.·l 1 
""" \\ ,,ti ,,,,. 
(lfl l ~lll i..k 
I 1111.·, 11 h,, t, 
d,·1.:1111111,·d '" ' 
,c111 n l.:' I , ,, 
l' I.,\ . i. 11 :·i : .. I 11,l, r !ht· l>11 l· 1..f1,1n 
"' ., \1.,,1 l<,,"1. 111 I "" ',111).:.-r." 
\ 1.1\ li l If\ ,, 11t! JI \ \ , I ' \ \I l ll l' ll 111 
111l 1,•d1h ,· !Ill l'\l' l tt f l l ' II /1,1, 
.tl r111•,1 11,• , l r.il• •t'lll 1, 1, 11.dl\ 
"d d . 111.I ~ 1.11\ ., nd Ii.,, 1nt1,tl 
llllll ih· ,1,,1 1 
1.,~c, pla1.·l· 1n a h;1II par~. 11!ic1, 
.1 ,1;1d111Jll ;111..-nd~inr ,·11,·  •11111,·r, .1 
'11 1llll ' h:, , Ill.Ill 
"Till' pL,, 1, ;1h. ,u1 11 h.i1 , 1,, 
l1.·.ir r1, lr,1111 tht· h,11n l'll'" " rn.111 
l'\r,,hJJln , ;u.f 
I, -1111 I<,, I, ., t , 1 .,11.I \ .dl,·1 
, \ ll ! ! ! ! l 111' fJ• •l t , j 111,11 ll{ ' f • 11 I p,t\ \ 
" i '' · 1 1 ; t 1 ' , ! · ·· · ! 1 l1· ... ,. ! Jtt, l 111 111, 
\1ud1 , 11 ~r11'1111c 1·, \ \,1f k ! 1.1 ... 
, lf'l ' 
lht ·1111.·, 
,k. 1l1n~ 
Ill \,! 11\I I 
,, ,111 . ,1,, 
1..· IJ , 1111,.·l· tr, .11 r 1 u . 1I 1 .. , 11 h ,,, lit 
ht· , ,;1 d 
" I 1..,tl l .,h,,, 11 ,•.!1.11 ,Ir 1111.i ,1 11, I 
,·1111' 1..,111 d,• \\ l! t l I \,11 / II IJII I\' lltt ' 
h1t /ll. l ll 1•d l, 1! 11,''t ~ t ,• l t!!I I 
, .,,d I 1! .. ,1 ' l•t ,,. ·' i 'I J \' .. 1 ! 
\ l 1. J11t' I r/11· .. ., I, t I I, : '\ . t 1d \ 
1.. 111 11itl11 ' 111,L 111'\\ I ' , 11·1 
ll ', 1h ir1d , , t lh ., , ,11,I 
I , I\ I, j ' !.1 . ·.~ r 1 · I ,1 , , ,, · 111 1' • 
1..11111,. 1· J Ill ,j 
. il k ,111 1 ' 1,, 
' ' ' lll •t ll ' I • 
111'. , ij. ii ;,! 
1· ,1 11 r r 11 
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Beyond Dawn releases dark, groovy fourth album 
by Elvis Anger 
Staff Writer 
Nnnn.dl ~. \\ht·11 1111.1 -_·11 " , :· '''' "·1\ I \ , ,111111, 11,. ph . l ll fl ', 1•1 , 11, · , ~ I 1 
\.'Plllll. ' ~~1~ , . 1111! l h,1 1 \ 11l1 ! , ! 
ht·atkd f111t ·1~· 11 ,· ,d 1.11t·,· .1 , •. 1 ,: 
1n h1L!h ,1.. Ii, ,,~.J · 
fjn t1lld I l. 11, II I, 
111elh,1d1, ,,I . 
h.111d It, 11111•  • . -
1 • 
, II 1, I , t, . I I\ 
fl' fl !.t!H •II , if I/i t' ll 
I IH 111, !1 l l ll\l ' llt,tl 
,uq 1L i :· 1kp .1rturr 
( , 1111.11 1, h 
I ' · :,· 1 H.,.111 ~ 
I ,1, ,-, 1'1,111 
' I I. I I l 111 \ 'l \ .l 
~: r ,u r11l. , ,r 
I f tl ' , I \ ,I \ Jrl 
1,1,· 
·., .i! d 11111 .... 11~ ll\ . 11,, ( 
\ \ .I' ! l~l' h lh '. , I 
1r11l·r11k,I t , · h, · 
The ,r1ulio did ! 11;.· r 
f , •I 11n· , j 
j 11111 I H \0 \' •11.! 
I l .1\\ 11 hl · \ . 11111 
t'rt11~rtlti11g prl\-
_,ihfr to i11,rill a 
t j lll ll' f'¼•f1til .11 11· 
11, l l \ \ 11 , , •llll l l \ 
.\1 I\ \ !ht• h.t11d I , 
't·t I In ~ 1 ,u1 t, , 
1,.·pn411n lhc: l.1rr 
murl,:r .,e11,ihili-
tv in the nu/-
l"I { ' '> 111.,r~,·1-
I tic 11,·1, , ,: 
,tud1 , 1 \1.11rk 1l, . Ir , 
Bc ~••lhi l>.n, 11, q, .·1 
h:n~lh rl· "-,,rd 111~: 
l !i1.· '' l id 1,' 11 
p11,, 1t,k itl llt ,tl! J I J / 1• ,t ~ , 
hilt ! \ Ill !lh· l '!h l 11 1, ,,I th ' 
\\ 11.,1 "·1•.11.11,, i ii,-
protlucf. 
I • 
\ 1 
Beyond Dawn attempts to conquer U S rna , •e is ,,, " •r,, 
, , : 1 1 , , l' 1 .1 l l r l . -. l · Ir , ... , •t 11 11 I ~ 
· .1. ti, _- • •lll 1.1~,·  I 1, 0 111 \l. , 1 ' 
\f., 11" •11 , \ 111 · < I ,· 
\ t1p1.· / ,t.1r ,l·,,1, 11J, '\ , 1 1 1::, I 
1. , ,l. , r1111I~ 1 ln h· ,k 1~: ri,k 1 
· : ,11 . 11,·,\ h r ,•11,l1111-· ( )tt h·r, . l itl· 1,- .. , · 11 
' , 11ol l• l. 111 ... : ~ 1•1il,l hl · t t t, ,: ! IL 
/ ! j' 
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• I I l l ' 
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\ I I t ' .11hl, r111,,1 :..· · · · 11· , · 1 • • 
:·: .· \\ 111:.: l' ' " \l ·,, .1: .. 1 tL . 
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"Even though the weather was bad, the 
team played really well." . 
--Tim Sutherland, men's tennis coach 
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Laker diamondmen take three of four from Mercyhu_rst -
•Prior to pounding 
Mercyhurst, the Lakers 
posted a victory against 
Division I Central 
Michigan 
by Eric Huffman 
Staff Writer 
A fter posting mcrcilc,, vir-1<1ric, this past weekend, 1hc Liker liasehall 1ca111 
ha s ;1 1·cry 1ough week staring 
them in the face . 
Thi, rnming Tuesday, the: 
Laker, travel to E.a,t L.rnsing to 
iakc: on yet another Divi,ion I 
program, Michig,111 Stall', 111 a 
,ingil·-g,unc rnatd1 . 
Having dominated Central 
Michigan 11-o la,t Friday. the 
L.1kcr, look prepared In tah · on 
the Spartan, . 
"Coming off of the Central 
garne, the team kno\\, that tlwy 
can pla y w11h a Division I pr<'· 
gram .,," ,aid a\\i .,wn1 coad1 
Garrick Pranchkc: 
Baseball: still my sacred 
national past time 
Ewr y , pnng I look forward h> the: "1n1,· tl11n)!, ha,c:hall I km11v tia,ehall i,n ' t a, popular a, 11 unc'l' " ;" , and peopk mav arl!UC: fnothall or ba,kL·1tiall hK•k 11, pla,,· ;" IIIL' n;t111111al 
p;1,1 1i111c:: hul '" me: there i, nnthin)! heller 
A, I ,it hrn: on Sunda), ,\pnl <., I haH' 11111) ,111L' 1h1n!,! ,,n 111) 
Ryan Henige 
S po rts Ed ito r 
rninJ. P('L'nill)! Ja1 . h,r lhl' p.1,t f,·" H "; ir,, 
Ill) fnclld, lrPm h11d1 ,du><•I dr11pp,·J L'\l'rl · 
thing lo )!<:I t<•)!c:lhc·r ;11 1h,· ,·11rn,·r of 
\-f1,h1)!a ll and Tnunhk 
,\, \\<' l!l'I 11IJn. 11·, hJrJn ;1nJ h.irdn 1<1 
find 11111<' ,;, l!l't ;,II ,,111, 1,11.!cthcr 1,1 J,1 ,11111,· 
thing. hut 11,: all kn,111 tJ1.t1.,'11,·11 .-\pnl r11II, 
an•unJ c:icr) ll':1r "" h:1\l' .,n appn111tllll'flt 
we 1.:~n·t 1111,, 
M~ frt<'lllh arc:11·1 1h,· Pill) Pill', l1K1k1ni: 
fon1ard tu ha.'l ·hall \1) 1.1111fltl' p,·r"111 111 
till' 11,orld, Grand111.1. 11:111, pat1l'ntl) cad1 
\f1d11)!JII l'llllc:r '",, .,, the h, 11, !!" 11111 and 
thro11 the ha,('hal I aruund 
)',1u ,an ,1,1p ;tt h,·r hou,e ,,n all) ,u111mn 111~ht .111J r,nd IIL'1 111 
fr1111111f lll'r tl'ln l\11111, ,1r nc,t 111 thl' r:,d,., 11,111111),! l"r ll1)!g1n"111 ,1r 
Cl:uk 1,, 1111 .1 h .. 111,· nm . 
It g,,c, L'll'II dcc:('L'r r .. r fill' I \Iii( f'L'flll'llll)l'I thl' JJ\\ )!r11IIU1),! 
up 11a111ng t11r rn) J.iJ 11, !,!l'I hnn1l' .ind thn111 thl' hall ar111111d "1th 
111) lrllk t'>r11thn .md fll<' \" ,,J<111c:r th:111 h<' ,1,·p1'<:J 11111 , f th, · ,:ar 
.ind 11,· 1111ulJ hq.' hun 111 pl;J\ ,at,h 11r hit fl) hall, 111 u, 
lk nnrr ., 11r11plarncJ, l'\l'L'pt "hen he tiun h1m,L·IL and'"' 
11,·rc 1111h1dl' until 1111: Ti)!l'I, !,!allll' ,;1ml' 11n T\ ' 
I"' 111,·, li.1,,·h;ill 1' 11111r,· than ,1 ,p 11r1. 11·, l1lr al 11, finnt I 
d,,11·1 ~11,.,1 11h.11 ~n 11\lll)! up 1111ulJ t'll' likr 11 I d1J11·1 ha\l ' h,l\l' · 
Seven straight for Tennis team 
by Sarah Buysse 
Sla ff W11ter 
Tih· l lll' I ' · , ll°lll l l ' !1.'.tl ll ,•'11 l l!l ll l ·1! 1! , q J~\.L',, [.1,! \\t,' l '~ l " fh\ ,tlld I' J}II\I,, pfl .I 
't.°\l"I I .L. I J!ll," \ \ Jlll llrlL' ,(/1.'. t~ 
. fl it.· l t ·. 1111 l'l , 1\ 1.·\I I,• ht' tllht, 1p 
p.1hk ,,;1,I fh·. 1d 1..1•.11 ..h I 11J, 
', 11'1,·r i.1rt,I I lh·, .ur 11 1,1\ in~ 
;""llh .1 L,1 , ,1 . , ,nl11kt h ."l' fl 1• \'- . • 111d 
f i r~· , I 1·· : 1h !I \ l' Vf \ \ 1.· 1.·11 .di 11.:.1111 
n il · 111bt · r, " _l'1•1 1d I ht· 111.,11.ht ·, 
11 1, -., ,·d , 11,I .1111hu1,·J '" 1h.11. 
111111 "l. 1,. 111,· 1,·,,111 hr.11kJ Ill' 
,t J . .' ,1111"1 .i "1..· . 1~ ( .. , 111.·1,1i11h· tr. 1111 
d l h\ t•Jr ,1,. ' li1:111 ,1\'-,1 ~ ll Ii 
S.,1ur.l.1\ ,d1l1, ,11,!1 1'1,· ,1 ,·.11hn 
\ l ,, " """ ,111-I , .. 1,1,11 ll ill,J, d, · 
I! ,11.!1, ! ,l.1111p1..:r1 1!11.: .1hil 111c, 11I 
J fl \ ,, : thl· pl.1,1.."! , I he, Jc111,d 
,, 1,,·.111, .. li d l,.1,1k 1,·,1111" 11. ""' 
C\1,.·n 1, .... 111:--· . 1 ,t·! ·f '<-' II 1h11u_l!'h 
rt1 1.. ,, r .11 \,,:1 \ \, 1~ •,.1d . thr lt'.1 111 
I' l. 1 \ , · , ! I~ -.ii! \ \\ l 0 l l ', I Id 
\i 1J! l 1c • l . 1111! \\ l· j ' l, i...1 11 l.'d ,•11I 
, 1,k m h.1d ~\ 1,.·.Lllil· r , ,11 I r 1d.1 \ 
;u 1d I :1. 1" ).. 111.11 !ic lpt ·d ,,t ir 
~ . I ! Ill' 
I I " \ 11· 11!.1\ d11,.· !l ', 1111 :ll.i l , hl'd 
U f' ,ll'.1 111,! ! li1..· IH'\ I,, I~ .11.ld1,.·,I 
t 111·.t · r , 11\ .. , I 11111k, k. 11!1 I 
1!1111, rtw .-11,, 1!, .. 11.:!11 111.,r 111, 
".1, l..'• •: Ir ~· I , · 1'-..· , Il l t· .1 , \ IJl.111. t 1 
b1· 1. ., u,1,. · I : : i , ! 1i ·\ 11.1,11 I h. 1d .1 
tt- . 1: 11 11 1111· k .1~·u1,.· t,c11•rc 
11·11 1,,·,1 '>1111,·r l.11"1 " H111 
hn dk \ 11.,, ti.id .1 1111.:n , trr1111, 
tr. 1111 h .,·f ,, 11,.· , 1'1h Hl .I d,tkrL ' lll 
k.1,·111· 11J,· '\ \I .\ 
I J11,.· ll t ,!11.li ,l, t l h' d 1 1 11 \\1th ,I 
, urp r 1,11it' l : I,"' 111 lhc LJ1 1u 
hk , 
· J ti1· t ·,,. ,, f.1,,e, 111 J11ut,IL'' 
,,,.,., ,, u1•,,·11ir~ ,.11J SutlwrlanJ 
·1 hJ1 d ,, 11hk , k. tllh .1r<.· u,u..1lh 
,tr 11lll.' I ,•, 1llL: !\1,,, rll J ILhl', rt·JI 
l\ pui 11, Iii ,I i:••k 
fh t' '- lll, L\t-, 111.II L h l", ~l"ft ' 
n ~1 1r,,li... .1, ·..i.l·II L r.111J \Jlk :, 
nu111h t·1 , 11a· .111J tv.11 ,1n!!lt·, 
FAMILY 
PLANNING 
pl. 1: c 11. ''-l·r c 1n. 1h.hl.'d tq i \\11'1 
l ·111dk~ ... 111h'r11.i111-11.d b1,, ttlt ·r, 
Ir,"" 111,11.1 I 111, hr, •11.:'11 11,,· 
...... L •f l 0 [1 ' 1 1 I hL' I l " !l 1,llll I llt' 
< ;,,11"1 \,ill, -, 111.11,·r, ,1,·1•1x·,I 11i1 
,., llll· , lr.dk11.:,· ll'I I ',1c·,tx·1 
( ·1,11, l\·1111,·11 ,ilhl K1, l1 1,-lhcr 
\.,, ,n ti ll - 1ll· ,1 1i1rt·t· 111.ll , tll· , 
:,11 1~ tli..- ,,, 111· l,•lJ[ .d i l ht: I.ill · 
• 1! lh1,.· 111.11L 11 rc, f l·d ,,r1 flll! 11t"1.·1 
f ,,ur ,111 _1.·k, p!.n l·, l, t11\ k ll·, 
IIK l l hl ,t'I k 11,.·, \ l..,1 , b l t •\ \1 1 
.1\ '- , 1\ ll ,, 
., L,dkd .I 111111..' , •UI .llhl \\ l' fl l 
r .. I.ii~ I,, l .. m . ,.11d \u1hcrl.111d 
I t11l,l h111 1 1\"-• ' rti111 ~·, 11L't·,.k1I t,,
i,,q>JX·t1 ( 11,I. 111, " i'l'" lll'III 11,111 
1,, 111,\\ ,,., ,_,. 1h.111 he d1J 111 1'11.· 
t"1r,1 ,~·t .ind ,L·1.1 •11d f , 1n~ Ii .id 
,. , 11!.11 h1.'lk r 1h,11, he d id 11 1hc 
t1r...1 ,r l I ,d"' 111111\t·d 1tl.11 1lw rr 
,1...1, .11..li11rd1 llt'\I J1 1-t•r . . irhi th.11 
11 \Lt, 1u,1 k1t111!,: ••ut . ,1 1 I ''-l·n1 
, ,\r l .1fld '•ltlj .I !1,.·\\ l'f,t \ l"f" f, 'I 
I , 1/l ~ !1 I d,' t\t_'{l t"f j }lt( \ \ Ill lll 0 \. t' ' 
,.i11I\ f\1,1 Jtr,! 1,• , j,, h 1.·t11..·r 
"i 111ti c ri.111ll, r1 1,1~vr-- \l..1,.·1v 
,tlh \ \1.'IL ·d k. 1l', \ \ , 1/l ! hl' ,1..·t fl ; 
\ 1111.t· 11 \\• ·rl.-rd ht . .'11-rt· 
\ \ l ·111 h,,\ ~ 1,, t l h· ~ hur;.. I i .111d ,.11 d 
• 1 1,.··,1,. 11i. ,r t· 111 .1 ~ r r, I , ,, I. 1J1\ · 
\111/K rl.111,I ,· ,pl.1111,·d c )11,l' 
.1~.1111 ti 1, I''·', L'f, ,, r rt· 
.111,\ 1o1,.· 1t·,I l - ·11~ 1klc,11rd 
I 111d!c , 111 1h l· t1111d ,1.·1 h I f"h1, 
r11,k\J !hr 11,.it, ti "" 11h .1 .; l , 1\. 
l,ir: l • 1f ( 1( ,1/h l \ .tlk~ 
I hr te.1111 · , \ 1 ... 1,,1 IL'' /JJ \l' 
1u1111>nl 1'1,·1111, • rhrrd pl,1,c 111 lh<' 
k.t~lll' \.1..l{h ,1 --l: r1.'1,,11rd n w1r 
,,\1,.·1.dl rc\_1•rd 11,,\ 1.. ,l. 11llJ... .11 111-
X J'l11, V>l'l'~ lhl' ll'J lll f,i.., · , 
( iK( '( .11 /J,, ,n t· 11n \\. r d11L·,JJ'-
JnJ .\I 1d11~Jt1 kd1 .111d 1..,~i 
Super111r S1,11,· 1'1,, -'n·~cnd 
·,1, , h,~.111 lc,h ,!i .. ulJ h,· J 
g1H •d ~ ,lfll (.' !11f lJ, _" ,.11J 
\u1h, ·r l.111d · 1 hn rr ., '"ui:h 
tc..·.1111 l. .1kc \u r~-·r111r 1,n ·1 .t_\ 
,tr11n~ hut "-<." ,h11uld11·1 11,t·r 
look : 1fl \• 'll c" · 
Hudsonville Office: 
Telepbone:669-4)040 
Coopersville Office: 
Telephone: 837-8171 
Grand Valley ,cnt , even will be JU\l fine. In the two dou-
pitchers h> 1hc mound ,,1111hming hie -header, againsl them this 
for a 1,11al 11f 12 ,1rike11ut,. Al,11 pa,1 Saturday and SunJ.iy, the 
c·111llrihu1ing lo the Central 1·1,111- Laker, went 3-4. 
r) W,I\ Todd Krol who hdtcJ a 2- In the: tir,t game , th,· Lakcrs 
run home -run and Jon V1"L'r came oul on top J-2 thank, Ill a 
who IH'nt .Vi with .l R.B.I.',. ,trong pilching pnform ,lllL'C: hy 
"Our p11d1cr, Wl'rl' , 1uhtaml Drl'W Vin111n and a garnc win-
!ll)!, and we !!OI tillll'ly hitting.' · ning ,olo ho111c:-run fmm l)pug 
,aid Prandih· l.1pin,ki . 
Aftn the· M1d11ga11 Stall' "We rallied late in the game 
!?:11nc:, the l.-.1kcr, will nut ha1\· anJ ju,1 never !?ave up ." said 
n1ud1 11111c to rc:,t a, th,·, 11111,1 L1pi11'ki. 
I a,·,· c "I' ( i I.I AC ::::::: · ====::::::::::::::::::=:= 
lo,· . :\,hbnd . ir1 a 
d, •ubk -h,·aJc:r the 
nnt d;11 ;11 h,>rnc 
,\, , >I I It,· 
I .111th11rri d, ·.1dl111,·. 
111,· ( .. ,~c,, .,rr ,, . 2 
,Hld Ill lir,t pi;1t·,• Iii 
tl,L'( ;I.(:\(' ,Hid 1-1 
7 .,,er. di. K,)!111 11 
1t1L·1r 1:111, r1.lt·, 
\ ,hl and ,11th ., '1 
1 I r,·111rd 111 th,· 
< ;r I .-\( . 
"Our pitchers 
were outstanding, 
and we got timely 
hitting." 
-Garrick 
l'ranchke, a.\·sista11t 
baseball coach 
In the: ,cl ·· 
,11ld ga me. 
Brad l>ybtra 
,111ad,l'd in 4 
I< B I ·, anJ 
(' r a I g 
< ; 11 11 J ,, r, on 
)!111 h1, rcl'11rd 
"I ' 1, 4 - 1 a, 
thr1111111)- I. 
I 11 
S II ll d a I . \ 
d .. 11hil'-h~·;1d-
cr . the Laker, 
:\,hland ,·,1uld lt 'fl ,1cll Ix· 1ll 
lir,1 pl:1,c: 11I the d111,11111 11 hen 
the ~;Hill' tak,·, pl :1,l' lll'\I \ll 'L'k 
hec·,111,,· thr L,k,·,, h.11L' tlu, 
,,,·,·k11J 11tl lr11111 <ii .I,\(' pl.11 
".-\ ,1tl:111d 1, , •nl' "' rill' 11rr 
111,,·r pr11).'.r:1111, 111 111· ( ;1 I \C ." 
,,11d l'r .,nd1~e · 1111, ,l.,11hlc 
hl'adcr \\llh then, ,1111 Ix·'"''"' 
!he h1!,!~t · ,1 ~ ;1rnc ... , ,t 1 ,111 ,r. ,, .. , 11 
, u f ;H .. 
l!H>k the tir,c ).'Jllll' 'i - ~ hchilld 
the p1ll'hlfl)! , ,1 Sic"' I l,111, anJ 
~-run hPllll' · rurl\ h1 hoth 
l.1p1n,k1 and Ill ~,1r.1 · P1c·km!,! 
up llll' ,.,1e· \\ ;1, \1.,11 Th"n"ll 
\i.h11 \\ ,1, ~ 1111111nr .1 lJ~ rn p h . 
t;,,th.dl 111 thr ,·,11,,I ,·.,111r 11I the 
\\c·e~l'lld \l' IIL' · iii ,· I ,1kl'f, \\L'III 
It thr I a~cr, pl.I\ the ,, , I\ 
thn did aga111'I 1'1,·11 11, "' rr..c·111 
c;1.1 .. ,c f111,'. !\krL1 l111, 1. lhn 
·· l.1k1n~ lllf l't' , ,1; ! , 1 1 l 11ur 1, 
.tlv. :1~, ,1 ~1 111d ,, 1,.·r~l·nd hu1 ,1.t· 
, 1ili kill'\\ Iii.ti \II ' , ,I ll ('l,1\ l>t,'I 
IL'f. .. ,,lid l.l('lrl\~ I 
Sophomore Jeremy Koger (42) prepares to dehver the pitch lo a visit-
ing Mercyhursl hitter. The Lakers took a big step toward the conference 
lead winning three out of four from Mcrcyhurst . 
ATTENTION: 
All Grand Valley 
Clubs and Organizations: 
Thi\> car [IJp lantl)orn 
j-., offcrinL! rcL!i,tcrcJ GVSU L·luh, 
'- '-
and organi1atirnh the opportunit) 
each ,,et.i to prc\ellt a "ne\\" hrier· 
tP the L'alllplh L'Olllll1Ullit>, 
Send lll' hrin!! ,our lllt.'""a!.!C 
'- . '-( I 00 \\ orJ, l ir le..,..,) tu the Lan thorn. 
100 Comrnorh .. ..\llcnJalc Carnpu-.,_ 
Cop) Jc:1dli11e j.., 5 PM. Friday 
for the foll()\\ inL! \\Ccb cJition. 
lh• .... . 
I.... ""I u r l L H 1 r 11 i', 1 L.· ] 1 l ·, l , t 1 r 
(1ppl1dt111ilil'~ \\ jJ. ,111v11 
Busi_n~~s Analysts 
II> A more prodv<ltve way ol wori11n9 II 
There's only one issue left . 
and it's been a great year . 
I'd like to give a special thanks 
to all of our advertisers . 
Looking forward to a great last issue. 
Scott Price. Advertising Manager 
Ccxn:nonly 
Cnbearable. tbe JLantborn 
Da ngerrusly 
Be 1 it>'Jable. 
Subsequently 
Patal. 
UN TIU LI Tl 0 
DE r>RE SSION 
tntp ·:,,·::, s.;1,f' orq 
\ Ir t und.Jt.,,nt'(f 
lllrTCI Olal ~ 
1 obi< l \ & IIIJO 
t ·rg<·s c1ll stu<i<·tits l<> ,1lt< ·t1cl 111(· "'lt1<l<·t11 
S< ·t 1r11c .. < ,< ·t H ·r; 11 . \ .'-i.'-i< ·t 11! >I\· < >t I I I 1t 1t"->< I, 1\· 
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Michigan has a lot to shout about 
r.-
...., 
";- I'm back. Doug's Club has been on a well deserved vacation' 
,Sichigan wins its ninth hockey title as they bcal Boston College ). 
:Sn overtime last Saturday night. The weather is wanning up. and 
=t only means one thing : Tiger Wood~ get, his chance 10 repeal at 
=~Masters . It also means St. Loui~ Cardinals' Mark Mc.:Gwire might 
:i:tilke another run at Roger Maris's 6 I . Did you know" McGwire has 
:=J a home run in every series sinl·e Aug. 22. 1997. Graml Valley soft-
~I squad is oil to a 23-6 record. The Detroit Pis1on, arc killing 
,mmsclves in the playQff hunt but are doing a great job for a higher 
~cry· pick. Keep up thr good work. hoy, ' It, ti1m· for Doug\ 
~ luh's second annual All-Palm Tree Team. 
~ 1998 All-Palm Tttt Team 
.. ,,. 
~-; (Captain) Jeff Fo1t lead the Lakn, to an 1-.IIFC Champ1011,h1r 
Qll(] i, currently leading 1hc Laker ba,chall team 1111h a _<, 10 h.11t1n~ 
.a·verage. 
:; (Joker Award) No. it doesn't go lo Mnn1l·;1 Ll'\1'1n,k) hut GranJ 
Valley outfielder Mike Phillips. cunently baning .. ,llX on tlw ,cason . 
· '(Boss Hog Award) Goe, 10 ti'7 tir,1 hascman Krith Hro,, wh11 
;a.ccording to Head Coa,h Andy Chopp get, taller cad1 ,ca.,on 
_. .(We Are Award) Goe\ to Ou1tidder T1xtd Krol. Krul h11 a 111,,. 
n2}l home run 10 in,ure an 11-fi , ll'l<ll) 01·a JI\ 1,11111 I C,·111r.il 
~chigan this past Friday. 
• • (Open your Eyes Award) Goe, 1, c1,·n h:111,·r th:11 ha, 111 f :,n· 
~nd Valley's 6'7" left-hander Mall Th11rn1,111 Th,· h,1r,l 1h1"" 111,: 
Jtj_tcher was clocked at 92 mph th,, pa,1 ,, C.:l'kc·nJ 
:: (•5# @09!! A"·ardl G,ic, IP th,· (ir ,inJ \ ':tlln r11d11II)'. , 1.t1t r t, ,·1 
~neJ the \eason with an era 111cr fi I k I hu1 h:1"· hn·11 "" '°"" ·" , •I 
fate 
:.... 1Thank ,·ou Aw·11rd1 Ci,,.:, 111 C.,h111 C,ilk )'.c 1,,1 lc-11111,: ,,· .. ,1hl 
. scman Brad Dvkstra lran,frr IP (j\ 'Sl ' lhk ,1r.1 1, lllrtc11lh h,1i 
~~~rJOO. . . 
~ --(ShaKR,\' A"ardl G,ic, Ill "'u1h 1'·"' D.,11 ".\1dlh.,u,, .-· .\1ilk1 Hr 
,ame 111 again,1 Central \ ·l1c·h1g:m .111d ,h 11 1h,· ,J.,.,, "11h '"' ' ,1r,k,· 
11UI\ . 
Inl96!!. the Detroit Tigers 
were the 
world cham-
pions of 
baseball. a 
team many 
recognized as 
the greatest 
ha.rdball team 
of all time. 
In 1981. the 
U of M foot-
hall 1.:arn ,10111pcd W;1shington 
to win the Rn,c Bowl. after a 
,cric, nf fruMraling lm,e, . 
fl)<)() hroughl the Dctroit Pistons 
their ,cn111J \lraight NBA title 
and kepi the hoop, croll'n in the 
Motor CJ11. 
While people remi111sl'c 
ahou1 the ~nod 11111c, ant.I hm1 
[!real II wa, !11 hl· a fan, I' II be 
hu,y n~111ng 1111 the ,a,akade of 
,olid 1cu111, in the Gre:11 Lak,:, 
Stale n~hl 11<111 Ne\\ 
EnglanJc:r, al11 ay, u,cJ Ill gloat 
ahout that rcnod of .1rnu: around 
1hr 1111J-c1ghtie, You knllW. 
w11h 1lw P:i1., 111 tlw Super Bowl. 
the Celt in ra1,1ng another han· 
ncr 111 the (j;_u,kn . anJ 1hc 
Bruin, .1!11:i" 1n 1h,· 1h1,k nf 
1h1nc, B111 · 11111. 111 the latc' 
llllll'ill'\, .\11c h1g.1n ,, the rn· -
rtllt'f I''" k,·1 ,,1 1he c·" 1u11n l11r 
t.."\l·~ ,p\, n 
1f,,._·kc1 1, !Ill' tx·,1 rl:1,c 1,, 
, 1.,rt llnh , •11,· 11,,rd dc,,nhc·, 
1h" ,1.,1,· ·, 1.111.111, 1,111 111h lhc 
,p11n ,11 H,,_ ~,., l!11ckl'\III\\Jl 
l\ ·1r,q1 ,urel\ ,·ann·d lhc 111k 
l.1,( \ L",lf . ,\~ 1:r plll~ lhl" 
l'hil.11klpl11,1 I lin, 111 h,· 
', J.,nln ( " I' tin.ii, .111.I ,c,111,n~ 
Men's rowing team wins 12 of last 15 races 
by Nate Reens 
Statt Writer 
The: Lakt'r ,fl ' \\ c·luh ,, dc:,clop111g J hah11. hu1 C'Pad1 R1,·l1;1rd l..wranc·c 
1,n·1 hklk111g Ill ,tC:l'f h1, lt',1111 
.111a1 lrum th" r,·.,,·,unni: ,•ul · 
, . •n1c The: t,:arn ·, fl<"\\ )'.• ,al m.,, 
n, , 1,,ngcr h,: 1u,11111111)'.. t>u1 t,, 
' , •\\ lllU<h 
nw fllt'll · , 'l.jll.Jd ,ru,,,·,! 1,, 
, ,ur ,1 •. : 111r1c, ~tnJ I\ , , • 1h1~\1 
rf.1-<' 1·1111,tll' , Ill .\1.JI fl'll,1. ( >111,' 
11J1, "n ·k,·nJ. \Ihde 1h,· ""men 
.,ddl'd ,,nc , 11.:t11f! . ,•nc ,l'1..., 1nJ . 
,, m' 1l111J. ,111J '"" ,,,unh, 111 lilt' 
r,·~.111.1 
\ 1.-J,iri,,u, ,hell, 1111 !Ill' men 
•'C'lt' lht' l.1ghl\H'l)'.hl f·.1f'.hl. illl' 
\ .,1,11\ l.1l'hl11c1dll h,ur . 1hc 
\ .,r- 11; He~,, \\,· i°c:hl J-,.u, . 
lh,· \ ,;1\11\ h~hl , 
I 11,· \ ~r,11~ 1·1)'.hl t>.,.,1 ,klc.11 
·~t ' .Jrt' ,, J L ..., "'1\ ,rk,J, t, ,nJ ~,II 
.._.. JI , ...,;r,._: .1f'11·' 1!~ ·• ,.Jlfl._ df\' 
'()t'f'lt'J JncJ O,r lt\t'n ""' , \Wt' Du~ 1f'K..i 
L ' ._,.,,n..r, B,,n&, ~-t.·rf "<-
"idfU\ ~ .,r llfl,I""' l~IUI.Jf'1 V''Vf 
,-r '01, ""' ' ' DdY"ill ~ Dl.,n 
, .,a :, ,1 • .,., I ROO 4 u, B()Nfl 
, , tx, .\,<. ! 66 i 
ll .) \11 in<) .' Rond., 
rht> Gtfr I if a I tfpr1mt> 
--~ r'SWINGS~ 
'::~ BONDS 'U1 
cd .1 rrc\ l1•lhl :, un h c.ll l'f i 
.\1.111,'!(,J 1,·.1111 t,, ,11 .. ,, . d1.,11 ,;" 
,c ... ,1rhl, 1111,•r ·1, , tlil · \\t.'d ,L·n\ 1 
l..,ur.111,,· b,: l1t·1<·d lh.11 1h,· r .,, ,· 
\\ 11ulJ t'l\· .111111d 1~ .it• •1 !1• ,er \ '-l h • 
" ""I d . h.dk n~·,· I c-111pk 
l rl I\, · I' '!' I" I h,· I )_,,I \ .I ' i 
( ·1i.1111p,, ,,,, 1,'i', 
. I I•.· \ .,, , ,, \ I ,_, I . -r: ,:· 
tl h IL·d;t• ' I I':· 
,.h :, 11 . . ·. L., · . . ,, • . 1: , . 
1-- ... 1 ll 1l·lli11 ." I 1 , I•, \ , • . I ' 
f· ·1r1:..: I .I I / 1:1,. , , : 
1 lh· ,\ , -r11l·: · ., , 1, , ., · 
-.l · " 111/ ,l' llil · l !H.' f : l'L' I ,,, : 1: ,,. 
, l1 \e , 'l'l' 1111111, , , , ·111l nt , !-... · · 
\ t,".1[, . I L'.•• \1.lf : l·tl. 1 1'1.:.d U' t1.1,f . I' 
~-,t.:n r~.l\.l' .111d ! 111 u, i , , .. ,• 111l· 
rhh 1.. l11,c th1, ~L'.11 1, ., re.ii ~llt.J 
, 1t·p t,1n, .1rd ·· ,. 11d I .• 1u1.111 .. c 
I he " " '11rn ·, I 1~h1\\,·1~h1 
I 1:-:ht \t.t 'r l·11· 1 , 1111~ .. ,,mpct11 1,l ' 
11 ,1h .\1.,ri,·11., bu1 ,IL 1u.dh 
. klr.ili', I 1hn11 t,_, ,n rr :il ,n 
I ,J \Jf ,! 1) 1,. l ' .d,1' flt 11l·d I h.11 lh l' 
I l ! ' V! , ,•.( 1_·h! ,\ •' llll' / r fl ll l 'hl·l! 
.. , . 1:. · .. ,· ,. i1 1d hc t l! 111! \ 1.1r Jl'l l ,1 
. : :: 1 Ii, •11.· •• ii11,l· .,d , .111!.1t-"c 
1. • .. , , , .1: 1r ,hl1k, I 1, , l h,Ji 1.1,1 
l 1 c ~ ·l " · ' . tu ~ ,, ill ., •nl1 tll Jl' 
.· • : ,, .1, , -r th, ., l·l·k,· 11,l ,, h1k 
· .• . r _ \1 lr ,, t1ur,t I 111,cr,1t~ , ti 
H.,1: .... , .,1111 1.,q11,·,11,· HI I flt'. 
l\ ·1111, , 1, .1111.1 
y Crystal 
their place in Hockey history 
afler a 43-year drought. And 
why not two" Detroit sits at 
third in the Westcm·Conference 
and no one is counting them 
out. Saturday night brough1 a 
change in Daylight Saving Time 
and the Division I hockey tro· 
phy as the University of 
Michigan" knocked the daylights 
nut. of a favored Boston College. 
This is their second in three 
years. 
Though the weather might 
have cooled back down. it's 
baseball time again. And the 
bungling Tiger teams of recent 
memory have been replaced 
with young, talented players and 
new management. Some scouts 
have even picked the Tigers to 
finish near the top of their divi-
,wn . 
I'm nut gelling my hopes up, 
though. That's what I do every 
football season. Though the 
Lions never seem to fulfill all 
my expectations. there were 
golden highlights. Barry 
Sanders closed in even further 
on Walter Payton ·s rushing title, 
humhly ru,hing for 2053 yards 
Need 
$5,000? 
If so the Lar l1horn 
pays more 1t&l that. 
We are accepting 
resumes for Business 
Manager for the 1998-
99 school year. A great 
experience and 
Internships and 
Independent studies 
are available. Call Josh 
at 895-2486 or stop by 
our offices at 100 
Commons. 
And the Lions remained an all-
star-packed team, sending four 
players to Hawaii. Hey. Detroit 
even made the playoffs. catch· 
ing a wildcard spot in an emo-
tional game against the upstart 
New York Jets. 
Alben Einstein said. 
"Perfection of means and confu-
sion of goals seem-in my opin-
ion-to characterize our age." 
That could have been a slogan 
for Wolverine football teams of 
past, bu1 not this year. h's still 
kind of fun to say: The National 
Champion Michigan 
Wolverines. They defeated 
Washington State in the Rose 
Bowl. telling critics that 
Michigan's history of choking in 
big games is over. 
Last week marked the end of 
one of the most exciting 
Divi~ion I hoops toumarne111, 
ever. Five teams from Michigan 
made it to the big dance. the 
mmt in recent years. four of 
them advancing to the ~econd 
round. Western had a big up~et 
againM Clemson in the fir~I 
round. and MSU made it 10 the 
sweet ~ixteen. earning Tom Izzo 
coach of the year. 
So if 1he approaching sum-
mer lead, you on vac;1tion or 
visiting family out of state. you 
now have plenty to brag about. 
because we're doing OK. 
llt 91111 FltAI 
Grt:clmg, on,·c again ,pon, freak,. No offcn,c Inward blind penplc what-
".:,cr hu1. h;" an~11nc C'<'r noo,·cd tha1 thac 1, braille on lhc drive-up 
AP,!',' I Ju,1 nolKcd that rcccntl~ and can·, ,,·cm 10 put the 1-..11 1 1i:c1hcr. 
( lh -..di. ,·nou~h ul llt>g)!hni: m, mind "11h u,,·lc" -..under ( Jn tu lhc 
""rid pf ,pun, 
B,irnn~ 1n1ur~. !\1,,rk :'-k(i,"rc '"II hrca~ l<n~cf !\Ian,· h11me-ru11 rc .. ,rd. 
I kn11-... I rn.i~ ht· mak,ng an eJrl, JuJgcmcnl. tiu1 I ,re n111hrn~ ,111rp,n~ him 
trPJ11 J.,,n, II \\ell. 1ha11, unk" ht' get, 1111,·n111,n,dt, -.. . 1~cd ner) 11111c he 
n,r m:, 1111h,· plJIC Thl' IJc, ,t I<"" home par~ l,.,k, like ,rap hu11h,·  ,url· 
JTrn·1 plJ~1ni: l,~r 11 "' l;ir Onc:c agJ1n. 1hr,·c ,h,·er, tor HJrr\ C;u.,~ H1, 
-..,1,· ;inJ ~r.nJ,.,n ~·"c hun 1hc uh,mall' ,alulc 11t "Jake me 0111 I<> lht' t>aH-
~;,,nc" Jurini: lhc ,ncnlh 1nnin~ ,tn·i.:h pf a Cuh, pmc la,1 "ed Whn 
~lh"'' · 111, 1tx· lh,· ,p,r,1 .. r CJTJ\ . 11111' "'lflf ,n 1h,· h;,11""' "' Wr,~lcy 
h ,·ld. ",11 hdp kJJ lh,·111 1111' lhc r'"'"'" 
Th,· K,·d Wing, Jrc n11" 11rd 1 .. r 1h,· ht·,1 r,·,·.,ru 111 1h,· \\<",Inn(', ,111crrnt:c 
.JnJ Jrc ""'' IPut p,,1111, hchrnd ' "" kr,c) 11111hr hc,1 n•,, ,,d 111hr \:HI. ' 
\.\t · ~111 .1 tionu, IJ,t \.\c.'l"k '-'tlh R1 1~ , (),~ l"'-1 .11 thr t:"nJ 111 lhL' lkt r11Jt 
C11h•rJd11 ~.unt · l.1,1 \H"l'k _.\fin lht· f1~h1 (), ~l",J .. 11flll1ll 'n lrd . .. , J, ,11·1 
knn" '4h.1t \ "c.-rn1•n \.\.J, t,tlk1ny J~1ut He.· \.\.J,n · 1 , 1111,u~h -· 
Colla 1.o•t ·Em this "l"t'k: 
• Thr Laker Son hall tram .,.. h,, " ~I ·" J' "' 1h,· l..,n1h11rn dc;,JI ,n,· 
• Tht-toOI Hocke~ It-am t, 1r v.1nnin~ 11, ,c",1nd n.1111111..d .  hJ111r11 1n,hq ... 
in 1hrc.·t· :l·..ir, 
• ,air Rrtn~ \d11, \,\,il kc.· 1.1J..1n~ 11\l·r !ht: rc.· 111' .,, --~1n, t·J1111r rll'\I : t·,11 
I hJ'l' 1,, , 1.1rt 111:· hull kh .. 111~ r111v. II hr · .. ,m.ir1 tll' II " r l .. ,,rnr the lrr. 1k 
ti.11. k l1•r 11nr l.1,1 : t· .11 
• Tht· ~.a,ttr llunn~ 
UOOiT 
your resume by helping 
with a national academic event! 
U~ A VAl)T 
of a genuine GVSU extravaganza! 
LOt3 
some volunteer hours for your 
student organization! 
GranJ Valk\ I' hoq 1ng thi: Sat 1un;il s~· lt:n(L' 01 ~ mri.1J T1 llJ rnalllL'lll l ll) \ I.I\ 
l:'i-16. J9</H. It 1, \uurl'hanl't' 111 hL· a ran 11fthe work anJ tun'. ll,1 1u :1rL· 
internteJ 111 \Pluntl't'fln~ . rle;i,e fill PU! the form hel1m 
D I \'llUIJ like(() hi:lr ;1t the \Jt11111;tl SL-IL'll(L' 01~ 111r1;1J TllUrtlJlllL'llt ( ll he hclJ on fnJay anJ SaturJ;1~ . \Lt~ I .'- ;1nJ I h. I 9lJX. 
D f wuulJ be J\ ailahk Ill heir V.. 1th rri:rarJtlllO JL'tl\ IIIL'' dllrtll~ thl' f1r,1 two weeb of !'-.b:, 1 You\\ ill ht' uintacteJ ;1, IP 'J1c'L·1t"il· 11L'L'd, Jnd !llllL'' 1 
M:, Jate prckrenci: 1, 
__ Ma) l:'i 
My time preferi:nl'L' ,, 
AM univ 
~ame : 
AJJres, 
Phone : 
Email 
\la\ lh 
P\1 onl:, 
___ I am a funner Suenc:e 01~ n1p1:u1 s _.h,~d 
Lithn l>-1\ 
Bnth Li1hcr 
-· - . . --- ... ·-
Please reserve May I 51 I 6 on your calenJar You wtl I he L·ontadeJ in n11J Arn I 
about a specific assignment. 
Please return to : 
Regional Math & Science Center. 224 Padno, Hall of Science . Allendale. Ml 44-4111 
· f.u to Peggy Hoban al 895 -27-'8 . or email hobanp @gvsu .edu 
• 
.l~ • Thursday. April 9, 1998 
Laker Li/ e Coming Events 
Aprll 9 
.'~ p.m. School of Health Sciences and Kirkhof School of 
Nursing Convocation honoring Dr. Betty Neuman. Panel 
discussion and reception to follow at Cook-DeWitt 
; Center 
: 4:30 p.m. Student Senate Meeting (first meeting of the 
'. new elect) in Muskegon River Room downstairs Kirkhof 
. 8 p.m. Music Department Concert. GVSU Studio Jazz 
:Orchestra. Urban Institute for Contemporary Arts, down-
:town Grand Rapids 
:Aprll 10 
,9 a.m.-1 p.m. High School Visitation Day for high school 
'juniors 
12·2 p.m. Women's Commission Meeting . 308 Padnos 
.4-7 p.m. B.F.A Exhib'ttion reception at Calder Gallery. 
Melissa Stille, painting and Apryl Lea Venner, sculpture . 
7 p.m. Movie: Monty Python : The Meaning of Life at 
Kirkhof 
Aprll 12 
10:30 a.m. Worship Service at Cook DeWitt 
4:30 p.m. Catholic Mass 
Aprll 13 
Intramural Early Bird Softball entry due at Rec Center 
Aprll 15 
9 p.m. Movie : Jackie Brown at Kirkhof . 
Aprll 16 
3 p.m. Career Expo '98 at Kirkhof 
4:30 p.m, Student Senate Meeting at Kirkhof 
April 17 
7 p.m. Choir Concert at CFA-LAT 
Movie : Jackie Brown at Kirkhof Sat. April 18 
7 p.m. Movie: Jackie Brown at Kirkhof 
Aprll 18 
7 p.m. Movie: Jackie Brown at Kirkhof 
April 25 
10:30 a.m. Graduation at Van Andel Arena 
Briefly-------
Alum receives national recognition 
Dr. BraJk~ l'l\hl'r. "h" ~r;1Ju.11,·J 111 l1IXI lr11m CiranJ \'alk~ 
with a hadwl,ir', ,11 ,,1,·n,,· J<."~rn· 111 S,"-1"1"~' - \1 a, r,·,-.:n1h 
hnnurl"J fpr h1, \l.11r~ 111 !Ill' litiJ " ' l!,·r .. n1,,t"~~ · 
h,hc:r ,, ,urrl'n1h 1ht J1r,·,1,1r .,, · cinllntlll:;I!, a1 Sou1wcst 
Ml\,llUrt Slate l "n11~·r,11~ anJ \,a, 11nc "' l11ur pr11k"or~ ~lected 
na11un;1II~ a, an ..\,,n, ·1;1111111 lur ( i,·r11nlt1I)!~ 1n Higher EJu.:ation 
Ft.'ll11\l. 111 (il'n•n111l,11!\ and (i,·rJln,, hJ11,allt1n 
Th, · a\\.1rJ Jt"~n,,~1-kJ!!''' 11111\IJnJin)'. k·aJl'r,h1p and leaching 
a,·h1,·, 1m·r11, a, \1t'II ;1, r,·,,·;1r, h ;inJ puhti,.1t1t1n, 1n the field . 
.. J\e Jc,.,1t ·J 111an, ~t.';11, 1,, th,· t'1t.'IJ "' .t)!lll!! JnJ lr)tng to 
pn>11111t,· ,·.,111111ur11I\ .m ;.ir,·n,·" t1n 1"11,·, u,n 1n,n11ng ulJcr people ,'' 
,aid h,hn '"II·, ah, ;1\, 111,,· '" tx· .tppr,·, 1atc·J lur Ir~ 1ng Ill make a 
J1tkrc:nn· .. 
Director speaks on animation 
1\1111 \\ hill' . . m ,trll\l \1,,rk1n~ \111h film an1111Jll" n ,11mpan~ 
P1ur 'I'<'~" .11 (; \ -\l . anoul hn un14uc ,.,rtt.'I ,t11 :\pril ~ in a 
,p..·t',h 111k·J .. _.\n Jn1,1 \\ .,r~, n~ JI f'I\Jr --
.-\11,·1 hn pn·,cn.1111111. \\ 1111~· 111,·1 \111h lilm JnJ , 1J,·u ,1uJen1, 1 .. 
,TllllJUt' 1h,·1r an1rn.1111n " "r~ 
While " <"urr,·nl h \\,•rkin!! "n l' l\.11·, ,l',,•nJ 11111 kn i:1h prt1Ju 
,,1111111 ,, --_-\ ku {, l.1k . . 1 , .. 111put,·r r,·n,krl'J t"ilnt ,, ·1 1,• h..· 
rclc:;1,nl 1111, IJII l"h,· u•111pJn1 ,, 11cll kn,,,1 n t,,r 1h,·1r h11 .1111111.11 
t."J lc·a1ure --·1, ,, Stt1r1 .. 
Conference shows math career options 
·\ Ja\ -lun~ ,11nkrcn,,· ".t' helJ .11 c;\ st · tu 'J'<.'L"il\ lhl' num,·r 
,1u, \.·;1rt.·l·r ,1pl111r1' f11r 1h11,r ,1uJ cn1, \\h11 n1.q,1r 1n lllJlh 
'"\!Jth, ·111.11 ,, .111J \1;1t1s11,, c ·,,rl'l'I ·11r ~ ·'Is _· hl'IJ ,11 lk nl\ 
H;tll l;1,1 Sa111rJJ\ 111, luJ, ·J (j\ "SI · ~1.,Ju.,tl', JnJ ,,1hcr, l'r1tpl,,,-,·J 
Ill (1l'Jd, ll'llll! IIIJlh ,kill, 
'"Th<' )!"JI;,, th1, ,,.nln,·n,e ,, 1,, l'Jtt,J ll' ,1uJ, ·nh . 1,·,1,h,·1, JnJ 
pJ.rcnh .t~ 1Ul the \ ,Hit.' !~ 1 11 1,,,Hn:r 11rf¼•r1Ulllll'' J\\,JIIJJI~ ,l uJc.·nh 
11 h,, ,1u1h lhl' 111.11lll'111,111, .ti ,, ll'll<.<',_ .. ,.11J l' ;,ul h,hhJ, k. , ,•nlrr 
t.'lh .'l' 11r~. llll/ l' f .ind rnilc..','tlf 11I \1 .tlh .1nJ Sl.111,111.., .. "'.l' \.\JOI 111 
r,·1nft1r,l' tht· 1dl',t th.11 lh,· ,1u,h "' 111Jlh,·111. 1,, tiuild, pr,•hkrn 
"'h Ill)! , kill , th.ii ,·111pl1,~t·r, l,s>k lur · 
(k..,:up.tlh•n, rrp1t:,cn1t ·J 1111..ludc rr,t· .u1.h .11 .. tu.1n.il ,,1r 11..t''· 
yu.t111~ 1,.11rlfr,,I. .ind 111f,1r111.11 11n ,~ ,1cni-. 
Women in the Middle East discussed 
l-.l11Jhe1h h·rnl',t . l''"IL',,,.r "' l-.n~l1,h anJ M1JJlc: EJ,t S1ud1l', 
al lhc l ·nl\ lt'r,lt ~ ,,f J"C\J, 1, 11nl' ,if tht • rlJ(1on · , fllrl'rnP,I r\pt•n, 
11n thl' \11Jdk f·.J,I 
In a, 1,11 ,pon,urt•J h, tht· \11JJk l-.a,1 S1uJ1t', Prugram JnJ lht' 
M1t·hrgan C11mrnlltt.'l' t1n l ' S .·\rah Rt."la1111n, . h :rnc:a ga,r a puhlt, · 
lc:, turr ,in '"Wt1rnt'n and thr l-am1h ,n the' \11ddk 1-.a,t"· \111nda, 1n 
C1•1k-lxWr11 . . 
Ft:rnt:a ha, frt:ljUt'llll\ tra,l'kJ 1,1 1he !\.11dJk l-.a,1 JnJ ha, \l.nl -
lt:n ,t'vtral h<•1k, ah,.,u1 lht· rq?111n. ,pe,1f1,alh t,"-·u,ing 1111 \\ttrntn 
and t"hilJrcn Somt' 111k, 1ndudt.' '"Childr<'ll 111 lhl' \-lu,ltnt M1JJk 
Eas1.'" "W11mt'n anJ tht: Fan11h 1n thl' !\.11Jdk l-.a,1 St'" \1111,·t'  111 
Chang<' ... and "Thr Aran W11rt"d Pcrs .. nal Fn"•un1c:r, .. 
SHAPE looks for new name 
Th<' Staff Health anJ Ph~,1c·at l-.<t' r<"1,t' program" it Miking Im a 
ne..., name and '-' an1' tht' ,arnpu, ,·.,n1rnunt1) ·, ht'lp 
'Toe program "tll he: plat:ing a grealcr ernpha.\l, ,,n the ,a rnpu , 
i:ommunrl) a., a whok .'" sard Brenda Reeve, . vi, 11111g a.,srtant pro-
fe,sur of Phy'1<"al EJu,altun. '"a, "t'll a., de,el11p1ng npand<·d -.er-
v1ee, and rnul11-d1><:1plinary approach 1u wellnc:" 10 1ndudc: phv\1 -
cal. ernuuonal. ,u.:1al and ,pmtual 11,ell·he1ng .. 
Send idea., for SHAPE·, nC'-' name . alung "1th idea, fur a ne,.. 
logo . b) Apnl :!O lU Reeve,. IL/~ ht"IJhuu~ . l>cpanment ut 
Phpti:al EJucatmn . 
The winner will rel'erve a litne" aprar..al. ,1 ~ per.,onal tra1n1ng 
session, . and pnu, ,m:luding a S:!OO , en1ti.:ate 
"The world could learn a lesson from 1945. 
This cannot happen again. Children can't 
starve to death. Bloodshed is not 
acceptable. -Neither is racism or hatred." 
p/)OIO by Kr ,stme Ma,rm 
The 11...,. of Sigma Kappa llp 1Jr1C to "Shike Your Groove Thing " at a competition for Greek Week last 
week Thuraday night at the fleldhouM. The winners were Slgrna Sigma Sigma for the sororities and 
Alpha Sigma Phi fof the fratemltles . 
Local companie~ hiring students for summer 
by Kathleen Runde! 
Statt Writer 
drn is lhJI 1I th,·, linJ 1111c:r11,1t111-,, 1hc ht1;11J. 1hn 
,Jt.,11l,I !,!l'I 1hc·1i"1 . pprt>\nl ii iltt·\ 11.1111 crl'd11 · 
W llh lhc IIL'.ilhl'r !,!L'll1n)! \l.;1rr11l'r ;1nJ f111.1I, JU,I ;ir11und lhl' ,.,rnc·r . 11°, llllll' lt1r ,1u-Jn11, 111 h..·!,!tn 1ht·1r ,c·;11d1t.', l11r thc:1r 
,urnn1c·r J"t,, On<· r,·,11ur,,· ,tud<."nh can u,t' 111 
tinJ ,umml' r l'mpl11~ rnt.'nl ,, lhl' S1udt.'nl 
lt 11ll.1ntl ,; 11.J 1h;11 I\ fH<..tl Il I ht' ,t\ L'l.l~l' ,. tl.tn h 
'>1-'>S ;111 lt11ur Sh, ,ti"' ,.11d 111,"1 " ' 1hr 111b,-lu r 
1h,, ,u nrnK·r .11c lull -11111c. bu1 titer,· .11,· ,,,m e p.,n . 
llllll' J"h, 
'"l.-\rt'al crnplt>~t·r, "h" h.1H' ,1udl'nh \'h" 
"11rktJ I, ,r 1ht111 I ull -11111,· 1 n 1h,· ,u111111,·r '-'1 II pu1 
1htrn on pan -time rn tht fall ... H11lland , ;11J Ernplt 1) rnent Ofti.:,· 
Thl' S1udc:ni E111plt1~ 111rn1 
Oftit:e ha, a hnarJ 1t,1111c all lhl' 
Joh, I, '<'Jlt'J 11uh1Jr 11t,-,'r 111f1,·t.' 
Tht l1'<.,111<111 I lhl' J,,h., rail)!<' 
tr.,111 t1n-.:.rrnpu, '" ,lair\\ rd,· 
Thl'rt' Jrt t·1t·n a I<'" oul -111-,latr 
tr,lln)!, 
F11r ,1udent, to be elig1hte . 1hc) 
mu,t fir.,i lilt oul an appltcatrnn al 
the Student Employrnen1 Oflin 
After that the) ..:an find a J"h oil 
the txiard and get a referral fur an 
mternew 
"The two best 
applicants I've 
had were from 
GVSV." 
-·Am\ · Farr. ( ;,w ,,I 
H11r1·11 < iu// C/11l1 
Th,· (iranJ l·f;11rn (i11lt Cluh 
has tx:cn \l'~ 1111prt·"t'd h~ 1h,· 
CiVSl ' ,tuJcn1, "h " h.t1r \\,,r~ed 
for them 
"Thr '" " h,: ,1 ·'1'1'11,.1111-I"\,• 
had \H' lt' Ir,"" C ;\ \I \ 111\ l·.,rr. 
an,1llil · r ,ti the l·r 1q\ l ,• \ r , .. 1111111hc 
C ;,.111,I If." ,· 11 I, . ·ii ( l,t1,_ ,,11d 
' 111,·\ , lfl ' t"'••lh \l .l\ !ll. 11lHr ,tnd 
~, ·1,111111:r l 11l·t. 1k 
l .,11 " 'l'l.1111cd lh.11 " "r k111)'. JI 
lltr (,1.111,I lf .,,l'II (; .. 11 Clun ,, 
:-·111n~ 111 ~- l't ·ncf11..1.d t,•r t"l,11h 1•f 
L11rna H11llanJ. ttnl' "' 1hr ltn ,·nq,l,•\n · ·, ,. rr,·,·r, 
,,,un\elor, a1 tht.' S111den1 ====================== .. ,>nr , .. un~ 1n.111 ,, , .. •111c: ,,. 
Emplo)mrni Offtct· . ,a,J 1hr Juh, Jlr 'l'J',1r,11cd JJpan 1,, ,1uJ, ,1h1,,1d \~ 1111 lltt· d",·,,11\ .,i' 11tr 
mm sn d1v1"11n, ,alt·,_ rnl,HtrJnl. 1111xl'llanc11u,. duh . 11 ,, )!"Ill~ ,., lw1,, 11111 111 J.,j' .111 · ,.11,I I .,11 
general labor . dent"al anJ hurnJn ..cr,1, ·t.', Joh, arl' '"Tht 111hn I\/-!""'~ 1111" 11 ,- t:,dl 111d11,1r, .,11,I \ll' 
heing otTerl'd h) L"ornpamt, ,uL"h a., L'PS. 7-11. arr go1n~ 111 u11l11,· h1111 1 ,•11 111111,., ~· ·11 p,, ,~r.1111. 
GranJ Haven Ci11lfCluh. anJ Sa1n1 Mary\ Heahh "h1,h " " ' lurth r , li1111111, · 11,. , , •II 111<!11,II\ · 
Srrvtt'c: Clr1~111.tlh. I .,11 1•111 .11 ... : .• t it,· l,.,,,tl ,;,."'I'·' 
'"'>"'l' "ant It, ,·n,11uragt' ~"ung pe11ple." (iar~ p..·r h..·!t,r,· ,.tll 11!, :r,,- \1 1,.k·' I ,. ;•l,, ,11,-,, , 111(,.,- _ 
M1n1c. t'lllpl11)t"r l11r ( iranJ Ha\c:n (itlll Cluh . ,a1J .1 Jl', 1,, , .. , ,ltr ,: . . , ,,-,.,, .. , 
'") thinl Iha! 1h,·1 ,h, ,uJJ )'" ~t'I 1hc11 lt'l'I " rr --111, ,·.,. I , •I i' tt" · : ,, .. ,. I ,. ·,,. I,·, .ti 11,·\l ' i'-tj•: r. 
ht.·fu rl" µraJuat1n~ tr11m u1lk~l ··· I 111 ~11111. 11• in lf 1· . . ,. 1h1· l·11q · ·\ : 1 1\·111 h, 1.ird f11, 1 
lntnll,h 1p, .,n· lhit'd "11 illl' ti. ,.,rd Jl,.Jl.11,l 1l1111~. I .111 , .11.I 
c,pl.1111cd. t"lut .1 111.q11rit, ,,, !ht· 1,.1il li r,1111t· , h1t111~· i1w "-.lu ,k111 I I : \ l ' 1l·t I 11'' . l· , , i, •1-.itcd II) 
1n1nn, ,.tll <·.,rr t'r 'i ,·r"'' ' lt , ,11.,lld \l ,1rn,·d ''" ihc \1t1dl ·n1 \ r1 \ 1, - ·, .· .: i i.:.: I, .. . 
-Elie Weisel 
Nobel winner: 
offers advice 
to writers 
by Oauvan Mulally 
laker life Editor 
Nobcl-Pcacc·Pri1.c wmn,·r Elie Weisel spoke 10 1.300 people al 1h¢ 
Festival of Faith and Wntrng 
Confcren~e held at Catv1r) 
College lasr Thursday _nighl . . 
Weisel said writer. sullen:~ 
the mo st from the cxperiem :c 11f 
the Holocaust. Numerou, Writ· 
crs. many hi, clo,c . pcr,11nal 
friend\, committed suicide. 
Weisel asked . if word\ rnn : 
not ,onvcy what we wan! 111 ,a i 1 then what else can we d11'' 
"The world 1:ould learn a le, ; 
,on from 1945.'' he said . "Thh 
i:annot happen again . Childreri 
l'an·1 siarve lO dcalh . Blood,hnl 
j, not al'ceptahle . Ne1tht'r ,< 
ral't\m or hatred." 
Wei\el !old the aud1cnl"C lh.it 
!ht· writer i, a witnes~ that l!l\n ' 
tc\linton y and telb u, thi, ,, 
\\ ha1 reall y happened . 
"A lot of Holt>(au st ,un 11111, 
1t:1I rm: nor to remember . !hat 11 
1, 111<1 ,ad .'" ht' ,aid . " I have " rii 
lt:n three: 111 tiw h<1<rk\ Jtaltn~ 
\\ 11h thl' ,uhJc, ·t and am afra, J 
lhal I ,1111 ha1rn ·1 r v,·n ht:gun · 
\\'l'1,el ,ard . a, \\fit.r, . 11c 
r11u,1 .ih1a1, rc:mc:mhn \1h:i1 
happt:nl'J · 
Wru,·r, arl' 1hc 1cachl'r, .mJ 
nc:aror, 11f our W<1rld. \\ ·c·l\d 
,;ud . 
"Onh "rtll' it \ 11u kcl , "" 
c·annt>I t"rvl' a lilt' ;, 11h11u1 \; nl 
rng.'" ht ,a1J 
Wel\cl \, a, lrht'ra1nl In ,n, 
thl' Hu,h, ·n\\ ,tld ,·,,n, -l'r11ral11ij1 
,·;till[' Ill t 11.l,_ h;11 Ill~ ;il,t1 lll'CI  
111 H1r~l'nh;1u .. ·\u ,_.h\111, . . ,ntf 
Hun.i 1-k 1rnp11,cd ;1 1en· \l' ,11 
, 11\l. u l ,tlc·n,,· 1111 h1nh,·II lx·t , ,r.-
1n 1n!,! lu ,k" ·ntx· \lh,11 l1;1J h.,p 
f1<:nrd ,,, h1n1 .,nd lhl' 1, 1111111,111 
111her k'-', 
--1 \' .111cd It 1, car, 111 f1nJ 1hr 
"11ni- :· \\ ·,.hl'I ,.11J '"T11,·r,· , n11 
J.tn~ll.t~l' (t> , .tplurt• \\ h,tl h.tp• 
p..·ncd .. 
\\ ,.,,,·I h.,, '-'•'11 nun1n11u< 
111h:rn.t111•11.il JV •• trd, ftir hi-,, l'~t · 
\\ lfnl·, .. ,, rit 1n~ ~1..·l·,,unh 1,n h1, 
l· ,pt. · 11cfl1-l'' .a, .1 Ht1h)l,, :~1Lhl ,ur , 
\ll"f f h,·,,· 111,luJl' ihl' \t~h l 
11iJ,.~\ . · , ,~111. J>;,v. n. anJ ));, 
'( 1,,- ,·11,·1111 rnana11,·J 111 
p11,h 111, ,., ,I l' ~J'<.' flt' lll"L~ ltt lill' 
1111111 ,,i l.111~u.t~t' --- he , .11J 
I It,-, ,i., ,,,, ~,.,1· n1t· ,•I iht· 
\l , ·,,f , 
Computer strategy game may be road to 
corporate freedom for GVSU students 
by Jamie Goddard 
SlattWriter 
Ftlf !) ,1\1,.' (11 ,,11.!~1 II .I (1 !.1/ld \ .tlln \1.,1,· l 11,,.-,,,1, 1tl11, )-'.r,1d11.,1l' I >tlti..·n , .,11,.,, 11, 
,Jfl ' ,1...111cr 1h.ir1 !ill· .1n111hil.1111• 
" ' l · .. ,nh 
c;111•dk1n. '11, 1..,1lh111 . Jl·fl 
i-;.,hl,: . . ,nJ ,,,11111,tl r,rnd . .\l,h 
Pa11cr,, 1n . h,t\1.' ,I 1..1•01ru1cr , fr.ti 
q,\ )!.tllll' ,.,lkJ \ ,,l.ir f-i11p11,·, 
111 thl' "'"r~, th.11 "'"Id ,rr, \lt'I I 
h,c.-lhl" tx·~ll\11111!,! 111 lhl'II 1,..11/llf'J 
n, . Crc,<.<'111 \t , ,,11 ln1cr.1c '" ,· 
Ji1d thl' r11Jt.l 111 r,·rJ11111 r11rn th,· 
1..·,•rpt•rJll ' t'll\ 1h1n111l·n1 
--. .\n Jllra,11"· IJtlt1r " ' 111,, 
f1 1r lll l" ,, lhJI II 1, 1..rt· a( l\c \,\ 11rk 
t ·m llt>I 1u,1 , tu,~ 1n \t llllt' drl'.tr' 
11IJ ,,11"1«· J••h.--, .11J Ci,•iJ~,n 
kut 1ha1·, nut lhc t1ni1 rtJ '''" 
heh111d 1hc· ~.rrn,· · 
(i.-'<.l~111 ,a1J lht·r,· Jr,· 11 ..1 
l"nnu~h !!t"W.~ ,1r.tll'~~ }!,trlll", 11n 
the· rnar~t'I 
'"',,I\ ,uu,,n . "" lr1t."nt.l, .111J I 
al\l.J\ ,- 1,~l'J ,11a1,:~, )!all1l', 1,k,· 
1h,, .--<i,•iJ~,n ,J,J '"AnJ "'" ,,. 
pla~ ,·J them . hu1 "c··,e JI'-'·"' 
haJ ,11mrl a1n1, Jl>11ul thl'n l 
There ;lft thing, \l. t "hht ·J "nr 
1n them JnJ 1h1ng, "c ·J ltkl' ,., 
,ce hnall) "" Jc:<"1Jcd. ·Hn . \J 
kn ....... tf "'t .... ant a g11od g;mt' . 
why Jun ·1 \l.t JU,t rnakr 11111: t1Ur 
,ch t, ... 
( i,• ,Jk1n. ~h. lhrl'..., lhl' tdta 
arnunJ 11,tth Kahlx·. ~~- a u,r11-
pu1er engineering graduatr fn,rn 
the Unrvers11y 11f M1,·h1gan lnn 
worked 11n a Mory ltne and ha,k 
gruunJ for ahout l\l.11 yean 
\\ h,·11 \t ,kr i'.,ttn,1111. : .. . ,,, 
,1l·l, ''- l'•l1- l° t ' ll:-'lflt 'l' I J.'f ,hlll.Jll ' 
.iJ ,, , 1111111 1/ h · l IIJ\l'f '-II\ ,• ! 
\h \ '1 1~·.i n 11111\l·d tl 1r dlii • .1h11u l ~~ 
I : \l· .,r , .1~·· · thl· :-"-Hill' ,f.trl l\ ! r .. 
! . ,~l · , 11.q .... · 
11,r h.1,1\ " ,lfl1..t'l ' I 1, lh 1, 
,, ,, J .111lt Ill lit,· 1111111,· ,_,, 
.1111 \llhi :(l,;I I 
Ju, t , 1 1Jl'll h,: , ,f I .1rth , , ,J b 1r 
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Readers .... Don't forget to check 
out Lanthorn online at 
www.gvsu.edu/-Lanthorn. A good 
way for friends a relatives to hear 
whats going on from their home. 
Did You Know? 
compiled by·: Aaron Veldheer 
.THE THINGS YOU DION'T KNOW ABOUT SEX' 
Cosmopolttan . October 1996 
THE LONG AND THE SHORT : 
According to the Kinsey Institute . the biggest erect penis on record 
measures 13 Inches . The smallest tops off at 1 3/4 inches . 
HOTDOG HELPERS 
The Caramoja tribe of northern Uganda tie a weight on the end of 
their penises to elongate them- -somet imes to such a degree 1hat the 
men li1erally have to knot them up--while the Mambas of New Hebrides 
wrap theirs in yards and yards of cloth . making them look up to I 7 
,nches long . 
DOUBLE TROUBLE 
In 1609, a doctor named Wecker found a corps e on Bologna with two 
penises . Since then . there have been eighty documented cases of men 
similarly endowed . 
SO LONG THE NIGHT . 
Among the Manga,ans of Polynes,a . 18-year -old couples make love an 
average of three !Imes a night . every night . unhl their thirhes . 
when the weekly average drops to a mere 14 
COITUS SEMI -INTERRUPTUS 
A honeymooning couple are suing Holiday Inn tor ten thousand dolla rs. 
claim ing their sex life ,s now dysfunc11onal becaus e an employee 
mistakenly walked on on them on the,r wedding night 
LES LIA ISONS DANGEREUSES 
At least 500 Americans die each year from asphyxia ,n an anempt to 
lessen oxygen flow to the brain ,n order to induce a more powertu 1 
orgasm . 
MISSIONARIES TAKE NOTE 
Given today ·s average frequency of sexual intercourse . 11 would take 
the typical American couple more than lour years to try every one of 
the 529 posohons described ,n the Kama Surra 
GALLIC WAY OF DEATH 
French President Francois Faure expired ,n a bordello ,n 1899 during 
the act of copulat,on. wti,ch so temfiea hos lady of the evening 
that her vag,na constricted ,ntractabl y. nece ss1tat1ng the surg,cal 
removal of the dead man 's member 
JUST SAY HOWDY 
When men of the Walobri tnbe of centra l Australoa greet each other . 
they shake penises instead of hands 
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o,actalmer: Only one more issue left for you readers to 
enjoy this marvelous example of !he bes! college journal -
osm has to offer. Make It last. 
Commtn;lal Batn 
ClaSalfied word ads are 15 cents 
per word: 52;50 mtnlinum 
charge, paid In advance. 
ClaSalfied isplay rate Is $7 .00 
per column Inch. to· boldface, Ital-
icize or capitalize words In your 
classified, add 10 cents per 
word. To box an ad: $2.00 extra. 
Adffltltl~IIDII 
The copy dea tor ciaSsified 
advertising la at ·noon on 
Monday;.classlfied display adver-
tising deadline is _10 a.m. 
Monday. Bring or send your copy 
to The Lanthorn, 100 Commons. 
All claSslfieds must be paid in 
adVance, thank you. 
Phone. Fax and Hou[I 
TelephOne 616·895-2460 . or 
leave a message on our alter-
hours answering mach ine. Fax 
number is 616-895-2465 . Office 
hours: 9-5 , Monday through 
Friday. 
Standard or Accegtance . 
The Lanlhorn reserves the right 
to edtt or reject any ad at any 
time and to place all ads under 
proper Classification . 
Announcement 
Single copies of The Lanthom 
are free of charge . Additional 
cop ies are ava ilable at The 
Lanlhorn office 100 Commons. 
for 25 cents each . 
Http WlntlJf 
The L.anthorn editorial staff 
appreciates your news tips and 
story ideas . We're not afraid to 
inveSligate !he dittiCUlt story or 
give credit where it's due . Call 
895-2460. 
Message• 
Teu YQUr lover you love them 
Wish a friend happy birthday . Lill 
somebOdy's spirits . Put 11 1n wrrt-
,ng. Make it pubhc Lanthorn 
'Messages· are only IO cents 
per word . S2 00 minimum . paid 
1n advance Deadline 1s 5 on 
Monday for that weekS ,ssue 
The LanthOm 100 common 
Opportunttltt 
Gel Published , The Lanthorn ,s 
seeking essays and columns 
that relate lo campus issues and 
themes . Humor appreciated 
CntJCISITl. too. Length abou1 
400 words Pay S 1 0 Delrver or 
send your crealrve piece to The 
Lanthorn . 100 Commons 
Reader'• Caution 
Ads appearrng under the 
'Opportunities· class1f1ca11on 
may lllVOlve a charge for phone 
calls . bOOklets. ,nformatoon . 
CODs . etc Reply wrth caut 10n 
ATIENTION 
Heil !'1 Ser ... 1ces 163 F c,1cJnc.,.u-;f: 
open 9 5 M-F Af1ordaDle cn"ve 
n1e'1t car ing Heatft' Care •1g.,, .'.Y' 
Ca"ipus 
Paintball Fun al M 40 Pa,nma11 F ·J' 
gr 01JpS o l 1 0 ,:,r ,....,l re $20 D("' t.'€·' 
son Open ,,ear •ound 395 99?2 " 
Amazing Weight Loss Secrets . 
Learn ho..., to Wali.. Your wa -, 1-:. 
F,1ness' Everyone can do ,1 any 
time and ar-ywne re' Pr ove n 
Tectwques Rusn $12 95 , $5 O(. 
S H 10 W F -02 PO Bo• 14 1 392 
Wal,er Mr 49514 1392 , 4 16 , 
lnc reas.e Your Ban• Accoun1 
Sta rt your Ow "' r"la1 i o rder Du~ine':>5 
-pw SCREEN PRINTING, INC ~ 
*Complete In House Screen Printing P E A K 
•Competitive Prices, Volume Discounts~ k & Embroidery . . .. gy *Full Service Graphic Design ~tud10 .. j7 
*Rush Service Available SCREEN PRINTING 
•sweats 
*Sports Wear 
*Decals 
*Towels 
*Jackets 
*Promotional Items 
*Caps 
*Shorts 
*T-Shirts 
*Bags 
*Vinyl Signage 
•uniforms 
300 Ionia S.W. Grand Rapids, Ml 49503 
616.458.4701 
FAX: 616.458.4730 
Mention this ad & get a discount. Ask for Jamie 
Send : $19 .95 + $2 .00 S/H to : 
M.O .B.-02. P.O. Box 141392 Walker , 
Ml 49514 -1392 . (4· 16) 
OPPORTUNITY 
Earn money at home . Up to 
$500 .00 or more weekly . Home 
Employment Directory . 30 Day 
Money Back Guarantee . $29 .95 to : 
MacBean Markel ing & Sales 
5355 Northland Dr. NE Su ite 114 
Grand Rapids . Mr 49525 (4-16) 
Retire Wealthy . Be a legal services 
broker . we make attorneys afford-
able . Call 616-458 -6992 (6-25) 
Computer upgrades and repair . 
Custom computer built for $100 less 
than ,n stores . Low rates for GVSU 
students . Call Brian 667-9059 . (4·9) 
How To Gel Any Job You Want. A 
must have bOok for serious JOb 
seekers . 30 Day Money Back 
Guarantee . S24.95 to 
MacBean Market,ng & Sales 
5355 Northland Dr NE Suote 1 I 4 
Grand Rapids . Ml 49525 (4- 16) 
HELP WANTED 
Alltnll!UL. Alttn.lloo 
Grounds/lite Maintenance 
Person needed lmmedlately 
for 117 unit apartment com-
munity In Wyoming . Fulltlme 
position Includes excellent 
benefits, efter completion of 
90 day probationary period . 
Paid holidays. medical & den-
tal Insurance , 5 paid sick days 
& a tuition reimbursement 
program are just some of the 
perks you have to look for-
ward to. Two weeks paid vaca-
tion after only 1 year of ser-
vice Is also Included in our 
benefits package. Salary for 
this position stana at S6.SO 
per hour . Please call 531-2830 
for tunher consideration . 
Save 1 C 15 cen t~ ga• on gasoline 
ea•n ur, In S 10() , per Clay and even 
e,1 • ~ !•ee ga sr,,.ne ' " " ' FUEL NET· 
WORK OF AMERICA Fast grow,ng 
Pdrt 11me tx..s,ness opportun rty new 
1n M1Ch1g~n ~weeo ,ng the nati on 
'roL are a! me ngrit P1t1Ce ar fhe r1gn1 
time 10 ea rn a ~u n~ ra nt1a1 inco me 
Sr-o .... only 2 01r,e, peop1e ho" 10 ao 
the -;,1 'T'le 1rw1g and your investment 
r15k '> _,n 1;- SJq _._.,w LX>!en1 1a 1 o t up 10 
S90C casr> P'"S S 100 f•ee gas per 
aay · Dur I 'le,ay 3 1,ays 10 1earn 
n1o•P 1 ·800-963-FUEL . 
www ToTheTop .com/ - FUEL. 
Wee, .. , .,,ee1,ng5 Weas ~ 30 ;,r,i al 
Coo "-c.. r=e rio ~ c;ri1p A c,OIT' J 2/ 1 
P·a ' •f' C1ra .... <; , ,11.-. C .;f·,1 s F· c-c- J 
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Laura, 
Thanks for showing 
the Lanthorn that 
people real!~· can 
complete a sentence 
without swearing, 
spitting or pillaging 
( what is pillaging? I 
utbe 'l,antborn 
Alaaka Employment-Earn to 
$3,000+/month in fisheries . parks, 
resorts . Aifarel Food/lodging! (919) 
933-1939, ext.C234 . (4- 16) 
large bedrooms. 2 full bathrooms . 
baywindows , laundry facilities , appl, -
ances . wood deck an shed . corner 
rot, close to campus. St0 .700 Call 
892-4020 . (4-9) 
Cruise & Land Tour Employment-
Earn to $2,000/month . Free world 
travel (Europe , Caribbean . etc .). 
(919) 933-1939 . ext .C234 (4-16) 
I need two people who don't 
want to pay much to share a 
room In my mobile home . 
Located In Allendale 
Meadows, S175 each per , 
month plus utllitlea. Male or . 
female, Available May 1, · 
Please call 892-6065. A1k tor 
Josh . (4-16) 
FOR SALE 
93· Ford Probe GT for sale . Excellent 
condition . Loaded. includes anti-lock 
brakes + iinted windows . $8500 (4-9) 
Attention Professors and Faculty . 
37h . 5th wheel snowbird legend . 
35+2 1995 . purchased new, 1/96. 
Non-smoking , no pets , dble slide , 
rear kit.. dble dr re/freezer with ,ce 
maker . lg . pantry , washer /dryer 
ready. entertainment center. fantas-
tic Ian. ducted air. central vac .. sant1 
!lush system . basement wrth heat & 
loghts. Musi sell due to health 
S44.000 080 . Call 616 ·837·9851 
1989 Patriot t 4 X 70 mobile hOme 
Rover Haven Park Large ded<. new 
carpet . washer . dryer . wooded IOI 
Immediate possess ion' St0 .000 
735-1138 (4-9) 
HOUSING 
Need two people 10 take lease over 
tor summer 160S per month plus 
u!lhloes Call 892 -7086 
Female roomate needed lo take over 
Grand Valley apar1ment lease tor the 
summer $145 per month plus a 
share of electric & phone Call 
Angela @892 -9376 after 6 OOpm 
Sleeping room-ctean . qu,et lur · 
n,shed Near GVSU No smoking . no 
arink,ng . S 1 50 per month and S 1 SO 
deposit · Prefer male 895·4594 (4-9 1 
2 female roo mmates needed to 
share 4 bed room house 5 m,nu1es 
from campus Own bedr oo ms 
S 1 SQ. month Ca ll Stacy 892-6 90 1 
14·9) 
Roommate needed 10 sr>are 2 bed · 
room apartment I wou 10 have own 
room 1 wai..,ng distance from cam · 
pus Screened ,n porcn ~ a resaon · 
at>le pr,ce Preler someo ne wr>o ,s 
la,cl-bac• yet soc,able-on yean and 
fema le Please call 892 -9323 14·t 6 1 
Apar1men! at GVA for summer renl · 
May 1 Aug -25 2 bed room 
$580 monl'1 ca ll 892 -6903 as• tor 
Jennifer o r SeI,na 14 .9 ) 
Huge farm no use to r rerl 3 .-n11es 
fro"' camp us :>·6 peop1e No par -
1,e, Ca11 Bot or Ed0,e 895 5866 14 -
9 , 
Wanted Apar1men1 o• •oom lo renl 
, r GR 10, m,o Ma, !h<ougn m,O 
August Ca11 Marcy ~ 248-524 
38 79 
ALLENDALE MOBILE HOME 1986 
Fa,rmo~t 14 X 60 Bea u1,tu11y 
remOdeleO '2 De0room 1 batn w,1n 
ca1r>e0ra1 ceo1,ngs and garde n tut, 
1nclucles appo,ances large dec1< 
sneo ana llower beds MINUTES 
FROM GVSU As .,ng S 11 000 895 
44 2 4 evenings 1 -l 16 1 
Spac,ous 5 Dedroom r>ouse iocatecl 
1 2 rri11e tron" campus tor ren1 Ma y 
1'1ru Augusl Re nt ,s St 300 00 
P1ease call 892 7944 tor mo re ,ntor 
rnat1on 14 -9 1 
Students Delight 14 , 70 tra.ior 2 
House for rent . Two miles from cam -
pus . Large remodeled five bedroom . 
three full baths . Large kitchen wifh 
washer and dryer . On a small lake . 
S285/room . 1 year lease . Need live 
tenants 313-449-5524 (4-16) 
Mobile home . Allendale Meadow's 
Completely remodeled . New carpet -
ong throughout Three bedrooms . 
Very good buy. S8700 895·6524 (4 -
9) 
Roommate wanted S250 per month 
+ 1 /3 u11ht1es Includes laundry . com-
puter . and 88 channe l cable 5 m,rl. 
from Ebernard Genier Call Dave 
451 -2166 (4-9) 
1 or 2 Females needed to share 
duplex on lake 2 minute s from 
GVSU Must like dogs Move ,n as 
early as June or as late as August. ' 
Call · 677-5170 16-25) ' 
2 Fema les needed lor unfurnished · 
apartment SI BO/month . beg,nn,ng 
May 13 lhru May 13. ·99 For mota 
,nforma1,on call Meiossa or Mon,ca 
892-6838 14-16 1 
For Rent 3 bedroom duplex 1 mole 
from G VS U Very clean ,n qu,et 
ne,gnborhooa Avaolabl e August 
1998 S760 per montri ren< 14-91 
ROOMMATE NEEDED ' lor la lt & 
w1nter sen, e sters F,ve minu tes from 
campus S205 00 a montr> We re 
rea lly coo• 1o,e a family easy -go ,ng 
Qr, yean you get your own room 
100 Call Ca,.,e Am,e and Sara at 
892-91 86 (4 · 161 
~ 
Have You Heard of Frledreich 's 
Ataxia? 
11 ,s a lata , d,sease t'1al a grou D o l 
GVSU sludents are ·a,s,ng SSS t:,r 
researcn on· Do yo~ '1ave ar, 
1unara,s,ng ,oeas ? De, you want 1u 
'1elp po ss,0'y save 1,ves? 11 sc 
Aimee Haun (girl with the motor· 
ized scooter) wr>o '1as a d,sea~e 
s,m,1ar to trus fata l disease wou1a 
l1M.e to hear trorT1 you · P,ease e-mail 
ner as soon as pos s1D1e I you NOu1a 
like to he lo "e' tigr it ~•,eJre1cr s · E 
ma, 1 ~e· at 
haunaer,verot .gvsu .edu or st 
Scooter hsppy98@yahoo .com 1 
14· 15, 
In need of graduation tockets . 
Witting to pay top dollar . 261-
1506 & ask for Audella . (4-16) 
lri need o l ex tra gradu a tio n !1( ..,f: fs 
Wil l pay tor !'1em Ca ll Dana at 530 
8409 Fee, !·ee 10 ieave cnessagr· 
14-161 
Happy 19th B,rhaa1 Sara n Lar, " 
Have a gOOd one Love ,a Ke,,, , 
14-9 1 
NEEDE D One gradu at,on 1,c, e: 
W,11 Pay• 11 you can r>elp m~ oul 
wou ld really appreoate ,1 P1ea sr· 
con <act Jennifer at 691 725 7 , 4 16 
The Lanthor n S1at1 would 1,,e 1c 
eKtend lhan1<s to every ,n(l1v,dua1 oul 
ther e who P1e1pea ma,e !'1,s paPe• 
what ,1 ,s !Oday From our s1aH w•,1 
ers to our section editor s lo 01. · 
adver11s1ng s<aH as well as the ent"e 
campus community we could no1 be 
1ne paper we are w1thou1 a11 ot yo~ 
Ptease accept our many lhan•s and 
•now <hat th,s years staH ,s tra,n,ng 
neX1 years s1aH 10 con(onue the qu.11 
,ry ,ourna11sm you ve come lo expec1 
HapPy 20tn Birtr><lay Valene · 01 
Luv ya Me' 
How well do you lcnow Gr•nd Valley answers: 
(from backpage photos) 
A Blendon Landing sign near Lake M1ch19an Hall 
B Writing on Cook · Carillon Tower 
C Fountain in Student Services courtyard 
D The Rock 1n Robinson Field 
E Shakespea,'e bust 1n Lake Superior Hall Garden 
F Lights on trees near Arboretum entrance 
G Statue ol T~ Great Laker outside ol the f1eldhC):..Se 
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ttl)e ]lant~orn 
How Well do you 
know Grand Valley? 
Take the test-where and of what are these photos? 
Check your answers on page 11. 
' 
